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Parochiae Graeci ritus Catholicorum 
Maskocziensis278 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur cuius Parochiae
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky de 
Keresztszegh titulatus Romano Catholicus
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatum Dominum Comitem.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No 138 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex his sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis Colonicalis No 20 Inquilinus 
unus.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata ante annos circa 15 opera miserorum 
Parochianorum aedificata, necessariis ornatibus, et supellectilibus viliter provisa 
capax animarum 200.
8o Proventus fixos nullos habet ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis.
Ex Marsupiali circa florenum 1
Ex Avenae quot annis in vervacto in seminari solita florenos 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 9
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus soli Parochiani provident.
10o Domus Parochialis est statui comoda lignea ex duobus cubiculis, camera, 3bus 
stabulis, et horreo constans anno 1775 per Parochianos erecta.
11o parochus autem habet prventum ex Fundo per Dominium Terestrale assignato 
½ sessionem Colonicalem
Ex Agris per se cultuvari solitis, dempto semine, et trituratorum parte.
Tritici Authumnalis metretas Posonienses No 3 singulam assumendo a floreno 
Rhenensi 1 a denariis 20 facit florenos 3 denarios 60
Tritici Vernalis metretam Posoniensem No 1 a floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
Siligine Authumnali metretas Posonienses No 12 singulam a floreno Rhenensi 1 
facit florenos 12
Hordei metretas Posonienses No 2 singulam a a denariis 80 facit
 florenum 1 denarios 60
Panici metretas Posonienses No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 2
Latus floreni 11 denarii 20
[pag. 716]
Latus translatum floreni 11 denarii 20
278 Maskóc, Maškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Maskóc, 
Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Maskóc, Homonnai esp. ker.
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Avenae metretas Posonienses No 16 singulam a denariis 50 facit forenos 8
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo circa florenos 4
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni No 4 singulam a florenis Rhenesibus 
2 assumendo facit florenos 8
Ex Caulibus
Lignorum focalium ex Sylva Dominali et cum Parochianis communi currus No 52 
singulam assumendo a denariis 15 facit florenos 7 denarios 80
A Parochianis a quolibet hospite ½ metretam Posoniensem siliginis adeoque a 
Colonis No20 metretas Posonienses No 10 singulam a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 10
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5
Vigore Episcopalis dispositionibus quilibet Colonus intra defluxum unius anni 
iugalibus pecoribus praestat unius diei laborem singulam assumendo a denariis 35 
facit florenos 7
Ex reliquis speciebus ex punctis praespecificatis nihil.
Summa Proventus Fixi floreni 63
 
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No singulam a denariis 29 assumendo 
facit florenos 2 denarios [*]
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 10 facit denarios [*]
A Copulatione hoc anno
Ab Introductione aeque
A Promulgatione aeque
A Sepultura seniorum No 4 singulam a denariis 85 facit florenos 3 denarios [*]
A Sepultura iuniorum No 3 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 assumendo facit
 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 10 denarii [*]
Summa Proventus Fixi floreni 63
Summa Summarum
floreni 73 denarii [*]
[pag. 717]
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit. Nobilibus, alioquin et Libertini hic non existentibus.
Praenominata Parochia habet Filiales No 3.
1a Filialis est Possessio 
Dedacsocz279 
quae distat a Matre ½ hora.
279 Dadafalva (1899-ig Dedasócz), Dedačov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Dedasóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Dedacsov (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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1o Dominus Terestris est Excellentissimus Dominus Comes Emericus Csáky de 
Keresztszegh titulatus Romano Catholici.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatum Dominum Comitem.
3o Animae in Filiali hac confessionis capaces sunt No 93 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex quibus sunt Coloni ½ sessionis Colonicalis No 18.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est lignea ante annos 60 per Parochianos erecta, cum 
sanctuario murata, ornatibus, et supellectilibus viliter provisa capax animarum 
250.
8o Proventus fixos nullos habet ex Fundis Ecclesiae donatis, 
et legatis, et aliis accessoriis quae in puncto hoc exponuntur. 
Summa Proventus Ecclesiae
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus soli Parochiani secundum suam 
paupertatem Ecclesiae providentur.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet ex Fundo per Dominium Terestrale assignato ½ 
sessionis Colonicalis unde percipit [pag. 718] Tritici Siliginis Hordei Panici et nihil 
seminat.
Avenae anno praeterlapso 1782o percipit metretas Posonienses No4 singulam a 
denariis 50 assumendo facit florenos 2
Ex Horto Parochiae adnexo percipit denarios 50
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni No 2 a florenis Rhenensibus 2 
assumendo facit florenos 4
A Parochianis Colonis No 18 percipit siliginis metretas Posonienses No 9 a floreno 
Rhenensi 1 assumendo facit florenos 9
Avenae adeoque totidem a denariis 50 facit florenos 4 denarios 50
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonus intra defluxum anni laborat una 
die singulam itaque assumendo a denariis 35 facit florenos 6 denarios 30
Ex reliquis sepciebus nihil. 
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarios 30
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 2 singulam a denariis 29 facit
 denarios 58
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 10 denarios 20
A Copulatione unius parium facit denarios 80
A Promulgatione 2 parium a denariis 30 assumendo facit denarios 60
Ab Introductione duarum neosponsarum a denariis 10 facit denarios 20
A Sepultura seniorum No 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorus No 2 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda metretam Posoniensem No 1 a denariis 50 facit denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 8
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarii 30
Summa Summarum floreni 34 denarii 30
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Ad 14um et 15um nihil.
[pag. 719]
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Secunda Filialis est 
Felső Körtvelyes280
quae distat a Matre ¾ horae.
1o Dominus Terestris est Illustrisssimus Dominus Stephanus Csáky de 
Keresztszegh titulatus Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatum Dominum Comitem.
3o Animae in hac Filiali sunt confessionis capaces No 134 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o In hac Filiali Coloni sunt No 21 omnes ½ sessionis Colonicalis.
Ad 5um 6um 7um 8um 9um 10um et 11um nihil.
A Parochianis Colonis videlicet No 21 percipit siliginis metretas Posonienses No 
10 ½ singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 10 denarios 50
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5 denarios 25
Ex Ordinatione Episcopali quilibet Colonus iugalibus pecoribus unius diei 
laborem intra defluxum anni praestat singulam a denariis 35 assumendo facit
 florenos 7 denarios 35
Summa Proventus Fixi floreni 23 denarii 10
Ad 12um nihil.
13o Ex Proventu stolari a Baptisatis infantibus No 8 singulam a denariis 29 facit
 florenos 2 denarios 32
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 10 facit denarios 80
A Copulatione unius parium denarios 85
A Promulgatione unius parium denarios 30
Ab Introductione unius neonuptae denarios 10
A Sepultura seniorum No 2 a denariis 85 facit florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris No 8 a denariis 40 facit florenos 3 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem No 1 singulam assumendo a denariis 
50 facit denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 9 denarii 77
Summa Proventus Fixi floreni 23 denarii 10
Summa Summarum floreni 32 denarii 87
[pag. 720]
ad 14um et 15um nihil.
ad 16um et 17um Communitas haec declaravit quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
Tertia Filialis est 
280 Felsőkörtvélyes, Vyšný Hrušov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: 
Felsőkörtvélyes (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Körtvélyes 




 quae distat a Matre 5. quadrantibus hore.
1o Dominus Terestris est Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky de 
Kereszt Szegh titulo Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus habet Idem praetitulatus Dominus Comes.
3o Animae confessionis capaces sunt numero 30 omnes Graeci Ritus Catholicos.
4o Ex quibus sunt Coloni ½ Sessionis Colonicalis Numero 5 Inquilini 2.
ad 5um 6um 7um 8um 9um 10um etum (!) 11um nihil.
A Parochianis numero 5 percipit Siliginis numero 2 ½ singula a floreno 1 facit
 florenos 2 denarios 50
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenum 1 denarios 2[*]
Vigore Episcopalis dispositionis, quilibet Colonus intra defluxum anni unius diei 
laborem Jugalibus pecoribus praestat singulum a denariis 35 facit denarios 75
Summa proventus Fixi floreni 4 denarii 5[*]
ad 12um nihil
13. Ex proventu Stolari a Baptisatis infantibus numero 2 singula a denariis 29 facit
 denarios 5[*]
Ab Introductione totidem Puerperarum a denariis 10 facit denarios 2[*]
A Copulatione, promulgatione et sepulturis anno praeterlapso 1782o percipit
Ex Coleda Avenae metretam ½ a denariis 50 assumendo facit denarios 2[*]
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii [*]
Summa proventus Fixi floreni 4 denarii [*]
Summa Summarum floreni 5 denarii [*]
ad 14um et 15um nihil
[pag. 721]
In Possessionibus Udva282, Rovna283, Velyopolya284, Lyubisse285, Hankocz286, et
281 Agyidóc, Adidovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Agyidóc 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Agyidóc (Maskóc filiája), 
Homonnai esp. ker.
282 Udva, Udavské [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Udva (Maskóc 
filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Udva (Maskóc filiája), Homonnai 
esp. ker.
283 Zemplénróna (1899-ig Rovna), Rovné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Róna (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Rovna 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
284 Szélesmező (1899-ig Valopolya), Veľopolie [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Valyópolya (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: –.
285 Szerelmes (1899-ig Lyubise), Ľubiša [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Lyubisa (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Lyubissa 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
286 Jánosvágása (1899-ig Hankócz), Hankovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Hankóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Hankóc 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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Koskocz287 habet animas confessionis capaces 82 omnes Graeci Ritus Catholici 
inde percipit siliginis metretas No 5 Singula a floreno 1 facit florenos 5
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 2 denarios 25
Ex aliis positionibus deductis in punctis percipit.
Summa proventus in possessionibus floreni 7 denarii 25
Summa proventus in Matre floreni 73 denarii 22
Summa proventus in filiali 1o floreni 34 denarii 38
Summa proventus in filiali 2o floreni 32 denarii 87
Summa proventus in filiali 3o floreni 5 denarii 53
Summa proventus in Possessionibus floreni 7 denarii 25 
Summa summarum floreni 153 denarii 25
Cantor in hac Parochia videlicet in Matre nihil aliud habet praeter siliginis metretas 
No5 ½ singula a floreno 1  facit florenos 5 denarios 50
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 2 denarios 75
Ex proventu stolari a baptisatis No 8. singula a denariis 5 facit denarios 40
A Sepultura senioris No  4 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 60
A sepultura junioris No 3 a denariis 20 facit denarios 60
Ex coleda avenae ½ metretam a denariis 50 facit denarios 25
Ex offertoriis florenum 1
Summa proventus cantoris floreni 12 denarii 10
In filiali Dedacsocz cantor idem qui in Matre unde percipit siliginis metretas 4 ½ 
singula a denariis 50 facit  florenos 4 denarios 50
Avenae aeque totidem a denarii 50 facit florenos 2 denarios 25
A baptisatis No 2 a denariis 5 facit denarios 10
A copulatione unius paris denarios 10
A sepultura senioris No 3 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
Ex coleda metreta avenae a denariis 50 facit denarios 25
Ex offertoriis denarios 50
Summa proventus in filiali 1a floreni 9 denarii 30
[pag. 722]
In secunda filiali idem cantor qui in Matre unde percipit siliginis metretas 
posonienses 54 singula a floreno 1 assumendo facit 5 florenos 5
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 2
Ex proventu stolari a baptisatis No8 a denariis 5 facit denarios [*]
A copulatione unius paris 
A sepultura senioris No 2 a denariis 40 facit denarios 80
A sepultura iunioris a denariis 20 facit florenum 1 denarios [*]
Ex coleda avenae ½ metretam Posoniensem a denariis 50 facit denarios [*]
Summa proventus in filiali secunda floreni 11 denarii [*]
287 Koskóc, Koškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Koskóc 




In filiali tertia idem cantor qui in Matre unde percipit Siliginis metretas Posonienses 
No 1 ¼ 
a floreno 1 assumendo facit florenum 1 denarios [*]
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit denarios [*] 
Ex proventu stolari a baptisatis No 2 infantibus singula a denariis 5 facit
 denarios 10 
Summa proventu in filiali tertia floreni 2 denarii 2[*]
Summa proventus cantoris in Matre floreni 12 denarii [*]
Summa proventus in filiali 1o floreni 9 denarii [*] 
Summa proventus in filiali 2o floreni 11 denarii [*]
Summa proventus in filiali 3o floreni 2 denarii [*]
Summa summarum floreni 34 denarii [*]
Super cujusmodi Parochiae Mas-Koczensis conscriptione hasce infidem 
subscripsimus
Signatum Homonnae die 9a Aprilis 1783.
Daniel Halicskovics Parochus Hosztoviczensis et pro Conscriptione Parochiarum 
pro suam Excellentissimam Episcopalem Munkacsiensem designatus (pecsét)
Matthias Farkas Inclyti Comitatus Zempleniensis ordinarius Judlium manu 
propria (pecsét)
Franciscus Ham[*]h ejusdem Inclyti Comitatus Jurassor manu propria (pecsét)
[pag. 724]
C.
Conscriptio Parochiae Graeci ritus Catholicae Maskocsiensis Anno 178[*] peracta
In Processu Homonnensi Districtu Papinensi
[pag. 725]
Excelsum Consilium Regium, Locumtenentiale Hungaricum, Domini, Domini, 
Gratiosissimi, Colendissimi!
Evoluto jam per Gratiosum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis de dato 14ae 
Februarii Anno 1782. No1139. emanatum Intimatum praefinito unius anni termino 
Conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum Szopkocziensis Homonna 
= Olykensis, Repejöviensis, Varechocziensis, Szukoviensis, Roskócziensis, 
Mező-Laborcziensis, Borroviensis, Haburensis, Csertésziensis, Rakasztoviensis, 
Stephanócziensis sub No1o Szedliczkiensis, Orosz-Kázmériensis, Csicsókiensis, 
Petkócziensis, Remenyiensis, Györgyössiensis, Kobulniczensis, Detrichiensis, 
Mátyaskiensis, Oroszkrucsoiensis, Felső-Osvensis, Lomnensis, Minyócziensis, 
Valkoviensis, sub No2o Brusznicziensis, Olyka-Sztropkoviensis, Zavadensis, Kis-
Breznicziensis, Orosz-Hrabócziensis, Havajiensis, Mikoviensis, Puczakiensis, 
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Rafajocziensis, Velkropiensis, et Sztaskocziensis sub No3o humillime submittimus 
ac Gratiis et Favoribus humillime devoti manemus. Ex Congregatione Generali 
die 19o May Anno Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Tertio celebrata. 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici






praesentatur 10ae Junii 1783
relatur 12. ejusdem
Ad Tabellam per revisores conficiendam.
Comitatus Zempleniensis de dato 19ae Mai 1783 ad Intimatum de dato 14 Februarii 
1782 No 1139o emanatum Conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum 




Conscriptio Graeci Ritus Parochiarum in Comitatu Zempliniensi Diaecesi 
Munkacsiensi, Processu Sztropkoviensi, et Districtu Göröginyensi situatarum.
Parochia Mater est de Nomine 
Szopkócz288 
ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Sacri Romani Imperii Comes Henricus a 
Vandernath Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus Idem Praetitulatus Dominus Comes habet.
3o In hac Matre Animae Confessionis capaces Graeco Catholicae 124. Acatholici 
vero nulli reperiuntur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus, mediae 20. ¼ 2. in toto 22. Coloni, 
Inquilinus unus, Subinquilinus aeque unus adinveniuntur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, adeoque nec Oratorium, nec Minister ullius 
Confessionis datur.
6o Nec Nobiles, neque Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura nova murata sumptibus praefatae Communitatis ante 
Annos 8. aedificari cepta, cujus tamen Turris utut in altitudinem ex Lapidibus 
desideratam surrexerit, adhuc Tecto caret, necessariis ornatibus, seu supellectilibus 
exiguis, illisque vilibus provisa, Animarum etiam 300 capax est.
8o Fixos proventus, ita et Capitalia nulla habet, ex Agris nihilominus per Incolas 
exstirpatis, et Ecclesiae Legatis 10. Metretarum capacibus, et non nisi Avena 
Ecclesiae per Incolas cultivari, et seminari duobus consequenter Annis solitis, 
tertio vero in vervacto relictis, defalcato semine percipit Metretas 20. singulam 
computando a denariis 40. efficit florenos 8
Ex Criptis, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Communitas.
10o Domus Parochialis Lignea minus Commoda, ante Annos 18 per Communitatem 
aedificata.
Parochus autem habet Proventus Annue
11o Ex Fundi integrae Sessionis per Dominium Terrestrale assignati intravillano, 
utpote ex Horto, seu Pruneto dum pruna procreatur Metretas 2. Singulam a 
floreno 1 et denariis 70. facit florenos 3 denarios 40
288 Szopkóc, Sopkovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Szopkóc, 
Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Szopkóc, Homonnai esp. ker.
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Summa Lateralis floreni 3 denarii 40
[pag. 730]
Latus Translatum floreni 3 denarii 40
Ex gramine per se colligi solito foeni currus 3 singulus computando a florenis 
Rhenensibus 2 efficit florenos 6
Ex agris partim per se partim per incolas cultivari solitis dempto semine et 
trituratorum paru ex Tritico metretas 2. singulam computando a floreno Rhenensi 
1 et denariis 50 facit florenos 3
Siliginis Metretas 15 singulam a denariis 80 efficit florenum 12 
Hordei Metretas 5 singulam a denariis 70 constituit florenos 3 denarios 50 
Avenae Metretas 36 singulam a denariis 40 florenum 14 denarios 40
Pannici Metretas 3 a floreno 1 florenos 3
Millii Metretas 2. a floreno 1 florenos 2
Turcici triciti nihil 
Pisorum Metretam mediam a denariis 75 denarios 75
Lignorum focalium ex sylva dominali per se convehi solitorum currus 52. a 
denariis 15 facit florenos 7 denarios 80 
Ex vineis nihil. 
A Parochianis in parata nihil.
In natura vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a quolibet colono metretam mediam, in summa metretas 11 singulam a 
denariis 80. facit florenos 8 denarios 80
Avenae aeque a quolibet Colono Metretam mediam, in summa metretas 11 a 
denariis 40 florenos 4 denarios 40
Hordei, pannici, turcici, tritici, butyri, atilum, panum, leguminum, laridi, salis, 
ovorum, et his similium nihil.
Ex decima, agnellis, apibus nihil.
Ex fundatione domini terrestris ultra fundum Parochialem in parata vel naturalibus 
nihil.
Ex fundatione item alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Singulus Colonus unius diei annue jugalem Inquilinus vero mannualem praestat 
laborem.
Summa proventuum fixorum Parochi in Matre floreni 69 denarii 5[*] 
Nobiles in hac Matre ut praemissum est nulli sunt, adeoque ad intertentionem 
Parochi concurrere non possunt.
Ex Stola e plurium annorum Matricula eruta annue percipit signanter
A Baptismate a denarii 30 florenos 2 denarios 70
Introductione Puerperae a denarii 10 denarios 90




Latus Translatum floreni 3 denarii 60
Copulatione a floreno 1 et denariis 15 florenum 1 denarios 05
Promulgatione a denariis 15 denarios 15
Introductione Neo-nuptae a denariis 10 denarios 10
Sepultura senioris a denariis 85 denarios 85
Sepultura iunioris a denariis 40 denarios 80
Ex coleda denarios 60
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Szopkócz floreni 7 denarii 55
Summa proventum fixorum Ejusdem ibidem floreni 69 denarii 5
Summa summarum floreni 76 denarii 60
14o Parochus a nobilibus nullam desummit stolam cum nulli sint. Ideo.
15o Sola stola nobilium nullam summam efficit. 
16o Pro casu abrogandae stolae solitae ordinariae nobiles nihil ex quo nulli essent.
17o Fine eodem caeteri Parochiani in concreto offerunt florenos 2 denarios 20
Praenominata Parochia habet filialem unam et quidem de nomine 
Grozócz289 
distantem a Matre hora una.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis ac Perillustris Dominus Thomas Antonius 
Szirmay de Eadem S. C. R. et A. Majestatis Consiliarius et Inclyti Comitatus 
hujusce Zempliniensis ordinarius Vice Comes Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus idem Dominus habet.
3o Animae in hac filiali Graeco Catholicae confessionis capaces 68 Acatholici nulli 
existunt.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus quartalistae 10. octavalistae 2. universim 
12 Coloni, Inquilinus vero unus adnumerantur.
5o Acatholici nulli, exeo nec minister, nec oratorium datur.
6o Nulli nobiles, ita nec libertini dantur.
7o Ecclesia nulla, adeoque nec proventus ulli dantur, exeo
8o nec necessitatibus Ecclesiae providere est necesse. 
9o Domus Parochialis nulla datur.
10o Parochus autem habet proventus annue.
11o Ex fundis, agris, gramine, etc. nihil, cum nihil possident.
 
[pag. 732]
Ex tritico nihil 
Ex siligine a quolibet colono mediam metretam in summa metretas sex id est 6 
singulam a denariis 80 facit florenos 4 denarios 80
Avenae totidem a denariis 40 florenos 2 denarios 40
289 Gorzó (1899-ig Grozócz), Gruzovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Grozóc (Szopkóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Grozóc 
(Szopkóc és Volova), Homonnai esp. ker.
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Hordei, pannici, turcici, tritici, leguminum, lignorum, focalium, vini in natura, vel 
parata, butiri, altilium, panum, leguminum, laridi, salis, ovorum, ac his similium 
quidquid.
Ex decima, agnellis, apibus, fundatione domini terrestris vel alterius, ita et Generali 
Parochorum Cassa quidquam singulus colonus unius diei jugalem, Inquilinusve 
manualem annue praestant laborem prandia non praestantur. 
Summa proventuum fixorum, parochi in filiali Grogócz floreni 7 denarii 20
12o Nobiles ad intertentionem Parochi nihil praestant ex quo nulli sint.
13o Ex stola e plurium annorum matricula eruta percipit annue signanter.
A Baptismate a denariis 30 florenum 1 denarios 20
Introductione Puerperae a denariis 10. denarios 40
Copulatione a floreno 1 denariis 15 denarios 57 1/2
Promulgatione a denariis 15 denarios 7 1/2
Introductione neo-nuptae a denariis 10 denarios 5
Sepultura senioris a denariis 85 denarios 42 1/2
Sepultura iunioris a denariis 40 denarios 20
Ex coleda denarios 20
Ex offertoriis ad ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa proventus stolaris parochi in filiali Grozócz floreni 3 denarii 42 1/2
Summa proventuum fixorum Ejusdem ibidem floreni 7 denarii 20
Summa summarum floreni 10 denarii 62 1/2
14o Parochus a nobilibus nullam desummit stolam, cum nulli sint, exeo
15o sola, stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae ordinariae nobiles nihil, ex quo nulli 
darentur.
17o Fine eodem caeteri Parochiani in concreto offerunt florenum 1 denarios 80
18o Parochiam hanc dividere non est necesse.
19o Cum Parochia haec dividi non possit, ideo filialis ejusdem in Matrem non 
venit erigenda, per consequens.
20o Nulla spes affulget, quod Dominium Terrestrale sit quidpiam collaturum 
novo introducendo parocho.
21o Novo introducendo parocho de congrua subsistentia non est providendum, 
siquidem minime introducendus veniret.
22o In filiali nec ecclesia, nec domus Parochialis praeexistit, sed nec est necessaria.
23o Parochus Capellanum nullum habet, nec est nevessarius.
Summa proventus
[pag. 733]
Summa proventuum parochi in Matre Szopkócz floreni 76 denarii 60
In filiali Grozócz floreni 10 denarii 62 1/2
Summa universorum parochi proventuum floreni 87 denarii 22 1/2
Ludi magister in Matre Szopkócz
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1o Domus scholaris statui commoda.
2o Fundum quartalem tenet, a quo Robotas ita et Datias Dominio Terrestriali 
praestat communitas.
Ex fundo intravillano, ex quo idem exiguus esset nihi.
Ex gramine per se colligi solito currum medium foeni habet a florenis 2 adeoque 
pro medio venit florenum 1
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine tritici nihil.
Ex siligine metretas 8 singulam computando a denariis 80 facit florenos 6 denarios 
40
Ex avena metretas 4 a denariis 40. florenum 1 denarios 60
Ex hordeo propter sterilitatem glebae nihil.
Ex pannico metretam 1 a floreno 1. florenum 1
Ex millio metretam 1 a floreno 1. florenum 1
Ex pisis, et lentibus simul sumptis metretam unam a floreno 1 et denariis 50.
 florenum 1 denarios 50
Ex lignis focalibus ex silva dominali per se convehi solitis currus 52 a denariis 15.
 florenos 7 denarios 80
Ex vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil, vini nihil.
Tritici, siliginis, hordei, avenae etc. titulo Rokovinae nihil, siquidem a fundo, quem 
incoleret Robotas, et Datias dominio communitas praestaret butyri, altilium, 
panum, leguminum, laridi, salis, ovorum ita ex decima, agnellis, apibus fundatione 
domini terrestris, vel alterius quidquam habet.
Summa proventuum fixorum ludi magistri in Matre floreni 19 denarii 30
3o Ex stola e plurium annorum matricula eruta percipit signanter.
A Baptismate, et Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10. denarios 10
Promulgatione nihil ita et introductione neo nuptae quidquam.
Sepultura senioris a denariis 40. denarios 40
Sepultura iunioris a denariis 20. denarios 40
Ex coleda denarios 30
Ex offetoriis ad ecclesiam deferri solitis denarios 10
Summa stolarius proventus florenus 1 denarii 30
[pag. 734]
Summa proventus stolaris ludi magistri in Matre florenus 1 denarii 30
Summa proventuum fixorum ejusdem ibidem floreni 19 denarii 30
Summa Summarum floreni 20 denarii 60
4o Pro casu abrogandae stolae solitae ordinariae in concreto offerunt dependenos 
annue. 
In praenominata Parochia filiali Grozócz ludi magister idem qui in Matre.
A singulo colono unam quartam metretae ex siligine habet in summa metretas 3 
singulam a denariis 80 facit florenos 2 denarios 40
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Avenae totidem a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Summa proventuum fixorum ludi magistri in filiali Grozócz floreni 3 denarii 60
Ex stola, e plurium annorum matricula eruta percipit signanter.
A Baptismate, et Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10 denarios 5
Promulgatione et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40. denarios 20
Sepultura iunioris a denariis 20. denarios 10
Ex coleda denarios 7
Ex offertoriis ad ecclesiam deferri solitis denarios 10
Summa proventus stolaris ludi magistri in filiali Grozócz denarii 52
Summa proventum fixorum Ejusdem ibidem floreni 3 denarii 60 
Summa summarum floreni 4 denarii 12 
Praeter praeexpositos tam fixos, quam et stolares in filiali hacce nullos alios ludi 
magister habet proventus.
Summa proventuum ludi magistri in Matre Szopkócz floreni 20 denarii 60 
In fliali Grozócz floreni 4 denarii 12
Summa universorum ludi magistri proventum floreni 24 denarii 72




In Comitatu, Diacesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de Nomine 
Homonna Olyka290 
et immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis, ac Generosus Dominus Alexander 
Szirmiensis de Karom, et Sulyo, Augustanae confessioni addictus. 
2o Ius patronatus idem dominus terrestris habet
[pag. 735]
3o In hac Matre animae confessionis capaces Graeco Catholicae 268. Acatholici 
nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus mediae 20 ¼ 17 in toto 37 coloni, 
inquilini vero 3 subinquilini aeque 3 existunt.
5o In hac Matre nulli Acatholici consequentes nec Oratorium nec Minister ullius 
confessionis datur.
6o Hic loci nulli nobiles, neque libertini dantur.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus per communitatem loci ante Annos 30 
aedificata, necessariis ornatibus, seu supellectilibus sufficienter provisa animarum 
capax 200.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali florenorum Rhenensium 170
  florenum 10
Fundum nullum exstispaturam tamen unam habet per colonum hujatem 
defunctum Legatam Metretarum sex capacem omni secundo Anno Avena 
Ecclesiae per sindicos seminari solitam ex qua percipit Metretas 18. singulam 
computando a denariis 40  florenos 7 denarios 20
Praeterea communitas 13 metretas Avenae pro necessitatibus Ecclesiae dare solet 
singulam a denariis 40.  florenos 5 denarios 20
Ex criptis, pulsu campanarum, vel alia Elemosyna nihil.
Item ex Apibus a ratione Annorum, ubi harum numerus accrescit, vel decrescit 
fixus proventus erui quidem nequit, interim tamen reducitur ex combinatione 
plurium Annorum proventus ad  denarios 50
Summa proventus ecclesiae  floreni 22 denarii 90
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
communitas.
10o Domus Parochialis statui commoda Lignea ante Annos sex passim opera 
communitatis, partim sumptibus moderni Parochi Loci adificata.
Parochus autem habet proventus annue.
290 Olyka (Homonnaolyka Olyka része), Vyšná Oľka [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; caT1792: –; Homonnaolyka, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: 
Homonnaolyka (Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.
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11o Ex Fundi per Dominium Terrestrale assignati, et mediam sessionem efficientis 
intravillano nihil, ex quo idem fundus propter arctitudinem suam vix aedificia pro 
Parocho necessaria capiat.
Ex gramine per se falcari, et colligi solito currus 3 singulum a florenis 2 facit.
   florenos 6
Ex Agris partim per se, partim per incolas cultivatis dempto semine, et trituratorum 
parte prosperare poterit, et quidem ex Tritico tam Authumnali, quam Vernali 
Metretas sex, a floreno 1 denariis 50.  florenos 9
Ex Siligine Metretas 3 singulam a denariis 80.  florenos 2 denarios 40
Ex Hordeo Metretas duas a denariis 70.  florenum 1 denarios 40
Ex Avena Metretas 18 a denariis 40.  florenos 7 denarios 20
Ex Pannico Metretas 3 a floreno 1  florenos 3
Ex Millio Metretas 2 a floreno 1  florenos 2
Pisorum Metretam 1 a floreno 1 denariis 50  florenum 1 denarios 50
Summa Lateralis  floreni 32 denarii 50
[pag. 736]
Latus Translatum  floreni 32 denarii 50
Ex Krompl Metretas 3 a denariis 20. denarios 60
Ex Turcico Tritico nihil.
Lignorum focalium ex Dominali sylva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15. florenos 7 denarios 80
Ex vineis nihil, ex quo nullo Promonthorio gauderet.
A Parochianis in parata nihil.
Vini, Tritici, et Siliginis in natura nihil.
Hordei a quolibet Colono Metretam mediam, in Summa Metretas 18 et ½ 
singulam a denariis 70 facit. florenos 12 denarios 95
Avenae totidem a denariis 40 florenos 7 denarios 40
Ex Pannico, Turcico, Tritico, Butyro, Altilibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
item Decima, Agnellis, Apibus quidquam.
Singulus hospes dat annue duos Avenaeceos Panes in summa facit 74 singulum 
computando a denariis 3.  florenos 2 denarios 22
Ex fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil.
Titulo subsidii sub decursu 8 Annorum accepit florenos 24.
Singulus colonus unius diei Iugalem, Inquilinus vero manualem praestat laborem.
Summa proventuum fixorum Parochi in Matre.  floreni 63 denarii 47
12o In hoc loco nulli nobiles, aut Libertini degunt, ex eo Parocho quidquam 
praestare possunt.
13o Ex stola a plurium Annorum, Matricula eruta percipit signanter.
A Baptismate a denariis 30  florenos 3
Introductione puerperae a denariis 10  florenum 1
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenos 3 denarios 45
Promulgatione a denariis 30 denarios 90
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Introductione neo nuptae a denariis 10 denarios 30
Sepultura senioris a denariis 75  florenum 1 denarios 50
Sepultura iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex coleda  florenum 1 denarios 5
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1 
Summa Proventus stolaris Parochi in Matre H. Olyka  floreni 13 denarii 40
Summa Proventum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 63 denarii 47
Summa Summarum floreni 76 denarii 87
14o Parochus a nobilibus nullam desummit stolam, ex quo nulli darentur, exeo
15o Sola Stola nobilium nullam summam efficit
[pag. 737]
16o Pro casu abrogandae stolae solitae ordinariae nobiles nihil, cum nulli sint
17o Sine eodem caeteri Parochiani dependere malunt in concreto annue florenos 6
Praenominata Parochia habet Filialem unam, et quidem de nomine 
Olyka Kriva291 
distantem a Matre uno quadrante
1o Dominus Terrestris est Perillustris Dominus Antonius Zámbory Romano 
Catholicus
2o Ius Patronatus Idem Dominus habet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Graeco Catholicae 37.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus, mediae nullus, quartalistae 4 octavalistae 
2 in toto 6 coloni, inquilinus vero unus existunt.
5o In hac filiali nulli Acatholici, nec Oratorium, nec Minister ullus datur.
6o Nec nobiles, nec libertini dantur.
7o Ecclesia nulla datur, exeo
8o Nec Capitale, nec proventus ulli dantur, et ideo
9o Necessitatibus illius non est opus providere.
10o Domus Parochialis nulla datur.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Fundum nullum habet, consequenter ex gramine, et Agris, ita et Lignis 
focalibus quidquam habet.
Ex vineis nihil, siquidem nullum darentur Promonthorium.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei a quolibet Colono mediam metretam, in summa metretas 3 a denariis 70 
facit.  florenos 2 denarios 10
Avenae totidem a denariis 40  florenum 1 denarios 20
291 Olyka, Oľka (Kriva-Olyka, Gödrösolyka 1899-ig, ma Olyka része), Krivá Oľka [SK], 
Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Krivaolyka (Sztropkóolyka filiája), 
Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Krivaolyva (Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.
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Pannici, Turcici, Tritici, Butiri, Altilium, Laridi, Salis Ovorum, Panum, et his 
similium nihil.
Ex Decima, Agnellis, Apibus, fundatione Domini Terrestris vel alterius nihil.
Ex Generali Parochum Cassa nihil.
Singulus Colonus Iugalem, Inquilinus Manualem annue unius diei praestat 
Laborem.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali.  floreni 3 denarii 30
12o Nobiles ad intertentionem Parochi nihil praestant, cum nulli
[pag. 738]
13o Ex stola e plurium Annorum Matricula eruta percipit signanter
A Baptismate a denariis 40. denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 10 denarios 10
Copulatione a floreno 1 denariis 15 denarios 40
Promulgatione a denariis 30 denarios 10
Introductione neo nuptae a denariis 10 florenos 3
Sepultura senioris a denariis 75 denarios 25
Sepultura iunioris a denariis 40 denarios 13
Ex coleda denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 5
Summa Proventus stolaris Parochi in filiali   florenus 1 denarii 56
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 3 denarii 30
Summa Summarum  floreni 4 denarii 86
14o Parochus a nobilibus nullam desummit stolam ex quo nulli essent, ex eo
15o Stola Nobilium nullam summam efficit.
16o Pro casu abrogandae stolae nobiles nihil exquo nulli sint.
17o Fine eodem dependere malunt caeteri Parochiani in concreto annue
 denarios 50
Summa Proventuum Parochi in Matre  floreni 76 denarii 87
Summa in filiali Olyka Kriva  floreni 4 denarii 86
Summa Universorum Parochi Proventuum   floreni 81 denarii 73
18o Parochia haec dividi non debet, sed potius immediate ad 50 circiter 
Orgias Vicina Possessio Szropkó Olyka eidem pro filiali in meliorem Parochi 
subsistentiam adjungi posset, et propter propinguitatem Parochus sufficeret huic 
etiam adjungendae filiali in Spiritualibus prospicere.
Ludi magister in Matre Homonna Olyka.
1o Domus Scholaris nulla datur, ita nec fundus ullus solum in Inquilinatu manet, 
et ideo nullos proventus propter Lignationem ex favore sui Hospitis habet.
2o A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei titulo Rokovinae a quolibet Colono ¼ metretae in summa metretas 9 et ¼ 
a denariis 70 facit  florenos 6 denarios 47 1/2
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Summa lateralis  floreni 6 denarii 47 1/2
[pag. 739]
Latus translatum  floreni 6 denarii 47 ½ 
Avenae totidem a denariis 40 facit.  florenos 3 denarios 70
Ex Pannico, Turcico, Tritico, Leguminibus, et aliis his similibus quidquam.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre  floreni 10 denarii 17 ½ 
3o Ex stola percipit signanter.
A Baptismate, et Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10.  denarios 30
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40.  denarios 80
Sepultura iunioris a denariis 20.  denarios 60
Ex coleda  denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 35
Summa Proventus stolaris Ludi Magistri in Matre H. Olyka  floreni 2 denarii 45
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 10 denarii 17 1/2
Summa summarum  floreni 12 denarii 62 1/2
Praeter praeexpositos proventus nihil habet.
4o Pro abroganda stola Ludi Magistro offerunt in concreto  florenos 2
In filiali Olyka Kriva Ludi Magister Idem qui in Matre.
1o A singulo Colono ¼ metretae Posoniensis ex Hordeo percipit titulo Rokovinae 
in summa metretam 1 et ½ singulam a denariis 70 facit.  florenum 1 denarios 5
Avenae totidem a denariis 40 facit.  denarios 60
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali O. Kriva  florenus 1 denarii 65
2o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10.  denarios 3
Introductione neo nuptae promulgatione nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 13
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 7
Ex coleda  denarios 4
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 2
Summa Proventus stolaris Ludi Magistri in filiali O. Kriva  denarii 29
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  florenus 1 denarii 65
Summa Summarum  florenus 1 denarii 94
Praeter praeexpositos tam fixos, quam stolares nullos alios proventus habet.
3o Pro abroganda stola offert communitas in concreto.  denarios 20
[pag. 740]
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre  floreni 12 denarii 62 1/2
In filiali O. Kriva  florenus 1 denarii 9 1/2
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum   floreni 14 denarii 56 1/2
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Aedituus idem qui Campanator in Matre H. Olyka a Communitate universim 
percipit Avenae metretas sex a denariis 40 florenos 2 denarios 40
Stolares proventus nullos habet nec caeterum quidquam
In filiali vero Campanator nullus datur, minus aedituus.
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In Comitatu Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Repejö292 
ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Perillustris, ac Generosus, Dominus Iunior Thomas 
Szirmay de Eadem.
2o Ius Patronatus idem Dominus habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco Catholicae 160 Acatholici 
nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis unus, 6/8. 5. 4/8. 18 et 2/8. unius, in toto 25 
Coloni, Inquilinus vero nullus datur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, adeoque nec Minister, nec Oratorium datur.
6o Nec nobiles, nec Libertini ulli resident.
7o Ecclesiae structura sanctuarium muratum ante 20 Annos, reliqua pars antiqua 
Lignea, ornatibus, seu supellectilibus utcunque provisa capax animarum 200 per 
communitatem adificata.
8o Proventus nec ex Capitali, nec ex fundis donatis, vel Legatis, nec ex Criptis, 
Pulsu Camapanarum, Marsupiali, aut alia Eleemosyna ullos habet. 
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet communitas.
10o Domus Parochialis statui commoda per communitatem ante Annos 10 ex 
Lignis posita. 
Parochus autem habet proventus annue.
11o Ex Fundi per Dominium Terrestrale assignati, ac mediam sessionem efficientis 
intravillano cujus pars una falcatur, alia canabibus seminari solet, prosperare 
potest annue.  florenum 1 denarios 15 
Summa latus  florenus 1 denarii 15
[pag. 741]
Latus Translatum  florenus 1 denarii 15
Ex gramine per se colligi solito foeni currus 2 a florenis 2  florenos 4
Ex Agris per se partim, partim per Incolas cultivari solitis dempto semine, et 
trituratorum parte et quidem Tritici Vernalis metretas 2 singulam computatur a 
floreno 1 denariis 50  florenos 3
Siliginis metretam unam, et mediam a denariis 80 facit  florenum 1 denarios 20
Hordei totidem a denariis 70 facit  florenum 1 denarios 5
Avenae metretas 20 a denariis 40  florenos 8
Pannici metretas 5 a floreno 1  florenos 5
292 Repejő, Repejov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Repejő, 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Repejő, Laborci esp. ker.
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Turcici, Tritici, et Leguminum nihil.
Lignorum, Focalium ex Sylva Dominali per se convehi solitorum currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis nihil, nullum enim Promonthorium locus hic habet.
A Parochianis in Parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei Titulo Rokovinae a quolibet colono mediam metretam, in summa metretas 
12 et ½ singulam a denariis 70  florenos 8 denarios 75
Avenae totidem a denariis 40  florenos 5
Pannici, Turcici, Tritici, Altilium, Panum, Leguminum, Laridi, Salis, Ovorum, et 
his similium nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, vel alterius, nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii ab Annis 11 non nisi 24 florenos 
alterius vicibus percepit.
Singulus Colonus unius diei Iugalem annue praestat Laborem.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Repejö  floreni 44 denarii 95
12o Nobiles, ex quo nulli essent, Parocho in nullis, praestationibus concurrunt.
13o Ex stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit annue 
signanter.
A Baptismate a denariis 30  florenum 1 denarios 20
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 40
Copulatione a denariis 85  denarios 85
Promulgatione a denariis 10  denarios 10
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 10
Sepultura senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Sepultura minori a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 70
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenos 2
Summa Proventus stolaris Parochi in Matre Repejö  floreni 8 denarii 70
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem   floreni 44 denarii 95
Summa summarum  floreni 53 denarii 65
14o Parochus a nobilibus nullam desummit stolam, cum non sint.
15o Ideo sola Stola nobilium nullam summam efficit.  
[pag. 742]
16o Pro casu abrogandae stolae solitae ordinariae nobiles nihil ex quo /: ut 
praemissum est:/ nulli dentur.
17o Fine eodem caeteri Parochiani dependere malunt in concreto
  florenum 1 denarios 20




distantem a Matre Orgiis circiter 50.
1o Dominium Terrestrale est Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Dessöffy, 
et Illustrissimus Dominus Liber Baro N. Mesko uterque Romano Catholici.
2o Ius Patronatus Iidem Praetitulati Domini habent.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces omnes Graeco Catholicae 140 
Acatholici nulli dantur.
4o Ex his singulis 6/8um 3. 7/8um 2. 3/8um 17. in toto 22. Coloni, Inquilini vero 
quinque adinveniuntur.
5o In filiali hac nulli Acatholici, adeoque nec Minister, nec Oratorium datur.
6o Nec nobiles, nec Libertini existunt.
7o Ecclesiae structura Lignea vetus, ante Complures Annos per Communitatem 
posita ornatibus, seu supellectilibus ut cunque provisa Animarum capax 150.
8o Ex Capitali fixos proventus nullos habet.
Ex fundis, criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil. 
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus communitas providet.
10o Domus Parochialis nulla datur.
Parochus autem habet Proventus annue
11o Ex quo in filiali, hacce nullus fundus Parochialis daretur, ideo tam intra, quam 
extra villanis nullis facultatibus existentibus, illorum fructibus caret.
Lignorum focalium nihil.
Ex Vineis aeque nihil cum nullo gaudeat Promonthorio.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil. 
Hordei Titulo Rokovinae a singulo colono mediam metretam, in summa metretas 
11 singulam a denariis 70  florenos 7
Avenae totidem a denariis 40  florenos 4
Pannici, Turcici, Tritici, Butiri, Laridi, Leguminum, etc. nihil.
Ex Decima, fundatione Domini Terrestris vel alterius quidquam.
Singulus colonus Iugalem, Inquilinus manualem unius diei annue praestant 
laborem Prandia non praestantur. 
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali Pravrócz  floreni 12
12o Cum nulli nobiles dentur, ex eo Parocho non concurrunt
[pag. 743]
Ex stola e plurium Annorum Matricula eruta annue percipit signanter.
A Baptismate a denariis 30  florenum 1 denarios 80
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 60
Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
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Promulgatione a denariis 10  denarios 20
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 20
Sepultura senioris a denariis 85  florenos 4 denarios 25
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex coleda  denarios 75
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus stolaris Parochi in filiali Pravrócz  floreni 10 denarii 90
Summa Proventuum fixorum Ejusdem Ibidem  floreni 12 denarii 10
Summa summarum  floreni 23 denarii 00
14o Parochus a nobilibus ex quo nulli essent nullam stolam percpit, consequenter.
15o Sola Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda Stola ordinaria nobiles nihil, cum non sint.
17o Fine eodem caeteri Parochiani dependere malunt in concreto annue.
  florenum 1 denarios 10
Summa Proventuum Parochi in Matre Repejö  floreni 53 denarii 65
In filiali Pravrócz  floreni 23 denarii 00
Summa Universorum Parochi Proventuum   floreni 76 denarii 65
18o Parochiam hanc dividere non est necessum, siquidem filialis eidem adnexa sit 
proxima, et Parochus sufficiat ex ea ad reliqua eatenus elargita Puncta respondere 
necessum non videri.
1o Ludi Magister in Matre Repejö non datur, sed ex vicinissima filiali Pravrócz 
adhibetur tam in Loco ubi habitat, quam in Matre munus suum obit, et ideo in 
Matre Domum Scholarem non habet, neque fundum, interim a Singulo Colono 
Hordei ¼ metretae in summa metretas 6, et 1 /4 percipit, singulam a denariis 70 
  florenos 4 denarios 17 ½ 
Avenae totidem a denariis 40  florenos 2 denarios 50
Ex Leguminibus Larido Sale et aliis nihil.
Summa fixorum Proventuum Ludi Magistri in Matre   floreni 6 denarii 67 ½
2o Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 10
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil
Sepultura senioris a denariis 20  denarios 60
Sepultura iunioris a denariis 10  denarios 20
Ex Coleda  denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 66 1/3
Summa Stolaris Proventus Ludi Magistri in Matre  florenus 1 denarii 86 1/3 
[pag. 744]
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre Repejö  florenus 1 denarii 86 1/3
Summa Proventuum fixorum ejusdem ibidem  floreni 7 denarii 26
Summa Summarum  floreni 9 denarii 6 1/3
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Praeter praeexspositos Proventus tam fixos, quam et stolares nullos alios in Matre 
Ludi Magister habet.
3o Pro abrogandae stolae solitae ordinariae offerunt in concreto.  denarios 41 [*]
In filiali Pravrócz Ludi Magister Idem qui in Matre.
1o Hic Ludi Magister statui commodam ligneam Domum habet per Parochianos 
ante Annos 20 positam.
2o Fundum ex indultu Dominali erga pendendam annue Arendam cum extra 
villanis appertinentiis possidet, cum itaque hunc ad beneplacitum duntaxat 
Dominii Terrestralis possideret, hinc exinde deducendi proventus ex missi sunt.
Lignorum focalium ex Dominali Sylva per se convehendorum consummit Currus 
20 singulum a denariis 15.  florenos 3
Hordei a singulo Colono ¼ metretae percipit in summa metretas 5 et ¼ singulam 
a denariis 70 facit.  florenos 3 denarios 67 1/2
Avenae totidem a denariis 40 facit.  florenos 2 denarios 10
Praeter hoc fixos proventus nullos habet.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali Pravrócz
  floreni 8 denarii 77 1/2
3o Ex Stola percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil
Copulatione a denariis 10  denarios 20
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil
Sepultura senioris a denariis 20  florenum 1
Sepultura iunioris a denariis 10  denarios 10
Ex Coleda   denarios 20
Ex offertoriis Ecclesiam deferri solitis  denarios 50
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in filiali Pravrócz  floreni 2 denarii 90
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 8 denarii 77 1/3
Summa Summarum  floreni 11 denarii 67 1/3
4o Pro casu abrogandae Stolae Solitae offerunt in concreto  denarios 36 1/3
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Repejö   floreni 9 denarii 6 1/3
In filiali Pravrócz  floreni 11 denarii 67 1/3
Summa universorum Ludi Magistri Proventuum   floreni 21 denarii 37 1/3
Aedituus Idem qui Ludi Magister tam in Matre, quam filialibus, verum ab hac 
functione nullam solutionem habet.




In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Vareckócz294 
ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfganus Vécsey 
de Hajnácskeö Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus Idem habet.
3o In hac Matre Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 136 Acatholici 
nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus 3/8rum 26 mediae secundae octavae 2 
Coloni, in summa 28 Coloni, Inquilini duo adinveniuntur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, consequenter nec Oratorium, minus Minister 
datur.
6o Hic loci nulli nobiles, minus Libertini datur.
7o Ecclesiae structura Lignea Vetus Anno 1739 per Parochianum Loci posita, 
necessariis ornatibus ut cunque provisa Animarum capax 200.
8o Ex Capitali florenorum Rhenensium 40 titulo interusurii percipit
  florenos 2 denarios 40
fundum nullum habet, ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia 
Eleemosyna nihil. 
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 2 denarii 40
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae necessitatibus providet communitas
10o Domus Parochialis Lignea, Statui Commoda per Parochianos recenter posita.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundi, per Dominum Terrestralem assignati 3/8as efficientis intravillano 
ut pote pruneto, siccorum prunorum prosperare potest metretas 2 singulam a 
floreno 1 et denariis 70  florenos 3 denarios 40
Non absimiliter ex falcastro ibidem habito, et omni Anno falcari solito medium 
Currum foeni, qui facit  florenum 1
Ex extravillano ut pote gramine per se falcari, et colligi solito foeni Currus 4 
efficiente, singulum a florenis 2  florenos 8
Ex Agris per se, et Incolas cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte 
Tritici Vernalis metretas tres singulam computando a floreno 1 et denariis 50 facit
  florenos 4 denarios 50
Siliginis nihil, Hordei metretas 2 a denariis 70  florenum 1 denarios 40
Avenae metretas 18 a denariis 40  florenos 7 denarios 20
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Pannici, metretas 4 a floreno 1  florenos 4
Ex Leguminum Speciebus ut pote Fabis metretam unam, a floreno 1 denariis 50
  florenum 1 denarios 50
Lignorum focalium ex silva Dominali per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Summa Latus  floreni 38 denarii 80
[pag. 746]
Latus Translatum  floreni 38 denarii 80
Ex Vineis nihil, cum nullae essent.
A Parochiani in parata nihil.
In Natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Avenae Titulo Rokovinae a singulo Colono mediam metretam, in summa metretas 
14 a denariis 40 facit.  florenos 5 denarios [*]
Pannici totidem a floreno 1  florenum 14 denarios [*]
Hordei, Turcici Tritici, Butiri, Altilium, Panum, Leguminum, et his similium nihil.
Ex Decima, Agnellis, et Apibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, vel alterius ita et Generali Parochorum Cassa 
quidquam singulus Colonus Iugalem, Inquilinus manualem unius Diei Laborem 
annue praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Vareckócz  floreni 58 denarii [*]
12o Cum nulli nobiles hic loci essent, ideo Parocho nihil praestatur.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est, percipit annue 
signanter.
A Baptismate a denariis 30  denarios 4[*]
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 3[*]
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenum 1 denarios 15
Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Introductione neo nuptae a denariis 15  denarios 15
Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 50
Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 00
Ex coleda  denarios 5[*]
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre Vareckócz  floreni 8 denarii 3[*]
Summa Proventuum fixorum Ejusdem Ibidem  floreni 58 denarii 40
Summa Summarum  floreni 68 denarii [*]
14o Usque punctum 17um nihil, ex quo in Possessione hac ut praemissum est nulli 
nobiles darentur, neque Libertini.
15o Pro abroganda stola Parochiani hujates in summa offerunt.
  florenum 1 denarios [*]




distantem a Matre uno quadrante.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes N. Keglevics de Buzin 
Romano Catholicus 
2o Ius Patronatus Idem Dominus Comes habet
[pag. 747]
3o Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 34 Acatholici vero nulli 
dantur.
4o Ex His singulis integrae sessionis nullus
5o Nullis in hac filiali Acatholicis exsistentibus, nec Oratorium, nec Minister datur.
6o Nec nobiles, nec Libertini datur.
7o Ecclesiae structura antiqua Lignea ruinae proxima, ante memoriam humanam 
per communitatem aedificata ornatibus, et supellectilibus necessariis destituta non 
nullis ut pote Libris, Casulis, et Calice, his ex Matre providetur Animarum Capax 
40.
8o Capitale nullum habet, consequenter nullos proventus, ita nec fundum ullum.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae necessitatibus providet Communitas.
10o Domus Parochialis nulla datur.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato, mediam Sessionem efficiente, 
et quidem ex Horto intravillano fundi foeni Currus 2 a florenis 2 adeoque in 
summa  florenos 4
praeter praefatum Hortum alia Prata non habet, et ideo ex gramine nihil.
Ex Agris vero per se, et Incolas cultivari solitis dempto, Semine, et Trituratorum 
parte nihil praeter Avenam, ex qua 20 metretas percipit, singulam computando a 
denariis 40 facit.  florenos 8
Lignorum focalium nihil.
Vineae in his partibus non dantur, ideo nec ex illis, nec in natura vini quidquam 
percipit.
A Parochianis in parata nihil, sed nec in natura Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, 
et aliis frumenti speciebus titulo Rokovinae quidquam percipit, siquidem in 
redemptionem hujus praeexpositum fundum Colonicalem per Dominium 
assignatum possideret, et usuaret, ita nec ex Butiro, Altilibus, Panibus, Larido, 
Sale, Ovis, Leguminibus, non secus ex Decima Agnellis, Apibus, fundatione 
Domini Terrestris, vel alterius quidquam habet. 
Summa lateris  floreni 12 denarii 00
[pag. 748]
Latus Translatum  floreni 12 denarii 00
295 Oroszbisztra, Bystrá [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Oroszbisztra 
(Varichóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Oroszbisztra (Varichóc 
filiája), Sztropkói esp. ker.
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Ex Generali Parochorum Cassa aeque nihil, ultimo in hac filiali singulus Colonus 
unam Diem jugalem Inquilinus vero manualem robotat. Prandia non praestantur.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali O. Bisztra  floreni 12 denarii 00
12o In hac filiali cum nulli Nobiles habitent, exeo in ejusmodi fixis praestationibus 
Parocho non concurrunt.
13o Ex stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit et quidem
A Baptismate a denariis 30  denarios [*]
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios [*]
Copulatione, Promulgatione, Introductione neo nuptae ex duorum Annorum 
Matricula a quibus modernus Parochus eandem administrat nihil prodit, interim 
Stola harum esset eadem, qua in Matre, et hoc ideo siquidem Possessio haec esset 
exigua.
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 80
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 15
Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali O. Bisztra  floreni 2 denarii 30
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 12 denarii 00
Summa Summarum  floreni 14 denarii 30
14o Siquidem in hac filiali nulli darentur Nobiles, ideo tam ad hanc quaestionem, 
quam ad 15um et 16um Punctum responsio cessat.
17o Fine abrogandae Stolae Parochiani hi dependere volunt in concreto
  denarios 60
Summa Proventuum Parochi in Matre Vareckócz  floreni 66 denarii 70
In filiali Orosz Bisztra  floreni 14 denarii 30
Summa Universorum Parochi Proventuum  floreni 81 denarii 00
18o Ut haec Parochia Mater dividatur non est necessum, et ideo ad reliqua eatenus 
elargita Puncta quaestio cessat.
Ludi Magister in Matre Vareckócz
1o Domum Scholarem nullam habet, solum apud Localem Parochum inquilinatum 
agit, et ideo nec fundum intravillanum, nec extravillanas appertinentias [pag. 749] 
habet, neque Lignis focalibus eget.
2o A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Siliginis aeque nihil.
Hordei a singulo Colono ¼ metretae, in summa metretas 7 singulam a denariis 70 
facit,  florenos 4 denarios 90
Avenae totidem a denariis 40 facit.  florenos 2 denarios 80
Pannici, Turcici, Tritici, Butiri, et aliorum his similium quidquam.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre  floreni 7 denarii 70
3o Ex Stola percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil
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Copulatione a denariis 10  denarios 10
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 80
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 80
Ex Coleda  denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 30
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre Vareckócz  floreni 2 denarii 10
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 7 denarii 70
Summa Summarum   floreni 9 denarii 80
4o Pro casu abrogandae Stolae solitae offerunt in concreto  denarios 20
In Filiali Orosz Bisztra Ludi Magister Idem est qui in Matre qui praeter stolarem 
Proventum nihil habet.
Ex Stola itaque signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione, Promulgatione, et Introductione neo nuptae aeque nihil
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 40
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 40
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 5
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in filiali O. Bisztra  denarii 85
Summa Proventuum fixorum floreni 00 denarii 00 
Summa Summarum denarii 85
[pag. 750]
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Vareckócz  floreni 9 denarii 80
In filiali Orosz Bisztra  denarii 85
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum  floreni 10 denarii 65
Aedituus, et Campanator praeter immunitatem trium Dicarum Portionalis quanti 
tam in Matre, quam Filiali quidquam habet.
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In Comitatu Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Szukkó296 
ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis, ac Generosus Dominus Stephanus Szirmay 
de Eadem Augustanae Confessioni addictus
2o Ius Patronatus Idem Dominus habet.
3o In hac Matre Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 217 Acatholici 
nulli reperiuntur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 5/8um 7. 4/8rum 5. 3/8rum 8. 2/8rum 10. in 
toto 30 Coloni, Inquilini vero 2 reperiuntur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, adeoque nec Oratorium, nec Minister ullius 
confessionis datur.
6o Neque Nobiles, neque Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura nova murata per Communitatem ante Annos 14 erecta 
praeter Libros aliis omnibus ornatibus eget, et vel maxime Calice, et Imaginibus 
animarum Capax 220.
8o Fixos Proventus nullos habet, siquidem nullos donatos, vel Legatos fundos 
haberet.
Capitale attamen 200rum florenorum habet, ex quo annue titulo interusurium 
percipit.  florenos 12
Praeterera Communitas ex suo beneplacito solet, inseminare avenam Ecclesiae 
Metretas 10 ex quibus dempto semine, et trituratorum parte prosperare potest 
metretas 15 singulam a denariis 40.  florenos 6
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 12
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet 
Communitas.
10o Domus Parochialis antiqua Lignea, ruinae proxima [pag. 751] statui minus 
commoda per Parochum Loci Anno 1715 erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundo Per Dominum Terrestrem assignato unam quartam efficiente, ex cujus 
intravillano prosperare potest.  denarios 50
Ex gramine per se colligi solito foeni Currus 2 singulum a florenis 2  florenos 4
Ex Agris per se, et Incolas cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, 
et quidem Tritici metretas duas a floreno 1 et denariis 50.  florenos 3
Seliginis (!) Metretam unam, et mediam a denariis 80.  florenum 1 denarios 20
Avenae metretas 18 a denariis 40  florenos 7 denarios 20
Hordei Metretas 2 a denariis 70  florenum 1 denarios 40
296 Szukó, Sukov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Szukó, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: Szukó, Laborci esp. ker.
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Pannici metretas 4 a floreno 1  florenos 4
Turcici Tritici nihil.
Pisorum metretam mediam a denariis 75  denarios 75
Fabarum aeque mediam metretam a denariis 75  denarios 75
Lignorum focalium ex Dominali Silva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis non existentibus nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil
Hordei a quolibet Colono mediam metretam, in Summa Metretas 15 singulam a 
denariis 70 facit.  florenos 10 denarios 50
Avenae totidem a denariis 40  florenos 6
Pannici, Turcici, Tritici, Butiri, Laridi, Salis, Ovorum, ita ex Decima, Agnellis, 
Apibus, non secus fundatione Domini Terrestris, vel alterius quidquam.
Ex Generali Parochorum Cassa aeque nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Szukko  floreni 47 denarii 10
12o Nobiles hic loci nulli sunt, adeoque in nullis Parocho concurrunt praestationibus.
13o Ex Stola, quae ex plurium annorum Matricula eruta est annue percipit 
signanter.
A Baptismate a denariis 30 florenos 2 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 80
Copulatione a floreno 1 et denariis 15  florenum 1 denarios 15
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 10
Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Summa Latus floreni 6 denarii 65
[pag. 752]
Latus Translatum  floreni 6 denarii 65
Ex Coleda  denarios 60
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Stolaris Proventus Parochi in Matre Szukkó  floreni 8 denarii 25
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 47 denarii 10
Summa Summarum   floreni 55 denarii 35
14o Parochus hic a Nobilibus, ex quo nulli essent nullam stolam desummit, et ideo
15o Sola Stola Nobilium nullam summam efficit.
16o Non existentibus nobilibus responsio ad hocce Punctum cessat.
17o Fine abrogandae Stolae Solitae ordinariae Parochiani nihil appromittunt, 
verum antiquis Stolaribus praestationibus inhaerent.
Praenominata Parochia nullam filialem habent (!).
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Ludi Magister in Matre Szukkó.
Domus Scholaris nulla datur, sed nec Ludimagister ullus ex quo nullus per 
Dominum Terrestrem
Fundus intra, vel extravillanus excissus habeatur vices tamen ejus certus Colonus 
ad hoc munus Ludi Magistri sufficienter aptus gerit, et ideo nec fixi, nec stolares 
proventus Ludi Magistri exponi quaeunt.
Aedituus vero una, Campanator a quolibet Colono unam quartam metretae ex 
Avena percipit, in summa metretas 7 et ½ singulam a denariis 40  florenos 3
Praeterea nihil, tenet quidem unam 8vam Sessionis, sed ab eadem tam Portionale 
quantum, quam et Robotas, et Datias Dominatui praestat.
632
Zemplén vármegye
In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de Nomine 
Roskócz297 
ab immemorabili erecta 
1o Domina Terrestris est Relicta Perillustris, ac Generosis [pag. 753] Domini Pauli 
Kéry nobilis Domina Anna Mattyasovsky Romano Catholica.
2o Ius Patronatus eadem Domina habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Caholicae 139 Acatholici 
nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus 5/8rum 4. 4/8rum 18. 2/8rum 10. in 
summa 32. Coloni, Inquilini vero 2. reperiuntur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, et ideo nec Oratorium, minus Minister datur.
6o Hic loci nulli nobiles, vel Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura nova murata ante sex annos per communitatem erecta 
ornatibus, seu supellectilibus bene provisa, Animarum Capax 300.
8o Ex Capitali florenorum Rhenensium 35 et denariis 42 ½ titulo interusurii 
percipit.  florenum 1 denarios 80
Praeterea singulo Anno Communitas pro Ecclesia 16 metretas Avenae contribuere 
consvevit, singulam a denariis 40.  florenos 6 denarios 40
Fundos Legatos, vel donatos nullos habet, ita ex pulsu Campanarum, Criptis, 
Marisupiali, vel alia Eleemosyna quidquam percipit.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 8 denarii 20
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus providet Communitas.
10o Domus Parochialis statui Commoda, Lignea, per Parochum Loci ante Annos 
30 erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignati unam quartam efficientis 
intravillano, ut pote Pruneto, siccorum prunorum mediam secundam metretam, 
singulam a floreno 1 et denariis 70  florenos 2 denarios 55
Ex falcastro ibidem habito, et omni anno per se falcari solito currum unum, a 
florenis 2  florenos 2
Ex extra villano gramine foeni Currus 2 a florenis 2  florenos 4
Ex Agris per se, et Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte 
Tritici metretas 8 computando singulam a floreno 1 denariis 50  florenum 12
Summa lateris  floreni 20 denarii 55
[pag. 754]
Latus Translatum  floreni 20 denarii 55
Siliginis nihil
297 Roskóc, Roškovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Ruskóc, 
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Zemplén vármegye
Hordei mediam tertiam metretam a denariis 70 facit.  florenum 1 denarios 75
Avenae metretas 20 a denariis 40  florenos 8
Pannici metretas 8 a floreno 1  florenos 8
Turcici Tritici nihil
Fabarum metretam unam a floreno 1 denariis 50  florenum 1 denarios 50
Lignorum focalium ex Dominali silva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis hic non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei a quolibet Colono metretam mediam in summa metretas 16 a denariis 70
  florenos 11 denarios 20
Avenae totidem a denariis 40  florenos 6 denarios 40
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Leguminum, Panum, Laridi, Salis, Ovorum, et his 
similium nihil.
Non secus ex Decima, Agnellis, Apibus, item fundatione Domini Terrestris, vel 
alterius, ita et ex Generali Parochorum Cassa quidquam.
Singulus Colonus unius Diei Iugalem, Inquilinus Manualem Laborem praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Roskócz  floreni 65 denarii 20
12o Cum hic loci nobiles nulli dentur, ideo in praeexpositis fixis praestationibus 
non concurrunt.
13o Ex Stola, quae ex plurium annorum matricula eruta est percipit annue signanter
A Baptismate a denariis 30  florenos 3
Introductione Puerperae a denariis 10  florenum 1
Copulatione a floreno 1 denariis 10  florenos 2 denarios 20
Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 20
Sepultura senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Ex Coleda denarios 60
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre Roskócz   floreni 14 denarii 09
Summa proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 65 denarii 20
Summa Summarum  floreni 79 denarii 25
[pag. 755]
14o Usque Punctum 17um nihil, ex quo /: ut praemissum est:/nulli Nobiles, vel 
Libertini darentur.
17o Loci hujus Parochiani penes antiquam stolam malunt manere
Praenominata Parochia nullam filialem habet, ideoque nec dividi poterit
Ludi Magister in Matre Roskócz




2do Fundum nullum habet, per consequens nec intra nex extravillanarum 
appertinentiarum ullum percipit fructum.
3o A Parochianis in parata nihil 
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil
Hordei titulo Rokovinae a singulo Colono ¼ metretae in summa metretas 8 a 
denariis 70  florenos 5 denarios 60
Avenae totidem a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Turcici Tritici, Panum, Leguminum, Butiri, Salis, Ovorum, et his similium nihil.
Summa Ludi Magistri in Matre Roskocz fixorum  floreni 8 denarii 80
4o Ex Stola, quae ex plurium Annorum matricula eruta est annue percipit signanter.
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil
Copulatione a denariis 10  denarios 20
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Sepultura iunioris a denariis 20  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda  denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 33
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre Roskócz  floreni 3 denarii 73
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 8 denarii 80
Summa Summarum  floreni 12 denarii 53
5o Pro abroganda Stola prout Parocho, ita et Ludi Magistro nihil offerunt 
Parochiani antiquae inhaerendo praestationi
Aedituus vera una, et Campanator praeter immunitatem Portionalis quanti a 
Communitate annue percipit
Avenae metretas 4 singula a denariis 40 facit  florenum 1 denarios 60




In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de Nomine 
Mező Laborcz298 
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Emericus Csaky de 
Kereszt Szegh Romano Catholicus
2o Ius Patronatus Idem Excellentissimus Dominus Comes habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Catholicae 514 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus, mediae 24 quartales 39 octavales 29 in 
summa 92 Coloni, Inquilini vero duo numerantur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, exeo nec Oratorium, nec Minister datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura Lignea ruinae proxima per Communitatem ab immemorabili 
aedificata, necessariis ornatibus misere provisa Animarum Capax 450
8o Capitale habet florenorum Rhenensium 85, ex quo annue habet titulo interusurii
  florenos 4 denarios 25
Fundum nullum habet, ex Criptis pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia 
Eleemosyna quidquam habet.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4 denarii 25
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus communitas providet.
10o Domus Parochialis statui commoda Lignea, sumptibus Parochi ante Anno (!) 
20 posita.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundi per Dominatum Terrestralem assignati mediam sessionem efficientis 
intravillano ut pote Pruneto prosperare potest metretam unam, a floreno 1 et 
denariis 70  florenum 1 denarios 70
Ex extravillano, ut pote gramine per se colligi solito Currus duos a florenis 2
  florenos 4
Ex Agris partim per se partim per Incolas cultivari solitis dempto semine, et 
Trituratorum parte et quidem Tritici metretas 4 a floreno 1 et denariis 50
  florenos 6
Siliginis metretas duas a denariis 80  florenum 1 denarios 60
Avenae metretas 48 a denariis 40  florenum 19 denarios 20
Hordei Metretas 5 a denariis 70  florenos 3 denarios 50
Pannici Metretas 7 et ½ a floreno 1  florenos 7 denarios 50
Summa Lateralis  floreni 43 denarii 50
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Latus Translatum  floreni 43 denarii 50
Turcici Tritici, et Leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium ex silva Dominali per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis hic non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei titulo Rokovinae a singulo Colono mediam metretam, universim metretas 
46 a denariis 70  florenos 32 denarios 20
Avenae totidem a denariis 40  florenos 18 denarios 40
Turcici Tritici, Leguminum, Butiri et aliorum nihil.
Ex Decima Agnellis, Apibus, fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa quidquam
Singulus Colonus unius diei Iugalem, Inquilinus Manualem praestat Laborem.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Mező Labórcz
  floreni 101 denarii 90
12o Nobiles in hac Matre non existentes Parocho nihil praestant, et id
13o Ex stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit annue, et 
quidem
A Baptismate a denariis 30  florenos 5 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 10  florenum 1 denarios 80
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenos 3 denarios 45
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 30
Sepultura senioris a denariis 85  florenos 6 denarios 90
Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 4
Ex Coleda  florenum 1 denarios 80
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre Mező Laborcz  floreni 24 denarii 65
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 101 denarii 90
Summa Summarum  floreni 126 denarii 55
14o Usque Punctum 17um ex quo nulli nobiles essent quaestio cessat.
17o Pro abroganda Stola Parochiani nihil resolvunt, verum penes antiquam 
praestationem manere malunt.
Praenominata Parochia nullam habet filialem, consequenter nec subdividenda 
venit.
Ludi Magister in Matre Mező Laborcz
1o Domus Scholaris Statui Commoda Lignea [pag. 758] Per ipsum Ludi Magistrum 
ante Annos 25 posita 
2o Ex Fundi (!) per Dominatum Terrestralem assignati, unam octavam efficientis 
intravillano, ut pote Pruneto, et falcastro  florenum 1 denarios 10
637
Zemplén vármegye
Ex extravillano vero gramine Currum foeni unum a florenis 2  florenos 2
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici nihil.
Siliginis metretam unam, et mediam a denariis 80  florenum 1 denarios 20
Avenae metretas 8 a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Hordei nihil
Pannici metretas 3 a floreno 1  florenos 3
Lignorum focalium ex Sylva Dominali convehi per se Solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis hic non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici, Siliginis, et aliarum frumenti specierum titulo Rokovinae nihil, 
exquo ad rationem Rokovinae praefatam octavam sessionis possideret.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre M. Labócz
  floreni 18 denarii 30
3o Ex Stola annue percipit, et quidem
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 30
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil
Sepultura senioris a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Sepultura iunioris a denariis 20  florenos 2
Ex Coleda  denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 33
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre M. Labórcz  floreni 5 denarii 43
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 18 denarii 30
Summa Summarum  floreni 23 denarii 73
4o Fine abrogandae Stolae Ludi Magistro aeque, ut Parocho nihil resolvunt 
Parochiano penes antiquam Stolarem praestationem manere volentes.
Aedituus, et Campanator in Matre hacce nullus datur, sed Communitas munus 
eorundem inpulsando, et aliis obligationibus ordine supplex.
638
Zemplén vármegye
In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Borró299 
ab immemorabili erecta.
1o Domini Terrestres sunt Perillustres ac Generosi Domini Andreas, et Josephus 
Szirmay de Eadem Augustanae [pag. 759] Confessioni addicti
2o Ius Patronatus Idem Domini habent.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Catholicae 340 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus, mediae 53 Coloni existunt Inquilini 
vero nulli.
5o In hac Matre nulli Acatholici, adeoque nec Oratorium, nec Minister datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura ex parte murata, ut pote sanctuarium, de reliquo Lignea 
ab immemorabili per Communitatem erecta reparatione Tecti egens, necessariis 
Ornatibus, seu supellectilibus utcunque provisa, animarum 200 Capax.
8o Fixos Proventus habet ex Capitali florenorum 100 titulo interusurii.  florenos 6
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis, Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, 
vel alia Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 6
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus providet communitas.
10o Domus Parochialis Statui Commoda, Lignea, per Parochianos ante Annos 50 
posita.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundo, per Dominatum Terrestralem assignato tres Octavas Sessionis 
efficiente, et quidem intravillano nihil.
Ex extravillano ut pote gramine per se colligi solito foeni Currus 2 a florenis 2
  florenos 4
Ex Agris per se, et Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte 
et quidem Tritici metretas 3 a floreno 1 et denariis 50  florenos 4 denarios 50
Siliginis, Hordei, Turcici Tritici, et Leguminum speciebus nihil.
Avena metretas 40 a denariis 40  florenos 16
Pannici metretas sex a floreno 1  florenos 6
Lignorum focalium ex Sylva Dominali per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis hic minime existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
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In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Summa Lateris  floreni 38 denarii 30
[pag. 760]
Latus Translatum  floreni 38 denarii 30
Hordei a singulo Colono mediam metretam titulo Rokovinae, in summa metretas 
26 et ½ a denariis 70  florenos 18 denarios 33
Avenae totidem a denariis 40  florenos 10 denarios 60
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Leguminum, Salis, Ovorum, Altilium, ita ex Decima, 
Agnellis, Apibus, fundatione Domini Terrestris, vel alterius quidquam
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii per decursum Annorum 10 accepit 
florenos 36.
Ad haec singulus Colonus unius Diei Iugalem Laborem praestat annue.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Borró  floreni 67 denarii 45
12o Cum nulli nobiles dentur, ex eo Parochi nihil contribuunt.
13o Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit et quidem
A Baptismate a denariis 30  florenos 3
Introductione Puerperae a denariis 10  florenum 1
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenos 2 denarios 30
Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 20
Sepultura senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda  florenum 1 denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre Borró  floreni 13 denarii 75
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 67 denarii 45
Summa Summarum  floreni 81 denarii 20
14o Ex quo nulli Nobiles in hac Matre darentur, exeo usque Punctum 17um quaestio 
cessat.
17o Pro abroganda Stola Parochiani nihil resolvunt penes antiquam stolarem 
praestationem volentes manere.
Praenominata Parochia habet filialem unam de nomine 
Kaleno300 
distantem a Matre hora una.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis, ac Generosus Dominus Ladislaus Szirmay 
de Eadem Romano Catholicus
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2o Ius Patronatus Idem Dominus habet.
[pag. 761]
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Graeco Catholicae 210 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 2/8arum 28 Coloni, Inquilinus vero 
nullus datur.
5o Acatholici nulli, consequenter nec Minister, nec Oratorium datur, ita nec 
nobiles, vel Libertini ulli.
6o Ecclesiae sructura in parte murata, ut pote sanctuarium, de reliquo Lignea 
ante 118 Annos sumptibus Communitatis erecta ruinae proxima, necessariis 
ornantibus misere provisa Animarum Capax 50.
7o Ex Capitali 50 florenorum titulo interusurii habet.  florenos 3
8o Fundum donatum, vel Legatum nullum habet, ex Criptis, pulsu Campanarum, 
Marsupiali, vel alia Eleemosyna quidquam habet.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 3
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus providet Communitas.
10o Domus Parochialis nulla datur.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Fundum nullum habet, adeoque tam intra, quam extravillanarum appertinentiarum 
nullum fructum percipit.
Lignorum focalium nihil. Ex Vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei titulo Rokovinae a quolibet Colono metretam mediam, in summa metretas 
14 a denariis 70  florenos 9 denarios 80
Avenae totidem a denariis 40  florenos 5 denarios 60
Pannici, Turcici Tritici Leguminum, Salis, Ovorum ez aliorum his similium nihil.
Ex Decima, Agnellis, Apibus, fundatione Domini Terrestris, vel alterius, ita et 
ex Generali Parochorum Cassa quidquam singulus colonus Iugalem Laborem 
praestat. Prandia vero nulla praestant.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali Kaleno  floreni 15 denarii 40
12o Non existentibus hic Loci Nobilibus Parocho ab iisdem nihil praestatur.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est annue percipit 
signanter.
A Baptismate a denariis 30  florenum 1 denarios 80
Summa Lateris   florenus 1 denarii 80
[pag. 762]
Latus Translatum  florenus 1 denarii 80
Ab Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 60
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenum 1 denarios 15
641
Zemplén vármegye
Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 70
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 50
Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali Kaleno  floreni 7 denarii 50
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 15 denarii 40
Summa Summarum  floreni 22 denarii 90
14o Usque Punctum 17um nihil siquidem in hac filiali nulli nobiles existerent.
Summa Proventuum Parochi in Matre Borró  floreni 81 denarii 20
In filiali Kaleno  floreni 22 denarii 90
Summa Universorum Parochi Proventuum   floreni 104 denarii 10
17o Fine abrogandae stolae solitae ordinariae Parochiam nihil resolvunt declarantes 
se malle manere penes antiquam Stolae depensionem.
18o Parochiam hanc dividere non est necesse, idcirco quoad reliqua eatenus 
elargita puncta cessat responsio.
Ludi Magister in Matre Borró.
1o Domus Scholaris nulla datur fundus aeque nullus, Ludi Magister tamen datur 
subinquilinatum agens qui praeter Rokovinam nil habet.
Et quidem a singulo Colono Hordei metretae ¼ in summa metretas 13 et ¼ a 
denariis 70  florenos 9 denarios 27 1/2
Avenae totidem a denariis 40  florenos 5 denarios 30
Lignorum focalium, et aliorum sub Numero 17o Puncto contentorum quidquam.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre Borró
  floreni 14 denarii 57 1/2 
2o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit annue, et 
quidem
[pag. 763]
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 20
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nil.
Sepultura senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Sepultura iunioris a denariis 20  florenum 1
Ec Coleda  denarios 60
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 50
Summa Stolaris Proventus Ludi Magistri in Matre Borró  floreni 3 denarii 50
Summa Proventum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 14 denarii 57 ½
Summa Summarum  floreni 18 denarii 7 ½
3o Pro abroganda Stola Ludi Magister aequo prout Parocho nihil resolvunt 
Parochiani, penes antiquam praestationem volentes manere.
642
Zemplén vármegye
Ludi Magister in Filiali Kaleno distinctus a Matre
1o Domus Scholaris statui commoda Lignea ante 20 Annos per ipsum posita.
2o Fundum nullum habet, exeo nullos percipit exinde fructus.
Lignorum focalium ex Dominali Sylva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei titulo Rokovinae a quolibet Colono ¼ metretae, in summa Metretas 7 a 
denariis 70  florenos 4 denarios 90
Avenae totidem a denariis 40  florenos 2 denarios 80
Ex aliis nihil.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali Kaleno  floreni 15 denarii 50
3o Ex stola percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 10
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 80
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 40
Ex Coleda  denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 25
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in filiali Kaleno  florenus 1 denarii 85
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 15 denarii 50
Summa Summarum  floreni 17 denarii 35
[pag. 764]
4o Pro abroganda Stola quemadmodum Parocho, ita et Ludi Magistro quidquam 
resolvunt Parochiani declarantes se malle more antiquo Stolam dependere.
Aedituus vero una, et Campanator in Matre Borró praeter septem metretas 
Avenae a Communitate annue dependi solitos nihil habet singulam a denariis 40 
facit.  florenos 2 denarios 80
In Ejusdem matris filiali Kaleno distinctus aedituus una et Campanator praeter 
unius Currus capax Pratellum per Dominatum sibi excissum nihil habet quem 
Currum computando a florenis 2 facit.  florenos 2
Praeter expositos proventus nullos alios, nec fixos, nec stolares, tam in Matre, 
quam filiali aditui habent.
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In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Habura301 
ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Emericus Csáky de 
Kereszt Szegh Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus Idem Dominus Comes habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Catholicae 676 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 3/8arum 5. mediae Sessionis 12. ¼ae 57. 
1/8ae 29. in Summa 103 Coloni, Inquilini vero 11 numerantur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, exeo nec Oratorium, minus Minister datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini reperiuntur.
7o Ecclesiae structura murata nova sumptibus Parochi Loci, et Communitatis ante 
Annos 3 posita necessariis ornatibus, seu supellectilibus bene provisa, Animarum 
Capax 400.
8o Capitale nullum, imo debitum florenorum 10 habet passivum fundos donatos, 
vel Legatos nullos, ea pulsu Campanarum, Criptis, Marsupiali, vel alia Eleemosina 
nihil percipit.
[pag. 765]
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet 
Communitas.
10o Domus Parochialis pro nunc nulla datur, siquidem tempore Incendii in Matre 
hacce Anno ab hinc secundo exorti praeter plures Domos eadem quoque sit in 
Cineres funditus redacta Communitas tamen intendit quantotius in aedificanda 
nova.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato, unam quartam Sessionis efficiente, 
ut pote intravillano Siccorum prunorum metretam unam, a floreno 1 denariis 70
  florenum 1 denarios 70
Ex extravillano autem, utpote gramine per se colligi solito Currus foeni 2 a florenis 
2  florenos 4
Ex Agris per se, et Parochianos cultivari solitos dempto semine, et Trituratorum 
parte Tritici Vernalis metretas 2 a floreno 1 denariis 50  florenos 3
Hordei metretas 3 a denariis 70  florenos 2 denarios 10
Avenae metretas 30 a denariis 40  florenum 12
Pannici metretas 6 a floreno 1  florenos 6
301 Laborcfő (1899-ig Habura), Habura [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
caT1792: Habura, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Habur, Laborci esp. ker.
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Lignorum focalium ex Dominali Sylva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ex Vineis hic non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei titulo Rokovinae metretas 51 et mediam a denariis 70  florenos 36 denarios 5
Avenae totidem a denariis 40  florenos 20 denarios 60
Pannici, Turcici Tritici, Leguminum, Butiri, Salis, Ovorum, Panum, et aliorum his 
similium, ita ex Decima, Agnellis, Apibus fundatione item Domini Terrestris, vel 
alterius quidquam.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo, subsidii nihil.
Ad hac singulus Colonus unius Diei Iugalem, Inquilinus vero Manualem praestat 
annue Laborem.
Summa Proventuum fixorum Parochiani in Matre Habura.  floreni 93 denarii 25
12o Nobilibus non existentibus Parocho ab iisdem praestatur.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter.
[pag. 766]
A Baptismate a denariis 30  florenos 8 denarios 10
Introductione Puerperae a denariis 10
 florenos 2 denarios 70
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenos 5 denarios 73
Promulgatione a denariis 15  denarios 73
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 50
Sepultura senioris a denariis 85  florenos 5 denarios 93
Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 4
Ex Coleda  florenos 4
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenos 4
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre Habura  floreni 35 denarii 75
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 93 denarii 25
Summa Summarum  floreni 129
14o Usque Punctum 17um nihil ex quo nulli Nobiles in Matre hacce darentur.
17o Fine abrogandae Stolae Communitas nihil resolvit declarando se malle in 
posterum etiam Stolam solitam ordinariam dependere.
18o Parochiam hanc non est opus dividere, ex quo nullam filialem haberent, et 
ideo quoad reliquo Puncto responsio cessat.
Ludi Magister in Matre Habura
1o Domus Ludi Magistri statui commoda sumptibus sui ipsius ante Annos 30 
posita.
2o Ex Fundo per Dominatum Terrestralem assignato, unam quartam Sessionis 
efficiente, et quidem intravillano nihil.
Ex Extravillano vero ut pote gramine per se colligi solito foeni Currus 2 a florenis 
2  florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, Trituratorumque parte, et quidem
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Tritici Vernalis metretas 2 a floreno 1 denariis 50  florenos 3
Siliginis, Turcici Tritici, et Leguminum speciebus nil.
Hordei metretas duas, a denariis 70  florenum 1 denarios 40
Avenae metretas 20 a denariis 40  denarios 8
Pannici metretas 3 a floreno 1  florenos 3
Lignorum focalium ex Dominali Silva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
A Parochianis nec in parata, nec in natura quidquam habet, ex quo praefatam 
Sessionis unam quartam possideret ad rationem Rokovinae
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre Habura  floreni 27 denarii 20
[pag. 767]
3o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 50
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  florenos 2 denarios 80
Sepultura iunioris a denariis 20  florenos 2
Ex Coleda  florenum 1 denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenos 2
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre Habura  floreni 8 denarii 50
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 27 denarii 20
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum  floreni 35 denarii 70
4o Fine abrogandae Stolae quemadmodum Parocho, ita et Ludi Magistro nihil 
resolvunt Parochiani, verum penes antiquam Stolam permanere malunt,




In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Csertész302 
a memorabili erecta.
1o Domini Terrestres sunt Perillustres, ac Generosi Domini Andreas, et Josephus 
Szirmay de Eadem Augustanae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus Iidem Domini habent.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Catholicae 528 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 6/8arum unus 4/8arum 1. 3/8arum 10. 
2/8arum 49. 1/8ae 18. Coloni in Summa 79 Inquilini vero 5 numerantur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, consequenter nec Oratorium, minus Minister 
datur.
6o Neque Nobiles, nec Libertini dantur, praeter S. C. R. et A. Majestatis 
Tricesimalem Filialistam.
7o Ecclesiae structura murata vetus ruinae proxima a Certo defuncto Colono 
Loci ab immemorabili posita Ornatibus, seu supellectilibus utcunque provisa 150 
Animarum Capax. 
8o Proventus fixos et Capitali florenorum 80 titulo interusurii percipit.  florenos 5
Summa Lateris  floreni 5
[pag. 768]
Latus Translatum  floreni 5
Fundum donatum, vel Legatum nullum habet.
Ex criptis, pulsu campanarum, vel alia Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 5
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
communitas.
10o Domus Parochialis statui Commoda, Lignea ante Annos 10 per Communitatem 
postia.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Ex Fundi per Dominium Terrestralem (!) assignati, ac mediam sessionem 
efficientis intravillano nihil.
Ex extravillano ut pote gramine Currus 3 per se colligi solito a florenis 2
  florenos 6
Ex Agris per se, et Parochianos cultivari solitos dempto semine, et Trituratorum 
parte Tritici Vernalis metretas 2 a floreno 1 denariis 50  florenos 3
Siliginis, Hordei, Turcici Tritici, et Leguminum nihil.
Avenae metretas 30 a denariis 40  florenos 12
302 Nagycsertész, Čertižné [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Csertizna, 
Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Csertész, Laborci esp. ker.
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Pannici metretas 3 a floreno 1  florenos 3
Lignorum, Focalium ex Sylva Dominali per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex Vineis hic loci non existentibus nihil.
A Parochianis in Parata nihil.
In natura Vini, Tritici, et Siliginis nihil.
Hordei Titulo Rokovinae a singulo Colono mediam metretam, in summa metretas 
39 ½ singulam a denariis 70  florenos 27 denarios 65
Avenae totidem a denariis 40  florenos 15 denarios 80
Pannici, Turcici Tritici, Leguminum, Salis, Ovorum, Panum, Laridi, Altilium et 
aliorum his similium nihil.
Ita ex Decima, Agnellis, Apibus fundatione Domini Terrestris, vel alterius 
quidquam habet.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii ab Annis 6 a quo nempe modernus 
Parochus eandem administrat Parochiam quidquam percepit.
Ad haec singulus Colonus unius Diei jugalem, Inquilinus vero manualem Laborem 
praestat.
Summa Proventum fixorum Parochi in Matre Csertész   floreni 75 denarii 25
12o Nobilibus hic Loci non existentibus Parocho ab iisdem nihil praestatur.
[pag. 769]
13o Ex stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est annue percipit 
signanter.
A Baptismate a denariis 30  florenos 2 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 80
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenos 3 denarios 45
Promulgatione a denariis 15  denarios 45
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 30
Sepultura senioris a denarris 85  florenos 3 denarios 40
Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Ex Coleda  florenos 2 denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenos 2 denariis 30
Summa Proventus stolaris Parochi in Matre Csertész  floreni 18 denarii 50
Summa Proventuum fixorum Ejusdem Ibidem   floreni 75 denarii 25
Summa Universorum Parochi Proventuum  floreni 93 denarii 75
14o Nobiles in hac Matre nulli reperiuntur, praeter unum S. C. R. et A. Majestatis 
Tricesimalem Filialistam, qui nex in fixis, nec stolaribus proventibus Parocho 
concurrit, et ideo
15o Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae ordinariae nobilis in hac Matre degens 
nihil.
17o Fine eodem nec caeteri Parochiani quidpiam resolvere volunt declarando se 
penes antiquam praestationem malle manere.
Praenominata Parochia nullam filialem habet, consequenter
18o Parochiani hanc dividere non est necesse, idcirco ad reliqua eatenus elargita 
Puncta responsio suapte cessat.
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Ludi Magister in Matre Csertész
1o Domus Scholaris Lignea incommodissima vetus per Parochum Condam Loci 
suis propriis sumptibus ab immemorabili aedificata, nunc a filio Ludi Magistro 
moderno inhabitatur.
2o Fundum per Dominium Terrestrale assignatum habet Sessionis unam tertiam 
efficientem, ex cujus intravillano percipit nihil.
[pag. 770]
Ex extravillano ut pote gramine per se colligi solito foeni Currus 2 a florenis 2
  florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte aliisque in 
pensis Tritici Vernalis metretam unam a floreno 1 denariis 50
  florenum 1 denarios 50
Siliginis, Hordei, et Leguminum speciebus nihil.
Avenae metretas 20 a denariis 40  florenos 8
Pannici metretas 2 a floreno 1  florenos 2
Turcici Tritici nihil.
Lignorum Focalium ex Dominali Sylva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
A Parochianis nec in parata, nec in natura quidquam ex quo ad rationem tam 
fixarum, quam et stolarium praestationum unam tertiam Sessionis per Dominium 
Terrestrale assignatum haberet, cujus Proventus praededucti sunt.
Summa Proventum fixorum Ludi Magistri in Matre Csertész  floreni 23 denarii 30
3o Nobilis in hac Matre degens ad intertentionem Ludi Magistri non concurrit.
4o Ex Stola nihil percipit, siquidem /: ut praemissum est :/ in Locum hujus 
Sessionis 1/3um possideret, et ideo
5o Fine abrogandae Stolae etiam responsio cessat.
Aedituum quoque una et Campanatorem Idem Ludi Magister agere obligatur, qui 
ab hac functione nullos prorsus proventus habet.
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In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de nomine 
Pakasztó303 
supra memoriam humanam erecta.
1o Dominus Terrestris est spectabilis Dominus Petrus Szirmay de Eadem 
Augustanae Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus Idem Dominus habet.
3o Animae In hac Matre Confessionis Capaces Graeco Catholicae 45 Acatholici 
vero nulli dantur.
[pag. 771]
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus, mediae 6. 2/8vam 3 in summa 9 Coloni, 
inquilinus vero unus habetur.
5o In hac Matre nulli Acatholici, consequenter nec Oratorium, ne Minister datur.
6o Neque Nobiles, ita nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus, per ante natos Colonorum ab immemorabili 
erecta ruinae proxima est, verum tamen labenti hoc Anno ex Lapidibus 
aedificandam Dominus Terrestris in se assumpsit, necessariis ornatibus, seu 
supellectilibus utcunque provisa, Animarum Capax 200.
8o Habet Capitale florenorum 310 per certam Viduam in eadem Possessione 
degentem pro erigenda nova Ecclesia oblatur, cujus interusurium exurgit annue
  florenos 18 denarios 60
Fundum Legatum, aut donatum nullum habet.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil percipit.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 18 denarii 60
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet 
Communitas.
10o Domus Parochialis statui commoda Lignea per communitatem ante Annos 
sex posita. 
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundi per Dominium Terrestrale assignati, ac unam integram sessionem 
efficientis intravillano ob ejusdem arctitudinem nihil, siquidem vix aedificia pro 
Parocho necessaria caperet.
Ex Gramine per se colligi solito foeni Currus 6 a florenis 2  florenos 12
Ex Agris per se, et Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte 
Tritici metretas duas singulam computando a floreno 1 denariis 50  florenos 3
Siliginis metretas 11 a denariis 80  florenos 8 denarios 80
Hordei metretas 6 a denariis 70  florenos 4 denarios 20
Avenae metretas 30 a denariis 40  florenos 12
Pannici metretam 1 et 1/2 a floreno 1  florenum 1 denarios 50
303 Zemplénpálhegy (1899-ig Pakasztó), Pakostov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Pakasztó, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Pakasztó, Laborci esp. ker.
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Turcici Tritici, et Leguminum nihil.
Lignorum focalium ex Sylva Dominali per se convehi solitorum currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
Ex non existentibus Vineis nihil.
A Parochianis in Parata nihil.
In natura Vini, et Tritici nihil.
Summa Lateris
floreni 49 denarii 30
[pag. 772]
Latus Translatum  floreni 49 denarii 30
Siliginis a quolibet Colono mediam metretam, in summa metretas 4 et ½ a denariis 
80.  florenos 3 denarios 60
Avenae totidem a denariis 40  florenum 1 denarios 80
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri, Altilium, Panum, Leguminum, Laridi, Salis, 
Ovorum, et his similium nihil.
Ex Decima, Agnellis, Apibus item fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil
Ex Generali Parochorum Cassa aeque nihil.
Singulus Colonus unius Diei jugalem Inquilinus vero manualem Laborem praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Pakasztó  floreni 54 denarii 70
12o Non existentes Nobiles ad intertentionem Parochi quidquam praestant.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit, et quidem
A Baptismate a denariis 30  denarios 30
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 10
Copulatione a floreno 1 denariis 15  denarios 57 1/2
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 5
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 21
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 20
Ex Coleda  denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 10
Summa Stolaris Proventus Parochi in Matre Pakasztó   floreni 1 denarii 73 1/2
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 54 denarii 70
Summa Summarum  floreni 50 denarii 43 1/2
14o Parochus a non existentibus Nobilibus nullam desummit stolam, ac ideo
15o Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Neque pro abroganda stola solita ordinaria quidpiam resolvere possunt non 
existentes nobiles.
17o Fine eodem caeteri Parochiani offerunt annue concreto dependendum
  florenum 1
Praenominata Parochia habet filiales 2
[pag. 773]




quam a Matre unice rivulus distingvit.
1o Domina Terrestris est Inclyta Leopoldina Sztaray Excellentissimi condam 
Domini Comitis Ioannis Barkoczy de Szala Relicta Vidua Romano Catholica.
2o Animae in hac filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae 7 Acatholici vero 
nulli dantur.
3o Ex his singulis integrae sessionis nullus 2/8arum 3 Coloni, Inquilinus vero nullus 
existit.
4o In hac filiali Acatholici nulli, adeoque nec Oratorium, nec Minister datur.
5o Nec nobiles, nec Libertini in filiali hacce
6o Ecclesia nulla, adeoque
7o nec Capitale, nec fundos donatos aut Legatos habet. 
8o Ex eo nec necessitatibus illlius necessum est providere.
9o Domus Parochialis nulla.
10o Parochus autem habet Proventus annue.
11o Fundum nullum habet, adeoque tam ex intra, quam extra villanis appertinentiis 
quidquam percipit.
Ex Lignis focalibus nihil, ita et ex Vineis hic loci non existentibus quidquam.
A Parochianis in Parata nihil.
In Natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis a singulo Colono metretam mediam, in Summa metretam unam, et 
mediam a denariis 80.  florenum 1 denarios 20
Avenae totidem a denariis 40  denarios 60
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, et Leguminum, Salis, Ovorum, et his similium 
nihil.
Ex Decima, Agnellis, Apibus, ita fundatione Domini Terrestris vel alterius 
quidquam.
Singulus Colonus unius diei iugalem Laborem praestat.
Prandia vero nec in parata, nec natura praestant.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali O. Petrócz  florenus 1 denarii 80
12o Nobilibus hic Loci non existentibus Parocho ad intertentionem nihil praestatur.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est, percipit signanter.
[pag. 774]
A Baptismate a denariis 30  denarios 15
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios *
Copulatione nihil, ex quo ex Matricula ab Annis 20 et ultra nulla Copula in filiali 
hacce adinveniri possit, consequenter annuus stolaris Proventus a Copulatione, 
Promulgatione, ita et Introductione neo nuptae erui neqvit.
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 21
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 10
Ex Coleda  denarios 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitos  denarios 3
304 Oroszpetróc, (Zemplénpálhegy település része), Ruské Petrovce/Pakostov [SK] 
Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Oroszpetróc (Pakasztó filiája), Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: –.
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Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali O. Perrócz  floreni 00 denarii 57
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  florenus 1 denarii 80
Summa Summarum  floreni 2 denarii 31
14o Parochus a non existentibus Nobilibus nullam desummit stolam, et ideo
15o Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria non existentes nobiles nihil.
17o Fine eodem cateri Parochiani offerunt in concreto.  denarios 30
Secunda filialis de nomine 
Orosz Kajnya305 
distat a Matre hora media
1o Domina terrestris est Excellentissima Domina Comes Leopoldina Sztáray 
Excellentissimi Domini Comitis Joannis Condam Barkóczy de Szala Relicta vidua 
Romano Catholica
2o Ius patronatus Praetitulata Domina Comes habet.
3o In hac filiali Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 40 Acatholici 
nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis 3 mediae 6 in summa Coloni 9 Inquilini vero 
duo dantur.
5o In hac filiali Acatholici nulli dantur, minus Oratorium, et Minister.
6o Nec nobiles, nec Libertini
[pag. 775]
7o Ecclesiae structura Lignea vetus per Parochianos ante Annos 50 posita, 
necessariis ornatibus seu supellectilibus bene provisa Animarum Capax 100.
8o Capitale habet florenorum 50 ex quo titulo interusurii annue percipit.
  florenos 3
Fundum nullum habet, verum tamen Colonorum singulus annue solet suum 
post fundualem agrum Avena Ecclesiae mediae metretae inseminare, ex cujus 
pro creatione pro Ecclesia contribuit mediam metretam, media vero metreta pro 
futuro Anno inseminanda apud quem libet Colonum manet adeoque in summa 
percipit annue Avenae metretas 4 et ½ a denariis 40  florenum 1 denarios 80
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, et alia Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4 denarii 80
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet communitas.
10o Domus Parochialis Lignea ut cunque commoda per Parochum condam dum 
filialis haec Mater fuisset ante Annos 50 erecta.
11o Ex Fundo intravillano per Dominium Terrestrale assignato, ac unam quartam 
sessionis efficiente nihil.
Ex extravillano, et quidem gramine per se colligi solito foeni Currus 2 a florenis 2
  florenos 4
305 Orosz Krajna, Ruské Kajňa  [SK] Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: 
Oroszkajnya (Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Oroszkajnya 
(Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.
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Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte et 
quidem Tritici metretam semialteram, a floreno 1 et denariis 50
  florenos 2 denarios 25
Siliginis metretas sex a denariis 80  florenos 4 denarios 80
Hordei Metretam unam, et mediam a denariis 70  florenum 1 denarios 50
Avena metretas 6 a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Pannici Metretam unam, et mediam a floreno 1  florenum 1 denarios 50
Turcici Tritici, et Leguminum speciebus, ita et Lignis focalibus nihil.
Ex Vineis hic loci non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis a quolibet Colono metretam mediam, in summa metretas 4 et ½ a denariis 
80  florenos 3 denarios 60
Hordei, Avena, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilium, Salis, Ovorum, et his 
similium nihil.
Summa Lateris  floreni 18 denarii 60
[pag. 776]
Latus Translatum  floreni 18 denarii 60
Ex Decima, Agnellis, Apibus, ita et fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Singulus Colonus unius Diei jugalem, Inquilinus vero manualem Laborem 
praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali O. Kajnya  floreni 18 denarii 60
12o Nobiles ad intertentionem Parochi nihil praestant, exquo nulli sint.
13o Ex stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter
A Baptismate a denariis 30.  denarios 30
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 10
Copulatione a floreno 1 denariis 15  denarios 57*
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 5
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 42*
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 20
Ex coleda  denarios 80
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 25
Summa Proventus stolaris Parochi in filiali O. Kajnya  floreni 2 denarii 70
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 15 denarii 60
Summa Summarum  floreni 21 denarii 30
14o Parochus a non existentibus nobilibus nullam desummit stolam, exeo
15o Stola Nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria nobiles non existentes nihil.
17o Fine eadem caeteri Parochiani dependere malunt in concreto.  florenos 3
Summa Proventuum Parochi in Matre Pakaszto  floreni 50 denarii 43
In filiali 1o Orosz Petrócz  floreni 2 denarii 37
In filiali 2o Orosz Kajnya  floreni 21 denarii 30
Summa Universorum Parochi Proventuum   floreni 80 denarii 103
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18o Parochiam hanc /:ex quo Filiales eidem adnexae non forent dissitae :/ 
subdividere non est necesse, non enim posset de congrua Parochi subsistentia 
provideri adeoque ad reliqua Puncta resposio (!) cessat.
[pag. 177]
Ludi Magister in Matre Pakasztó non datur, sed 2o filialis Orosz Kajnya vocitatae 
adhibetur, qui in Matre praeter Stolares proventus nihil habet, adeoque
Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter.
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 5
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 10
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 10
Ec Coleda  denarios 7
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Ludi Magister Matre Pakasztó  denarii 32
In filiali prima Orosz Petrócz Idem Ludi Magister qui aeque nullos fixos proventus 
habet, stolares etiam erui nequeunt siquidem tres duntaxat Coloni in filiali hacce 
forent.
In filiali 2o Orosz Kajnya nominata Idem Ludi Magister.
1o Domus Scholaris Statui Commoda Lignea, ante Annos 50 per ante natos Ludi 
Magister posita 
2o Ex Fundi (!) per Dominatum Terrestralem assignati, ac unam octavam Sessionis 
efficientis intravillano ut pote Pruneto Siccorum prunorum metretam unam a 
floreno 1   florenum 1 
Ex reliqua vero parte foeni Currus 1/8  denarios 25
Ex extravillano, ut pote gramine per se colligi solito foeni Currum unum a florenis 
2  florenos 2
Ex Agris dempto semine, et Trituratorum parte per se cultivari solitis Tritici 
metretam unam a floreno 1 et denariis 50  florenum 1 denarios 50
Siliginis metretas 2 denariis 80  florenum 1 denarios 60
Hordei metretam unam a denariis 70  denarios 70
Avenae metretas 10 a denariis 40  florenos 4
Pannici metretam 1 a floreno 1  florenum 1
Turcici Tritici, et Leguminum nihil.
Lignorum focalium ex Dominali Silva per se convehi Solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
A Parochianis in parata nihil
Summa Lateris  floreni 19 denarii 85
[pag. 778]
Latus Translatum  floreni 19 denarii 84
In natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis a quolibet Colono metretae unam quartam, in summa metretas 2 et ¼ a 
denariis 80  florenum 1 denarios 80
Avenae totidem a denariis 40  denarios 9
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Laridi, Salis, Ovorum, et his similium nihil.
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Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali 2o Orosz Kajnya
  floreni 22 denarii 55
3o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter.
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 5
Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 20
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 10
Ex Coleda  denarios 15
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 10
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in 2o filiali O. Kajnya  denarii 60
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 22 denarii 55
Summa Summarum  floreni 23 denarii 15
4o Ludi Magister aeque ut Parochus a non existentibus nobilibus desummit stolam.
Summa Proventuum Ludi Magistri 
in Matre Pakasztó  floreni 00 denarii 32
In filiali 1o Orosz Petrócz  *
In 2o Orosz Kajnya  floreni 23 denarii 15
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum  floreni 23 denarii 47
Aedituus una et Campanator in Matre Pakasztó a Communitate percipit Avenae 
metretas quinque a denariis 40  florenos 2
Praeterea nec stolares, nec fixos, nec ullos alios proventus habet.
In filiali 2o Orosz Kajnya Aedituus, et Campanator datur, ast praeter immunitatem 




In Comitatu, Diaecesi, Processu, et Districtu iisdem Parochia Mater est de Nomine 
Stefanócz306 
ab immemorabili erecta 
1o Dominium Terrestrale Illustrissima Domina Comes Susanna Szirmay 
Illustrissimi Condam Domini Comitis Emerici Barkóczy de Szala Relicta vidua, 
et Spectabilis ac Generosus Dominus Ladislaus Szirmay de Eadem Romano 
Catholici 
2o Ius Patronatus Iidem habet.
3o In hac Matre Animae Confessionis Capaces Graeco Caholicae 98 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae sessionis nullus 3/8arum 24. 2/8arum 2. in summa 26 
Coloni, Inquilini vero 2 sunt.
5o Hic loci nulli Acatholici, exeo nec Oratorium, nec Minister datur.
6o In hac Matre nulli nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura murata ante Annos 22 per Communitatem posita, qua 
per Terrae motum Anni 1778vi nimium quantum ruinata pro reparatione egeret 
florenos 200 necessariis ornatibus, seu supellectilibus misere provisa Animarum 
Capax 200.
8o Capitale nullum, ita nec fundum donatum, vel Legatum ullum habet, verum 
tamen Singulus Colonus annue solet dare avenae mediam metretam in summa 
metretas 13 a denariis 40  florenos 5 denarios 20
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 5 denarii 20
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet Communitas.
10o Domus Parochialis statui commoda, Lignea nova per Communitatem Loci 
ante Annos 2 posita.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Ex Fundi per Dominatum Terrestralem assignati integram Sessionem 
efficientis intravillano ut pote Pruneto prosperare potest Siccorum prunorum 
metretas 2 a floreno 1 a denariis 70  florenos 3 denarios 40
Summa Lateris  floreni 3 denarii 40
[pag. 780]
Latus Translatum  floreni 3 denarii 40
Ex extravillano ut pote gramine per se colligi solito Currus 3 foeni unum a florenis 
2  florenos 2 
306 Istvántelke (1899-ig Stefanócz), Štefanovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 




Ex Agris per se, et Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte 
Tritici metretas 6 a floreno 1 denariis 50  florenos 9
Siliginis metretas 24 a denariis 80  florenos 19 denarios 20
Hordei metretam unam et mediam a denariis 70  florenum 1 denarios 5
Avenae metretas 30 a denariis 40  florenos 12
Pannici metretam unam et mediam a floreno 1   florenum 1 denarios 50
Turcici Tritici metretas 6 a denariis 70  florenos 4 denarios 20
Lentium metretas 2 a floreno 1 denariis 50  florenos 3
Fabarum totidem a floreno 1 denariis 50  florenos 3
Lignorum, Focalium ex Dominali Silva per se convehi solitorum Currus 60 a 
denariis 15  florenos 9 
Ex Vineis hic non existentibus nihil.
A Parochianis in Parata nihil.
In natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis a quolibet Colono mediam metretam titulo Rokovinae in Summa metretas 
13 a denariis 80  florenos 10 denarios 40
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilium, Panum, Leguminum, Laridi, Salis, 
Ovorum, et his similium nihil.
Ita ex Decima, Agnellis, Apibus, item fundatione Domini Terrestris, vel alterius 
nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nil.
Ad haec singulus Colonus unius Diei jugalem.
Inquilinus vero manualem annue praestat Laborem.
Summa Proventuum fixorum Parochi in Matre Stefanócz  floreni 82 denarii 95
12o Non existentes Nobiles Parocho ad intertentionem nihil praestant.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit et quidem
A Baptismate a denariis 30  florenos 2 denarios 10
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios *
Summa Lateris  floreni 3 denarii 20
[pag. 781]
Latus Translatum  floreni 3 denarii 20
A Copulatione a floreno et denariis 15 florenos 2 denarios 30
Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 20
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
Sepultura iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda  denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus stolaris Parochi in Matre Stefanócz  floreni 9 denarii 45
Summa Proventuum fixorum Ejusdem Ibidem   floreni 82 denarii 95
Summa Summarum  floreni 92 denarii 40
14o Parochus a non existentibus nobilibus nullam desummit stolam, idcirco
15o Stola Nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria nobiles non existentes nihil.
17o Fine eodem caeteri Parochiani in concreto malunt dependere annue Parocho
  florenos 4
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Praenominata Parochia habet filialis quinque.
Priam Filialis de nomine 
Tavarna Polyánka307 
distat a Matre hora una.
1o Dominatus Terrestralis est Illustrissima Domina Comes Susanna Szirmay 
Illustrissimi Condam Domini Comitis Emerici Barkóczy de Szala Relicta vidua 
Romano Catholica, et Perillustris Dominus Franciscus Stepan Augustana 
Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus Idem Dominatus habet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Graeco Catholicae 80 Acatholici 
nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 6/8arum 8. 3/8arum 5. 2/8arum 1. in Summa 
14 Coloni, Inquilini vero tres numerantur.
5o Nec Acatholici, nec Oratorium, nec Minister datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini.
7o Ecclesiae structura murata nova sumptibus Communitatis Anno 1782 posita.
Necessariis [pag. 782] Ornatibus, seu supellectilibus ut cunque provisa Animarum 
Capax 130.
8o Capitale nullum, ita nec fundum donatum, vel Legatum ullum habet, praeter 
duos Hortos, ex quibus foeni Currus annue percipit 3 a florenis 2  florenos 6
Item Pratellum Currus unius  florenos 2
Ex Marsupiali   florenum 1
Ex Criptis, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 9
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus providet Communitas.
10o Domus Parochialis datur Lignea ante Annos 20 per Communitatem posita 
dum adhuc filialis haec Mater fuisset, quam Domum nunc Ludi Magister habitat. 
Parochus autem habet proventus annue.
11o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato, ac mediam sessionem 
efficiente nihil, siquidem, siquidem eundem Ludi Magister possideret.
Lignorum focalium nihil.
Ex Vineis non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis titulo Rokovinae a Singulo Colono metretam unam, in summa metretas 
14 a denariis 80  florenos 11 denarios 20
Hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Salis, Ovorum, Panum, Leguminum, 
Laridi, et his similium nihil.
Ex Decima, Agnellis, Apibus fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil.
Prandia nec in parata, nec in natura praestantur.
307 Tavarnamező (1899-ig Tavarna-Polyánka), Tovarnianska Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Varannói járás; caT1792: Tavarnapolyána (Stefánóc filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Polyánka-Tovarno (Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
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Singulus Colonus unius Diei iugalem, Inquilinus vero Manualem Laborem 
praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali T. Polyánka  floreni 11 denarii 20
12o Nobiles hic Loci non existentes Parocho nihil praestant.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum [pag. 783] Matricula eruta est percipit 
signanter.
A Baptismate a denariis 30  florenos 2 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 60
Copulatione a floreno 1 denariis 15  florenos 2 denarios 30
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 20
Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 2 denarios 20
Ex Coleda  denarios 80
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali T. Polyánka   floreni 10 denarii 85
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 11 denarii 20
Summa Summarum  floreni 22 denarii 5
14o Parochus a non Existentibus Nobilibus nullam desummit stolam, exeo
15o Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria non existentes nobiles nihil.
17o Fine eodem dependere malunt caeteri Parochiani in concreto  florenos 2 
Secunda Filialis de nomine 
Tavarna308 
distat a Matre hora una
1o Domina Terrestris est Illustrissima Domina Comes Susanna Szirmay 
Illustrissimi Condam Domini Comitis Emerici Barkoczy Relicta vidua Romano 
Catholica
2o Ius Patronatus Eadem Domina Comes habet.
3o In hac filiali Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 20 Acatholici 
vero nulli dantur.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 3 mediae unus, in summa 4 Coloni, 
Inquilinus vero nullus datur.
5o In filiali hac nulli Acatholici, consequenter nec Oratorium, nec Minister datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur praeter Dominalem Provisorem Romano 
Catholicum
[pag. 784]
7o Ecclesia nulla datur, exeo
8o Nulli Ejusdem Proventus.
9o Neque necessitatibus illius providere est necesse.
10o Domus Parochialis nulla.
Parochus autem habet Proventus annue.
308 Tavarna, Tovarné [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Tavarna (Stefánóc 




11o Fundum nullum habet.
Lignorum focalium nihil.
Ex Vineis aeque nihil, siquidem nullo filialis haec Promonthorio gauderet.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici, Leguminum, Laridi, 
Salis, Ovorum, Butiri, Panum, Altilium, et aliorum his similium nihil.
Siliginis a singulo Colono titulo Rokovinae unam metretam, in summa metretas 4 
a denariis 80  florenos 3 denarios 20
In reliquo quoad Punctum 11um nihil.
Singulus tamen Colonus unius Diei jugalem Laborem praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali Tavarna  floreni 3 denarii 20
12o Nobilis in filiali hac degens ad intertentionem Parochi nihil praestat.
13o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit, et quidem.
A Baptismate a denariis 30  denarios 30
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 10
Copulatione a floreno 1 denariis 15  denarios 28 1/2
Promulgatione a denariis 15  denarios 4
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 2 1/2
Sepultura senioris nihil
Iunioris a denariis 40  denarios 20
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 10
Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali Tavarna  florenus 1 denarii 5
Summa Proventum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 3 denarii 20
Summa Summarum  floreni 4 denarii 25
[pag. 785]
14o Parochus a nobilibus nullam desummit stolam, exeo
15o Stola Nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda Stola ordinaria solita nobilis in filiali hacce degens /: ex quo 
Romano Catholicus esset :/ nihil.
17o Fine eodem caeteri Parochiani dependere malunt in concreto.  florenum 1
Tertia Filialis de nomine 
Matyasócz309 
distat a Matre una Hora.
1o Domina Terrestris est Illustrissima Domina Comes Susanna Szirmay 
Illustrissimi Condam Domini Comitis Emerici Barkóczy de Szala Relicta Vidua 
Romano Catholica.
2o Ius Patronatus Eadem Domina Comes habet.
3o Animae In hac filiali Confessionis Capaces Graeco Catholicae 8 reliquae 
Romano Catholicae, Acatholici vero nulli dantur.
309 Mátyáska, Matiaška [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Mátyásóc 
(Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Zsalobina és Masatyóc 
(Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
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4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus 3/8arum Colonus unus, Inquilinus vero 
nullus datur.
5o Nec Acatholici, nec Oratorium, minus Minister datur.
6o Ita neque Nobiles, nec Libertini.
7o Ecclesia nulla datur, exeo
8o Neque Capitale, nec Proventus ulli.
9o Non existentis Ecclesiae necessitatibus providere non est necessum.
10o Domus Parochialis nulla.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Fundum nullum, Lignorum focalium nihil.
A Parochiano in parata nihil.
In natura praeter Rokovinam nihil, et quidem Siliginis metretam unam, a denariis 
80  denarios 80
in reliquo quoad 11um Punctum nihil.
Unius tamen Diei jugalem Laborem praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali Matyasócz  denariii 80
12o Nobilibus non existentibus Parocho ad intertentionem nihil praestatur. 
[pag. 786]
13o Ex Stola nihil, ex quo unius duntaxat Colonus in filiali hacce degeret, exeo nec 
ex plurium Annorum Matricula Proventus Stolaris erui potest.
14o et 15o Non existentibus Nobilibus Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria nobiles nihil.
17o Fine eodem unicus ille Parochianus annue offert  denarios 5
Quarta Filialis 
Kis Domása310 
distat a Matre hora una.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Antonius Sztáray 
Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus idem Dominus Comes habet.
3o In hac Filiali Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 30 Acatholici 
vero nulli.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus, 2/8arum 4. Coloni, Inquilinus vero 
nullus datur.
5o Nec Acatholici, nec Oratorium, minus Minister datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini.
7o Ecclesia nulla, exeo.
8o Neque Capitale, ita nec proventus ulli habentur.
9o Non existentis Ecclesiae necessitatibus non providetur. 
10o Domus Parochialis nulla.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Fundum nullum habet.
310  Kisdomása, Malá Domaša [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Domasa 
(Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Kisdomása (Stephanóc 




Ex Vineis non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici, Leguminum, 
Panum, Laridi, Salis, Ovorum, et aliorum his similium nihil.
Siliginis titulo Rokovinae a singulo Colono mediam metretam, in summa metretas 
[pag. 787] duas, singulam Computando a denariis 80  florenum 1 denarios 60
Caeterum quoad 11um Punctum nihil.
Singulus tamen Colonus unius Diei iugalem praestat Laborem.
Summa Proventuum fixorum filiali K. Domasa Parochi  florenus 1 denarii 60
12o Nobiles ad intertentionem Parochi nihil praestant exquo nulli essent.
13o Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit, et quidem.
A Baptismate a denariis 30  denarios 30
Introductione a denariis 10 Puerperae  denarios 10
Copulatione a floreno 1 denariis 15  denarios 40
Promulgatione a denariis 15  denarios 5
Introductione neo nuptae a denariis 10  denarios 3
Sepultura senioris a denariis 85 nihil
Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 20
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali K. Domása  florenus 1 denarii 28
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  florenus 1 denarii 60
Summa Summarum  floreni 2 denarii 88
14o Parochus a non existentibus Nobilibus nullam desummit stolam, et ideo
15o Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria nobiles nihil.
17o Fine eodem Caeteri Parochiani dependere malunt in concreto  denarios 80
Quinta Filialis 
Hegedűs falva311 
distat a Matre hora media secunda.
1o Domini Terrestres sunt, Illustrissima Domina Comes Susanna Szirmay 
Illustrissimi Condam Domini Comitis Emerici Barkóczy de Szala Relicta vidua 
et Spectabilis, ac Generosus Dominus Ladislaus Szirmay de Eadem Romano 
Catholici.
[pag. 788]
2o Ius Patronatus idem Dominatus habet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Graeco Catholicae 16 Acatholici 
vero nulli.
4o Ex his singulis integrae Sessionis nullus, 2/8arum 2 Coloni, Inquilinus vero nullus 
datur.
5o In hac filiali nec Acatholici, nec Oratorium, minus Minister datur.
311 Hegedűsfalva, Hudcovce [SK], Eperjesi kerület; caT1792:  Homonnai járás; 
Hegedűsfalva (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Hucóc v. 
Hegedűsfalva  (Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
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6o Nec Nobiles, nec Libertini.
7o Ecclesia nulla, idcirco
8o Nec Capitale, nec fundus ullus habetur. Exeo.
9o Neque necessitatibus illius providere est necesse.
10o Domus Parochialis nulla.
Parochus autem habet Proventus annue.
11o Fundum nullum habet, adeoque nec intra, nec extravillanarum appertinentiarum 
ullum proventum 
Lignorum focalium nihil.
Ex Vineis nihil, siquidem nullum hic loci Promonthorium daretur.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici, Leguminum, Laridi, 
Butiri, Salis, Ovorum, Panum, Altilium, et his similium nihil.
Siliginis titulo Rokovinae a singulo Colono unam metretam, in summa metretas 2 
a denariis 80  florenum 1 denarios 60
in reliquo quoad 11um Punctum nihil.
Singulus Colonus unius Diei jugalem Laborem praestat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali Hegedűs falva  florenus 1 denarii 60
12o Nobiles non existentes ad intertentionem Parochi nihil praestant.
13o Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter
A Baptismate a denariis 30  denarios 30
Introductione Puerperae a denariis 10  denarios 10
Copulatione, Promulgatione, et Introductione Neo Nuptae nihil erui potest 
siquidem
Summa Lateris  denarii 40
[pag. 789]
Latus Translatum  denarii 40
Siquidem duo duntaxat Coloni in filiali hacce existerent, et ideo Stolaris proventus 
ex iisdem ex plurium etiam Annorum Matricula erui neqvit.
A Sepultura senioris a denariis 85 etiam nihil.
Sepultura Iunioris a denariis 40  denarios 20
Ex Coleda  denarios 25
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 10
Summa Proventus Stolaris Parochi in filiali Hegedűs falva  floreni 0 denarii 95
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  florenus 1 denarii 60
Summa Summarum  floreni 2 denarii 55
14o Parochus a Nobilibus nullam desummit Stolam, ac ideo.
15o Stola nobilium nullam summam efficit.
16o Pro abroganda stola solita ordinaria Nobiles nil.
17o Fine eodem Caeteri Parochiani dependere malunt in concreto  denarios 30
Summa Proventuum Parochi in Matre Stefanócz  floreni 92 denarii 40
In filiali 1o Tavarna Polyánka  floreni 22 denarii 5
2o Tavarna  floreni 4 denarii 25
3o Matyasócz  denarii 80
4o Kis Domása  floreni 2 denarii 88
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5o Hegedűs falva  floreni 2 denarii 55
Summa universorum Parochi Proventuum  floreni 124 denarii 93
18o Expedieret, et plane necessarium foret Parochiam hanc dividere, et in Filiali 
1a Tavarna Polyánka nominata judicaretur novus Parochus introducendus, cui 
venirent adjungendae filiales duae, ut pote filialis 2ae de nomine Tavarna, et Filialis 
5ae Hegedűs falva nominata, quae ab hac futura Matre nec medio quadrante 
distarent.
19o Stantibus Parochi proventibus, qui in filiali, in Matrem erigenda, et huic 
adjungendis filialibus praemissa ratione conscripti habentur, quos insuper novus 
Parochus habere posset proventus.
[pag. 790] In Nova Matre, et quomodo Eidem de congrua subsistentia provideri 
possit, nullus adinveniri potest modus nisi ex Generali Parochorum Cassa.
20o Nulla spes affulget, quod aliquid sit collaturum Dominium Terrestrale novo 
introducendo Parocho
21o Sed et alteri Parocho per trium Filialium, unius in Matrem evehendae, et 
duarum eidem pro Filialibus adjungendarum avulsionem de congrua subsistentia 
nullatenus provideri potest, nisi ex generali Parochorum Cassa.
22o In Filiali in Matrem evehenda /: ut superius attactam est :/ Ecclesia existit, 
Domus etiam Parochialis cum fundo mediae Sessionis, quae actu per Ludi 
Magistrum possidetur.
23o Parochus nullum Capellanum habet, nec est necessarius.
Ludi Magister in Matre Stefanócz
1o Domus Scholaris statui commoda, Lignea per Parochianos ante 20 Annos 
posita.
2o Fundum nullum habet, exeo nec intra, nec extravillanarum appertinentiarum 
ullos proventus.
3o Lignorum focalium ex Dominali Silva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 50
A Parochianis in parata nihil.
In natura praeter Rokovinam a singulo Colono Siliginis metretae ¼ in Summa 
Metretas 6 et ½ a denariis 80.  florenos 5 denarios 20
Avenae totidem a denariis 40  florenos 2 denarios 60
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre Sztefanócz
  floreni 15 denarii 60
4o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit annue, signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 20
Promulgatione, et Introductione neo Nuptae nihil
Summa Lateris  floreni 00 denarii 20
[pag. 791]
Latus Translatum  floreni 00 denarii 20
A Sepultura senioris a denariis 40  denarios 40
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 60
Ex Coleda  denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 35
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Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre Stefanócz  florenus 1 denarii 95
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 15 denarii 60
Summa Summarum  floreni 17 denarii 55
5o Pro abroganda Stola solita offerunt Ludi Magistro in concreto annue 
dependendum  florenum 1 denarios 35
In filiali prima Tavarna Polyánka distinctus a Matre Ludi Magister
1o Domum Scholarem habet statui commodam Ligneam ante Annos 20 per 
Communitatem, dum adhuc filialis haec Mater fuisset pro Parocho posita.
2o Ex Fundo per Dominatum Terrestralem assignato, ac mediam sessionem 
efficiente, et quidem intravillano nihil siquidem ob suam arctitudineni vix adificia 
caperet.
3o Ex Extravillano, ut pote gramine per se colligi solito foeni Currus 3 a florenis 
2  florenos 6
Tritici Metretam unam, et mediam a floreno 1 et denariis 50  florenos 2 denarios 25
Siliginis Metretas 12 a denariis 80  florenos 9 denarios 60
Hordei metretam unam, et mediam a denariis 70  florenum 1 denarios 5
Avenae metretas 9 a denariis 40  florenos 3 denarios 60
Pannici metretam 1 et ½ a floreno 1  florenum 1 denarios 50
Lentium metretam 1 a floreno 1 denariis 50  florenum 1 denarios 50
Fabarum totidem a floreno 1 denariis 50  florenum 1 denarios 50
Lignorum focalium ex Dominali Silva per se convehi solitorum Currus 52 a 
denariis 15  florenos 7 denarios 80
A Parochianis in parata nihil.
In natura Siliginis titulo Rokovinae a singulo Colono mediam metretam, in summa 
metretas 7 singulam computando a denariis 80  florenos 5 denarios 60
In reliquo fixorum proventuum nihil habet.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali 1a Tavarna Polyánka
  floreni 40 denarii 40
4o Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula [pag. 792] eruta est percipit 
signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 20
Promulgatione, et Introductione neo Nuptae nihil.
Sepultura senioris a denariis 40  denarios 40
Sepultura iunioris a denariis 20  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda  denarios 80
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 35
Summa Proventus Ludi Magistri in filiali 1a Tavarna Polyánka  floreni 2 denarii 95
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  floreni 40 denarii 40
Summa Summarum  floreni 43 denarii 35
5o Pro abroganda Stola Ludi Magistro dependere malunt Parochiani in concreto 
annue  denarios 7
In Filiali 2o Tavarna nominata Idem Ludi Magister Qui in Filiali 1a
1o Fundum nullum habet
Lignorum focalium nihil.
A Parochianis in parata nihil.
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In natura praeter Rokovinam nihil, et quidem 
A singulo Colono Siliginis metretam mediam in summa Metretas 2 a denariis 80
  florenum 1 denarios 60
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Filiali 2a Tavarna
  florenus 1 denarii 60
2o Ex Stola qua ex plurium Annorum Matricula eruta est percipit signanter
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 2 1/2
Promulgatione, et Introductione neo Nuptae nil.
Sepultura senioris a denariis 40 nihil
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 10
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 3
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in filiali 2a Tavarna  denarii 15 1/2
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  florenus 1 denarii 60 1/2
Summa Summarum  florenus 1 denarii 75 1/2
[pag. 793]
4o Pro abroganda stola solita ordinaria Ludi Magistro in concreto dependere 
malunt  denarios 35
In Filiali Tertia Matyasócz Ludi Magister Idem, qui in Matre Stefanócz
1o Fundum nullum habet.
A Parochiano in parata nihil.
In natura titulo Rokovinae ab illo uno Colono Siliginis metretam mediam a 
denariis 40  florenos 0 denarios 40
in reliquo nihil
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali 2a Tavarna  denarii 40
2o Ex Stola nihil, ex quo unius duntaxat Colonus daretur, exeo nec Stolaris 
proventus erui potest
3o Pro abroganda tamen Stola offert Ludi Magistro  denarios 2
In Filiali quarta Kis Domása Idem Ludi Magister qui in Matre
1o Fundum nullum habet.
2o A Parochianis in parata nihil.
In natura praeter Rokovinam a singulo Colono siliginis ¼ metretae in summa 
metretam unam a denariis 80  denarios 80
Avenae totidem a denariis 40  denarios 40
aliud nihil percipit
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in filiali 4a Kis Domása
  florenus 1 denarii 20
3o Ex Stola percipit signanter 
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 10  denarios 3
Promulgatione, et Introductione neo Nuptae nil.
Sepultura senioris a denariis 40 nihil
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 10
Ex Coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 7
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Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in filiali 4a Kis Domása  denarii 20
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  florenus 1 denarii 20
Summa Summarum  florenus 1 denarii 40
[pag. 794]
4o Pro abroganda stola solita ordinaria Ludi Magistro in concreto dependere 
malunt.   denarios 2[*]
In quinta Filiali Hegedűs Falva Ludi Magistrer Idem qui in Filiali 1a Tavarna 
Polyánka nominata.
1o Fundum nullum habet.
2o A Parochianis in parata nihil.
In natura praeter Rokovinam nihi, et quidem 
Siliginis a Singulo Colono mediam metretam, in summa metretam unam a denariis 
80  denarios [*]
plus fixorum proventuum nihil.
Summa Proventuum fixorum in filiali 5a Hegedűs falva Ludi Magistri  denarii [*]
3o Ex stola percipit, et quidem
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil.
Copulatione, Promulgatione, et Introductione neo Nuptae nihil.
Sepultura senioris nihil.
Sepultura iunioris a denariis 20  denarios 10
Ex Coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 3
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in filiali 5a Hegedűs falva  denarii 13
Summa Proventuum fixorum Ejusdem ibidem  denarii 50
Summa Summarum  floreni 00 denarii 93
4o Pro abroganda Stola Ludi Magistro in Concreto offerunt  denarios 10
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Stefanócz  floreni 17 denarii 55
In filiali 3a Matyasócz  denarii 40
In filiali 4a Kis Domása  florenus 1 denarii 40
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum in Matre Stefanócz residentis
  floreni 19 denarii 35
Summa Proventuum alterius Ludi Magistri in filiali 1a Tavarna Polyanka residentis, 
et quidem filiali 1a Tavarna Polyánka  floreni 43 denarii 25
In filiali 2a Tavarna  florenus 1 denarii 75 [*]
In filiali 3a Hegedűs falva  denarii 93
Summa Universorum alterius Ludi Magistri Proventuum  floreni 40 denarii [*]
[pag. 795]
In subdivisione Parochiae hujus similis natio habetur quoad congruam Ludi 
Magistri subsitentiam prout de Parocho praeattactum est si tamen sessionem 
per Dominium Terrestrale sibi [*] erit siquidem Sessio haec, quam actu incoleret 
Parocho possidenda veniret.
Aedituus una, et Campanator in Matre a Communitate Siliginis metretas habet 
duas a denariis 80  florenum 1 denarios 60
praeterea nec a pulsu Campanarum, nec ab aliis suis functionibus quidquam.
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In filiali 1a aedituus, et Campanator Idem, qui Ludi Magister, nullos tamen ab hac 
functione proventus habet. 
Signatum Stefanócz Die 28ae February Anno 1783.
Marcus Benyovszky Deputatus Diaecesanus Parochus Graeci Ritus Catholicus 
Homonnensis manu propria (pecsét)
Paulus Szentléleki Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium manu propria 
(pecsét)


















Conscriptio Parochiarum et Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum in Processu 
Sztropkoviensi Disctrictu Varanoviensi
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
nomine 
Szedliczke312 
ab antiquo et immemorabili erecta.
Dominium Terrestrale non residens in Loco est Illustrissima Domina Comitissa 
Vidua Emerico condam Barkócziana et Dominus Perillustris Stephanus Büdeskuty 
de Ipp Romano Catholici 
Ius Patronatus ejusdem Parochia neuter habet.
Animae in hac Matre numerantur confessionis Capaces No 220.
Ex his in natura frumenti contribuentes sunt hospiter 24 nobilis in hic habitat 
unus pro Graeci Ritus Ecclesia nihil contribuens.
Ecclesiae antiqua structura Lignea pro nunc jam a quatuor Annis murata erigitur, 
per pitum collatum miserae Plebis adjutorio etiam Illustrissimae Dominae 
Terrestris Comitissae Viduae Emerico Baliogianae, Deo juvante hoc anno forte 
ad statum perfectum devetitura ornatu et supellectili pro paupertate provisa, 
Capax Animarum circiter 250.
Habet ex Capitali proventus nullos.
Ex Fundis Legatis habet Ecclesia haec annue circiter florenos 8
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali aut alia Eleemosyna percipit nihi.
Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus mutuum Levatur.
Domus Parochialis tanquam strctura antiqua Ruinae obnoxia novis eget adificiis
Summa Proventus Ecclesiae   floreni 8
Parochus autem habet fundum per Dominium Terrestrale assignatum ex aliquod 
exiguis arboribus consitum tempore procreationis ½ metretam Siccorum 
prunorum procreans quae efficeret.  florenum 1
Ex gramine propriis viribus colligi solito annue prosperat Foeni Currus 2 singulum 
a florenis 2bus facit.  florenos 4
Ex agris post fundualibus pro nunc partim per Incolas, partim vero propriis 
viribus cultivari Solitis dempto semine et mercede Trituratorum annue prosperat 
Tritici metretam 1 quam pronunc a floreno 1 denariis 50 computatur facit.
  florenum 1 denarios 50
Siliginis metretas No 5 quamlibet a floreno 1 computando facit.  florenos 5
Latus  floreni 11 denarii 50
[pag. 804]
Translatum  floreni 11 denarii 50
312 Telekháza, (1899-ig Szedliszke), Sedliská [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: 
Szedliszke, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Szedlicske, Varannói esp. ker.
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Avena metretas No 6 singulam a denariis 50 computando facit  florenos 3
Hordei metretas No 2 singulam a floreno 1 computando facit  florenos 2
Pannici unam metretam a floreno 1 computando facit  florenum 1
Lentium metretam ½ a floreno 1 computando facit  florenum 1
Ligna focalia ex speciali indultu Dominali solus procurat et si non sufficit proprio 
aere comparat.
Ex Vineis ex quo nullae dentur nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
In natura Vini urnas nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis metretam a quolibet ½ facit metretas No 12 singulam a floreno 1 
computando facit.  florenos 12
Avenae nihil; Hordei a quolibet Hospite ½ metretam facit metretas 12 singulam a 
floreno 1 computando facit.  florenos 12
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta Decimae nihil.
Ex Agnellis, Apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 42 denarii 50
Nobiles in hoc Loco huic Parocho nihil praestant.
Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 20  florenos 2
Ab introductione Puerperae a denariis 20  florenos 2
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
Latus  floreni 6 denarii 90
[pag. 805]
Translatum  floreni 6 denarii 90
A Sepultura senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 55
A Sepultura iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis   denarios 85
Summa Stolaris Parochi  floreni 12 denarii 90
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 42 denarii 50
Summa Summarum  floreni 55 denarii 40
Praenominata Parochia habet Filialis 3 sine Ecclesiis




distans a Matre media hora.
Dominium Terrestrale est Domina vidua Paulo Vladariana Confessionis 
Augustanae in Loco residens
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 63 Graeco Catholicae
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt Numero 8
Ecclesia nulla, adeoque nec proventus ullus.
Parochus hic Fundum nullum habet.
Ex gramine et agris nihil.
A Parochianis Domibus aut Inquilinis in parata nihil, in natura Vini urnas nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite metretam ½ facit metretas 4 singulam a floreno 1 facit
  florenos 4
Avenae nihil, Hordei a quolibet Hospite ½ mediam metretam facit metretas No4
Singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 4
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Decima Agnellis, ex Fundatione aut Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 8
[pag. 806]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  florenum 1
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  florenum 1
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 27 ½ 
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis nihil
Summa Stolaris Parochi  floreni 6 denarii 52 ½ 
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 8
Summa Summarum  floreni 14 denarii 52 ½ 
Secunda Filialis 
Varano Hoszumező314 
distans a matre tribus quadrantibus.
313 Majoros, Majerovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Majeróc 
(Szedlicske filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Majorocka (Szedlicske 
filiája), Varannói esp. ker.
314 Varannómező (Varannó városrésze), Vranov nad Topľou [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; caT1792: Varannóhosszúmező (Szedlicske filiája), Varannói esp. 
ker.; conscripTio1806: Vranodluha (Szedlicske filiája), Varannói esp. ker.
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Domini Terrestres sunt Excellentissima Domina Comitissima vidua Joannis 
comitis Barkóczy Illustrissimus Dominus Comes Josephus Forgács, Illustrissima 
Domina Comitissa vidua Emerico Barkocziana, et Illustrissima Domina Vidua 
Carolo Barkocziana, omnes Religionis Romano Catholicae.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 34.
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt 2.
Ecclesia nulla adeoque nec ejus Proventus.
Parochus aeque nullum habet alium proventum Solum ab illis Duobus Hospitibus 
per ½ metretam Siliginis adeoque in simul metretam 1 facit.  florenum 1
Hordei metretam 1 aeque a floreno 1 facit.  florenum 1
De reliquis nihil.
Summa Proventum fixorum Parochi  floreni 2
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate  denarios 40
Ab introductione Puerperae  denarios 40
A Copulatione, Promulgatione, et Introductione nec per annos quinque vel sex 
aliud Levatur.
[pag. 807]
A Sepultura, Coleda, et offertoriis nihil.
Summa Stolaris Parochi  denarii 80
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 2
Summa Summarum  floreni 2 denarii 80
Tertia Filialis 
Henczócz315 
distans a Matre media horae ubi Domini Terrestres Excellentissima ac Illustrissima 
Domina Comitissa vidua Joannis condam Barkóczy Baronissa vidua Georgio 
Ghilanyana Catholici, et Dominus Petrus Szirmay Confessionis Augustanae.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 16.
Ex his in natura frumenti 1 contribuens Hospes.
Ecclesia nulla nec proventus ullus.
Parochus aeque nullum proventum habet praeter ½ metretam Siliginis et ½ 
metretam Hordei quod efficit.  florenum 1
Summa Universorum in hac filiali proventuum Parochi  florenus 1 
Summa proventuum Parochi in Matre   floreni 55 denarii 40
In prima Filiali  floreni 14 denarii 52 ½
In secunda Filiali  floreni 2 denarii 50
In Tertia Filiali  florenus 1
Summa Universorum Parochi proventuum  floreni 73 denarii 42 ½
315 Hencfalva, (1899-ig Henczócz), Hencovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Hencóc (Szedlicske filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Hencóc 
(Szedlicske filiája), Varannói esp. ker.
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Parochia haec propter accomodas Filiales censetur ita metruere, alioquin et 
modernus Parochus vix subsistere potest.
Ludi Magister nullus.
Cantor in Matre idem qui in Filialibus Domum propriam non habens, Inquilinatum 
agit.
Nihil inseminat, nec alium proventum habet.
Solum a quolibet Hospite tam in Matre quam et Filialibus ½ Metretam Siliginis 
percipit, quod in simul efficit metretaa Numero 9. Singulam a floreno 1 
computando facit.  florenos 9
Praeterea ab omni Hospite in Matre et Filiabus per cruciferos 3 quod in simul 
constituit.  florenum 1 denarios 50
Summa totius proventus Cantoris in Matre et Filialibus   floreni 10 denarii 50








Dominium non residens in Loco est Illustrissima Domina Comes vidua Emerico 
Barkocziana, Illustrissima Domina vidua Baronissa Carolo Barkocziana, 
Illustrissimus Dominus Comes Josephus Forgács, et Dominus Stephanus 
Büdeskuty omnes Religionis Romano Catholicae.
Ius Patronatus hujus Ecclesia habet nullus.
Animae in hac Possessione Graeco Catholicae numerantur Confessionis Capaces 
133.
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt 16 nobilis hic in Loco 
nullus.
Ecclesiae structura antiqua Lignea, pro nunc murata erigitur, majori ex parte jam 
parata per pium collatum miserae Plebis, et adjutorio Illustrissimae Dominae 
Comitissae viduae Emerico Barkoczianae, ornatu et supellectili pro paupertate 
provisa Capax Animarum 250.
Habet ex Capitali proventus nullos.
Ex Terrula una Legata qua duobus annis misernitari solet, Tertio autem [*]eret 
percipit.  florenos 3
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali aut alia Elemosina nihil.
In Casu defectus mutuum levatur.
Domus Parochialis structura antiqua Lignea magna eget reparatione.
Summa proventus Ecclesiae  floreni 3
Parochus autem habet fundum extravillanis appertinentiis provisam, per quam 
Illustrissimam Dominam Comitissam Emerico Barkoczianam collatum, ex quo 
Arbores fructiferae et prunetum, praeterea Hortus oleraceus ubi si procreatio est, 
prosperat.  florenos 11
Ex gramine propriis viribus colligi solito annue prosperat Foeni Currus No2 
singulum a florenis duobus facit.  florenos 4
Latus  floreni 15
[pag. 809]
Translatum  floreni 15
316 Felsőkázmér, (1899-ig Orosz-Kázmér), Vyšný Kazimír, (Rusky Kazimír) [SK], 
Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Oroszkazimir, Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Oroszkazimir, Varannói esp. ker.
675
Zemplén vármegye
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte, Tritici 
Metretas circiter 3 a floreno 1 denariis 50 computando facit.  florenos 4 denarios 50
Siliginis metretas No 6 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 6
Avenae metretas No 30 a denariis 50 computando facit.  florenos 15
Hordei metretas 1 ½ a floreno 1 computando facit.  florenum 1 denarios 50
Pannici metretam 1 a floreno 1 computando facit,  florenum 1
Aliae Leguminum species non inseminantur.
Ligna focalia ex indultu Dominali propriis viribus comparare solet.
Vineae nullae dantur, adeoque nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
In natura Vini urnas nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a quolibet Hospite metretam 1 efficientes metretas 16 singulam a floreno 
1 computando facit.  florenos 16
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, 
Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima, 18a vel 4a Decimae nihil.
Ex Agnellis apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex Fundatione alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi   floreni 59
Nobiles nulli.
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  florenos 4
Ab Introductione aeque 20  florenos 4
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 6
Latus  floreni 14
[pag. 810]
Translatum  floreni 14
A Promulgatione a denariis 15  denarios 75
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 50
A Sepultura senioris a denariis 85  florenos 5
A Sepultura iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda 1 Metreta Siliginis facit.  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferris solitis  florenum 1
Summa Stolaris Parochi  floreni 24 denarii 25
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 59
Summa Summarum  floreni 83 denarii 25
Praenominata Parochia habet filiales No 3 sine Ecclesiis.




distans a Matre duobus quadrantibus.
Dominium Terrestrale est Illustrissima Domina Comitissa Vidua Emerico 
Barkocziana Religionis Catholicae.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 96.
Ex his in natura frumenti contribuentes sunt Hospites 10 et medius.
Ecclesia nulla nec proventus.
Parochus habet fundum nullum.
Ex Gramine et Agris nihil.
A Parochianis Domibus aut Inquilinis in parata nihil.
In natura Vini urnas nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite per 1 metretam in simul metretas 10 ½ a floreno 1 
facit.  florenos 10 denarios 50
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, 
Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Decima, Agnellis, ex Fundatione aut Generali Parochum Cassa Titulo Subsidii 
nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 10 denarii 50
[pag. 811]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 80
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  denarios 80
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulatione a denariis 15  denarios 30
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 2 denariis 55
A Sepultura iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda metretam 1 Siliginis  florenum 1
Ex offertoriis nihil.
Summa Stolaris Parochi  floreni 9 denarii 65
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 10 denarii 50
Summa Summarum   floreni 20 denarii 15
Secunda Filialis Possessio 
Tót Kajnya318 
distans a Matre una hora.
Dominus Terrestris est Perillustris Dominus Stephanus Büdeskuty Romano 
Catholicus in Loco residens.
317 Benkőfalva (1899-ig Benkócz), Benkovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Benkóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Benkóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.
318 Alsónyírjes (1899-ig Tót-Kajnya), Slovenská Kajňa [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; caT1792: Tótkánya (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Tótkajnya (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.
677
Zemplén vármegye
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt No6
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites nullus.
Ecclesia nulla, nec proventus ullus.
Parochus ex hac Ecclesia Filiali habet proventum nullum. Nullus enim Hospitum 
est Graeci Ritus praeter Molitorem qui caeteroquin mutari solet.
Summa itaque tam Ecclesiae quam Parochi nulla.
Tertia filiali Possessio 
Kvákócz319 
distans a Matre duabus horis, Dominus Terrestris in Loco non residens, 
Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfgangus Vécseyve Hajnacskeő Romano 
Catholicus.
[pag. 812]
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt No 49.
Ex his in natura Contribuentes Hospites 8.
Ecclesia nulla, adeoque nec proventus.
Parochus hic fundum nullum habet.
Ex Gramine, et Agris nihil.
In parata a Parochianis nihil.
Vini urnas nihil.
Tritici nihil.
Siliginis deberent praestare quilibet Hospitum per unam metretam, sed in Locum 
Siliginis praestant ½ metretam Tritici, efficientes Metretas No 4 singulam a floreno 
1 denariis 50 computando facit.  florenos 6
Ex Reliquis Speciebus, aut in natura, aut vero in parata nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 6
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate  denarios 40
Ab Introductione Puerperae  denarios 40
A Copulatione  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione  denarios 15
Ab Introductione neo Nuptae  denarios 10
A Sepultura Senioris  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris nihil.
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis nihil.
Summa Stolaris Parochi  floreni 4 denarii 95
Summa proventuum fixorum Parochu  floreni 6
Summa Summarum  floreni 10 denarii 95
Summa proventuum Parochi in Matre  floreni 85 denarii 25
In prima Filiali  floreni 20 denarii 15
319 Nagykőpatak (1899-ig Kvakócz), Kvakovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás 
caT1792: Kvákóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 




In Tertia  floreni 10 denarii 95
Summa Universorum proventuum Parochi  floreni 44 denarii 35
[pag. 813]
Ex quo exiguus esset in Filialibus provenus, Parochia haec Censetur ita manere.
Ludi Magister nullus.
Cantor idem in Matre, qui filialibus Domum propriam non habens, Inquilinatum 
agit, Fundum nullum habens, nihil inseminat nec alium proventum habet, sed 
quilibet Hospes, tam in Matre, quam in filiali praestat Siliginis ½ Metretam quod 
insimul constituit metretas 8 et ½ singulam a floreno 1 computando facit.
  florenos 8 denarios 50
Avenae solam in Matre metretas No 4 a denariis 50 computando facit.  florenos 2
Summa totius proventus Cantoris in Matre et filialibus  floreni 10 denarii 50
Aedituus est quidem sed proventum alium non habet, Solum quod a quanto 
Contributionali immunis sit.
Cantor tam in Matre, et Filiabus ex proventu Stolari percipit annue.
A Baptismate  denarios 25
Ab Introductione nihil, id est Puerperae.
A Copulatione nihil.
A Promulatione nihil.
Ab Introductione neo Nuptae nihil.
A Sepultura Senioris  florenum 1
A Sepultura iunioris  denarios 40








Dominium Terrestrale non residens in Loco Spectabilis Dominus Petrus Szirmay 
Augustana Confessioni addictus.
Ius Patronatus nullus habet.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces numerantur 134.
Ex his in natura frumenti Contribuentes Hospites sunt 21.
Nobilis nullus.
Ecclesiae structura moderna murata ante Annos 10 per pium collatum Plebis, et 
collectam erecta, ornatibus et supellectili pro paupertate provisa Capax Animarum 
circiter 200.
Habet ex Capitali proventus nullos.
Ex Fundis Legati, vel Donatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina percipit nihil.
In Casu insufficientis Ecclesiae proventus pro tenuitate vicinum Plebs concurrit, 
aut vero mutuum Levatur.
Domus Parochialis Lignea, statui commoda ante Annos circiter 18 exstructa.
Summa proventus Ecclesiae perse.
Parochus autem habet fundum per Dominium Terrestrale assignatum, ubi et 
Hortus oleratius unde et ex prunis si procreatio est prosperat circiter  florenos 4
Ex gramine propriis viribus colligi solito prosperat Currus 2 singulum a duobus 
florenis computando facit.  florenos 4
Ex Agris pro nunc post fundualibus, partim per Incolas Loci, partim vero propriis 
viribus cultivari solitis dempto semine et mercede Trituratorum annue prosperat 
Tritici metretas 3 singulam a floreno 1 denariis 50 computando facit.
  florenos 4 denarios 50
Siliginis metretas No12 quamlibet a floreno 1 computando facit.  florenum 12
Avenae metretas circiter 20 a denariis 50 computando facit.  florenos 10
Latus  floreni 34 denarii 50
[pag. 815]
Translatum  floreni 34 denarii 50
Hordei metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Pannici nihil, Turcici Tritici metretas 2 singulam a floreno 1 computando facit 
florenos.  florenos 2
Lignea focalia propriis sumptibus comparare solet.
320  Csicsóka, Čičava, (Čičovka) [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Csicsóka, 
Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Csicsóka, Varannói esp. ker.
680
Zemplén vármegye
Ex Vineis exquo nulla dantur nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini urnas nihil.
In natura Tritici metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite Metretam 1 efficientes metretas No 21 singula a floreno 
1 computando facit.  florenos 21
Avenae, Hordei, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his 
similibus nihil.
Ex Sedecima aut Decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris in parata aut naturalibus nihil.
Ex fundatione alterius aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 58 denarii 50
Nobilis nullus residens in Loco praestat nihil.
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20 computando facit.  florenum 1
Ab Introductione Puerperae a denariis 20 facit.  florenum 1
A Copulatione a floreno 1 denariis 20 facit.  florenos 3 denarios 60
A Promulgatione a denariis 15 facit.  denarios 45
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10 facit.  denarios 30
A Sepultura senioris a denariis 85 facit.  florenos 2 denarios 55
A Sepultura iunioris a denariis 40 facit.  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 50
Summa Stolaris Parochi  floreni 12
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 58 denarii 50
Summa Summarum  floreni 70 denarii 50
[pag. 816]
Praenominata Parochia habet Filiales Tres sine Ecclesiis.
Prima Filiali Possessio 
Mernyik321 
distans a Matre media hora.
Domini Terrestres sunt Excellentissima Domina Comitissa vidua Joannis 
condam Barkóczy Religioni Romano Catholicae, et Perillustris Dominus Melchior 
Szulyovszky Augustanae Confessionis non residentes in Loco.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces numero 31
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt numero 8.
Ecclesia nulla adeoque nec proventus.
Parochus hic fundum nullum habet.
Ex gramine et agris nihil.
321 Merészpatak, (1899-ig Mernyik), Merník [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Mernik (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Mernik 
(Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.
681
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A Parochianis Domibus aut Inquilinis in parata nihil, in natura Vini urnas nihil, 
Tritici nihil.
Siliginis quilibet Hospes ½ metretam efficientes metretas numero 4 a floreno 1 
computando facit.  florenos 4
Hordei nihil.
Avenae quilibet Hospes ½ metretam efficientes.
Metretas No4 a denariis 50 computando facit.  florenos 2
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil.
Ex Decima Agnellis, ex fundatione, aut Generali Parochorum Cassa Titulo 
subsidii nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 6
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios [*]
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  denarios [*]
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios [*]
A Promulgatione a denariis 15  denarios [*]
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios [*]
A Sepultura senioris a denariis 85   denarios [*]
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios [*]
Ex Coleda  denarios [*]
Ex offertoriis  denarios [*]
Summa Stolaris Parochi  floreni 6 denarii 55
[pag. 817]
Translatum  floreni 6 denarii 55
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 6
Summa Summarum  floreni 12 denarii 55
Secunda Filialis 
Komorócz322 
distans a Matre media hora.
Doiminium Terrestrale est Illustrissimus Dominus Comes Josephus Forgács, 
Excellentissima Domina Comitissa vidua Joannis condam Barkóczy, Illustrissima 
Domina Baronissa vidua Carolo Barkócziana et Dominus Perillustris Paulus 
Ghillányi omnis Religionis Romano Catholicae.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces 38.
Ex his in natura frumenti contribuentes No 9
Ecclesia nulla, adoque nec proventus.
Domus Parochialis nulla, nec fundus ullus.
Proventum ex tota Filiali nullum alium habet.
Unice Hospites 9 praestant quilibet per 1 metretam Siliginis adeoque metretas 9 a 
floreno 1 computando facit.   florenos 9
322 Alsókomaróc, Komárany [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792:  Komaróc 





Summa proventus fixorum Parochi  floreni 9
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 80
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  denarios 80
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85   florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis  denarios 30
Summa Stolaris Parochi   floreni 8 denarii 30
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 9
Summa Summarum  floreni 17 denarii 30
[pag. 818]
Tertia Filialis Possessio 
M. Krucso323 
distans a Matre media hora.
Dominium Terrestrale Spectabilis Dominus Emericus Szögyény et Reverendi 
Patres Ordo Sancti Patres Eremitae Paulini Varanovienses in Loco non residentes 
Romano Catholici.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 12
Ex his in natura Contribuentes hospites nullus.
Ecclesia nulla, nec proventus.
Nec Domus Parochialis nec fundus, adeoque nec proventus ullus.
Summa Proventuum fixorum Ecclesiae et Parochi nulla.
Ex Stola nec intra quinque, aut Sex annos quidquam percipit, ideo et hic nihil 
exponitur.
Summa proventuum in Matre  floreni 70 denarii 50
In prima filiali  floreni 12 denarii 55
In secunda filiali  floreni 17 denarii 30
In tertia nihil.
Summa Universorum Parochi Proventuum  floreni 100 denarii 35
Parochia hac propter accomodas et propinquissimas Filiales Censetur ita manere.
Ludi Magister nullus.
323 Magyarkrucsó, Nižný Kručov/Uherský Kručov [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; caT1792: Magyarkrucsó (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Magyarkrucsó (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.
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Zemplén vármegye
Cantor in Matre, qui et in filialibus Domum habens propriam, Fundum nullam, 
adeoque nec appertinentias, proventum nec in Matre, nec in filialibus alium 
habens, quam a quolibet Hospite per 1/8 metretam Siliginis efficientes in simul 
metretas in Matre et Filialibus 9 et ½ a floreno 1 Computando facit.
  florenos 9 denarios 25
Praeterea ex Stola accidentaliter percipit.
A Baptismate si datur denariis 5
A Sepultura senioris per denarios 40
A Sepultura iunioris per denarios 20
A Copulatione per denarios 10 
[pag. 819]
Ex hoc itaque Stolari proventu annue prosperat ubi denarios 75 ubi floreno 1 ubi 
duos exponitur itaque
Summa totius proventus Cantoris  floreni 10 denarii 25




In Comitatu Zempliniensi Diacesi Munkacsiensi Parochia mater est de nomine 
Petkocz324 
ab annis 44 erecta.
Dominium Terrestrale non residens in Loco est spectabilis Dominus Alexander 
Keczer Romano Catholicus.
Ius Patronatus hujus Parochiae nemo habet.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces numerantur 88.
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites 17 nobilis nullus residet.
Ecclesiae structura murata ante annos 17 partim ex Capitali per pia Legata 
conflato, partim vero miserae plebis adjutorio erecta, ornatu et supellectili pro 
paupertate provisa capax animarum 150.
Proventus fixos nullos habet sed ex diversis rebus conflati sunt floreni No20 qui 
actu inter miseram Plebem elocati habentur.
Ex Tribus agris Legatis qui omni Tertio anno in vervactum cadunt, si inseminentur 
annue prosperat florenos  florenos 8
Ex Criptis pulsu Campanarum Marsupiali aut alia Elemosina percipit nihil.
Pro casu insufficientis Ecclesiae proventuum mutuum levatur.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 8
Domus Parochialis tanquam structura, et non reparabilis, novis eget aedificiis.
Parochus autem habet fundum per Dominium Terrestrale assignatum extravillanis 
etiam appertinentiis provisam cujus ex intravillano prosperat  florenos 2
Ex gramine propriis viribus, colligi solito annue prosperat ½ Currum foeni a 
floreno 1 computando facit.   florenum 1
Latus  floreni 3
[pag. 820]
Translatum  floreni 3
Ex Agris post fundualibus pronunc partim per Incolas partim vero propriis 
viribus cultivari solitis dempto semine et mercede Trituratorum annue prosperat 
Tritici Metretas No 3 singulam a floreno 1 denariis 50 computando facit.
  florenos 4 denarios 50
Siliginis Metretas No 6 quamlibet a floreno 1 computando facit.  florenos 6
Avena metretas No 20 a denariis 50 computando facit.  florenos 10
Hordei metretas No 2 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Lentium 1 metretam a denariis 75 computando facit.  florenum 1 denarios 50
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia ex communi Sylva Dominali per Incolas loci advehi solita pro 
necessitate habet.
Ex Vineis quae non dantur nihil.
324 Petkes, (1899-ig Petkócz), Petkovce [SK], Eperjesi kerület  Varannói járás caT1792: 
Petkóc, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Petkóc, Varannói esp. ker.
685
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A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite metretam ½ facit metretas No 8 ½ singulam a floreno 
1 computando facit.  florenos 8 denarios 50
Avenae metretas 8 ½ singulam a denariis 50 computando facit.
  florenos 4 denarios 25
Hordei nihil.
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione alterius aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 39 denarii 75
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  florenum 1
Ab introductione Puerperae a denariis 20  florenum 1
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolaris Parochi  floreni 7 denarii 90
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 39 denarii 75
Summa Summarum  floreni 47 denarii 65
[pag. 821]
Praenominata Parochia habet Filiales 4 Sine Ecclesiis.
Prima Filialis Possessio 
Mihalho325 
distans a Matre tribus quadrantibus.
Dominium Terrestrale idem quod in Matre Spectabilis Dominus Alexander 
Keczer Romano Catholicus.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 44 Graeco Catholicae.
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt No 4
Ecclesia nulla, nec proventus ejus.
Domus Parochialis nulla, nec fundus.
Ex gramine et agris nihil.
325 Felsőmihályi (1899-ig Mihálkó), Michalok [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Mihályka (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Mihalko 
(Petkóc filiája), Varannói esp. ker.
686
Zemplén vármegye
A Parochianis Domibus aut Inquilinis in parata nihil, in natura Vini urnas nihil, 
Tritici metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite ½ metretam facit metretas No 2  florenos 2
Avenae metretas universim 2 facit.  florenum 1
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Laridi, 
Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Decima Agnellis, fundatione aut Generali Parochorum Cassa titulo subsidii 
nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi   floreni 3
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  denarios 15
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolaris Parochi  floreni 3 denarii 65
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 3
Summa Summarum  floreni 6 denarii 65
Secunda Filialis Possessio 
Tót Isép326 
distans a Matre media hora, Dominus Terrestrale sunt Patres Varanovienses non 
residentes in Loco
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 99.
Ex his in natura frumenti contribuentes hospites sunt No 5
Ecclesia nulla, Domus Parochialis aeque nulla.
A Parochianis per ½ metretas Siliginis percipit efficientes 2 ½ 
  florenos 2 denarios 50
Avena aeque per ½ metretas percipit efficientes 2 ½   florenum 1 denarios 25
De reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 3 denarii 75
[pag. 822]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20 facit.  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20 facit.  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20 facit.  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15 facit.  denarios 15
326 Tapolyizsép, (1899-ig Tót-Izsép) Vyšný Žipov, (Slovensky Žipov) [SK], Eperjesi 
kerület Varannói járás; caT1792: Tótizsép (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Izsép (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.
687
Zemplén vármegye
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10 facit.  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolaris Parochi  floreni 3 denarii 70
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 3 denariii 75
Summa Summarum  floreni 7 denarii 45
Tertia filiales Possessio 
Mogyoroska327 
distans a Matre media hora; Dominium Terrestrale non residens in Loco 
Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes Emericus Csáky Romano 
Catholicus.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 93.
Ex his in natura frumenti Contribuentes Hospites sunt No 6
Ecclesia nulla, nec proventus ullus.
A Parochianis per ½ metretam Siliginis facit metretas 3  floreni 3
Avenae aeque per ½ metretam efficientes metretas 3  florenum 1 denarios 50
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 4 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20 facit.  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20 facit.  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20 facit.  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15 facit.  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 4 denarii 50
Summa stolaris Parochi  floreni 3 denarii 70
Summa Summarum  floreni 8 denarii 20
Quarta Filiali 
F. Patak328 
distans a Matre tribus quadrantibus.
327 Tapolymogyorós, (1899-ig Mogyoróska), Skrabské [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; caT1792: Mogyoróska (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Mogyoroska (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.
328 Felsőfeketepatak, Čierne nad Topľou [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: 
Feketepatak (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Feketepatak 
(Petkóc filiája), Varannói esp. ker.
688
Zemplén vármegye
Dominium Terrestrale non residens in Loco Excellentissimus ac Illustrissimus 
Dominus Comes Emericus Csáky et Excellentissima ac Illustrissima Domina 
Comitissa vidua condam Joannis Barkóczy
[pag. 823]
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 49.
Ex his in natura frumenti contribuens Hospes 1 qui annue praestat ½ metretam 
Siliginis a denariis 50  denarios 50
Avenae aeque ½ metretam a denariis 25  denarios 25
Ecclesia nulla nec proventus.
Summa proventuum fixorum Parochi  denarii 75
Ex Stola autem nec intra quinque aut sex annos quidquam percipit ideo hac 
exponitur.
Summa perse
Summa proventuum Parochi in Matre  floreni 47 denarii 65
In Prima Filiali   floreni 6 denarii 65
In secunda Filiali   floreni 7 denarii 45
In Tertia Filiali  floreni 8 denarii 20
In quarta Filiali  denarii 75
Summa Universorum Proventuum Parochi  floreni 70 denarii 70
Parochia haec propter accomodas propinquissimas Filiales Censetur in manere.
Ludi Magister nullus.
Cantor idem in Filialibus qui in Matre, habens Domum propriam Statui suo 
commodam, nullum fundum habens cum appertinentiis extravillanis.
Proventum alium nec in Matre, nec in Filialibus habens alium, sed quilibet Hospes 
tam in Matre quam Filialibus praestat per 1/8 Siliginis in simul metretas 7. ½ 1/8 
quod efficit florenos  florenos 7 denarios 75
Avenae aeque per 1/8 in simul metretam 7. ½ 1/8 efficientes florenos 3 denarios 50
Ex Stola praeterea accidentaliter percipit.
A Baptismate a denariis  denarios 5
A Sepultura senioris a denariis  denarios 40
A Sepultura junioris a denariis  denarios 20
A Copulatione denariis  denarios 10
Summa totius proventus Cantoris  floreni 12









Dominium Terrestrale non residens in Loco est Excellentissimus ac Illustrissimus 
Dominus Comes Emericus Csáky de Kereszt Szegh, Illustrissima Domina 
Baronissa vidua Carolo condam Barkocziana Romano Catholici, spectabilis 
Dominus Petrus Szirmay et Dominus Melchior Szulyovszky Augustanae 
confessionis addicti.
Ius Patronatus ejusdem Parochia neuter habet.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt No 138 
Ex his in natura frumenti Contribuentes hospites sunt 28.
Nobilibus hic nullus existit.
Ecclesiae structura murata ante annos vigintiocto erecta, pronunc in bono Statu 
existens, necessariis ornatibus et supellectili commode provisa per pium collatum 
miserae Plebis capax animarum 256.
Habet ex Capitali proventus nullos.
Ex fundis donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali aut alia Elemosina percipit nihil.
Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus mutuum levatur.
Domus Parochialis statui commoda per miseram Plebem cooperante etiam ipso 
Parocho ex Lignis Anno 1782 ex fundamentis aedificata.
Summa proventus Ecclesiae per se.
Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo per Dominium Terrestrale cum appertinentiis extravillanis assignato, 
nunc ex horto arboribus consito prosperat florenos  florenos 3
Ex gramine per se et Inquilinos colligi solito prosperat foeni currum 1 a duobus 
florenis computando facit.  florenos 2
Latus  floreni 5
[pag. 825]
Translatum  floreni 5
Ex Agris post fundualibus partim per se, partim vero per Incolas Loci cultivari 
solitis, dempto semine et Mercede Trituratorum annue prosperat Tritici metretas 
No 2 singulam a floreno 1 denariis 50 computando facit.  florenos 3
Siliginis metretas No 10 singulam a floreno 1 computando facit.  florenum 10
Avenae metretas No 10 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 5
Hordei metretam ½ a denariis 50 computando facit.  denarios 50
329 Remenye, Remeniny [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Remenye, 
Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Remenye, Varannói esp. ker.
690
Zemplén vármegye
Pannici metretas 2 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Lentium ½ metretam a denariis 75  denarios 75
Pisorum metretam 1 a floreno 1 denariis 50 computando facit.
  florenum 1 denarios 50
Ligna Focalia ex Communibus Sylvis pro necessitate Domestica habet, propriis 
tamen viribus advehere solet.
Vineae nullae, adeoque proventus nullus.
A Parochianis Domibus, aut Inquilinis in parata nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis quilibet Hospes per ½ metretam in simul facit metretam No14 a floreno 
1 computando facit.  florenos 14
Avenae etiam per ½ metretam efficientes metretas No 14 a denariis 50 computando 
facit.  florenos 7
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, 
Sale, Ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis Apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 48 denarii 75
[pag. 826]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 80
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 80
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 30
Summa Stolaris Parochi  floreni 8 denarii 30
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 48 denarii 75
Summa Summarum  floreni 57 denarii 65
Praenominata Parochia habet Filiales duas unam Sine Ecclesia, alteram vero cum 
Ecclesia.
Prima filialis Possessio 
Proszács330 
distans a Matre duobus quadrantibus.
330 Porszács, Prosačov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Proszács 




Dominium Terrestrale est Dominus Alexander Szulyovszky Augustanae 
confessionis
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 66.
Ex his in natura frumenti contribuentes 16.
Ecclesia murata ante Tres annos per pium collatum miserae Plebis aedificata, 
ornatibus et supellectili statui misero provisa. Cujus proventus nullus.
Parochus hic nullum fundum habet, adeoque nec proventum ullum.
A Parochianis Domibus aut Inquilinis in parata nihil, Vini urnas nihil, Tritici nihil.
Siligini a quolibet Hospite metretam ½ efficientes metretas No8 a floreno 1 
computando facit.  florenos 8
Latus  floreni 8
[pag. 827]
Translatum  floreni 8
Avenae metretas No8 a denariis 50 computando facit.  florenos 4
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
Ex Decima agnellis, fundatione, aut Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii 
nihil.
Summa proventus fixorum Parochi  floreni 12
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 20
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 20
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 20
Summa Stolaris Parochi  floreni 3 denarii 90
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 12
Summa Summarum  floreni 15 denarii 90
Secunda Filiali Possessio 
Bisztra331 
distans a Matre media hora.
Domini Terrestres Sunt Francisus Hevessy, Martinus Farkas Augustanae 
Confessionis, nec non Franciscus et Carolus Szeghy Romano Catholici in Loco 
residentes.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt No 20
Ex his in natura frumenti Contribuentes hospites sunt No 2.
Ecclesia nulla adeoque nec ejus proventus.
331 Tapolybeszterce, (1899-ig Tapolybisztra), Bystré [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; caT1792: Bisztra (Remenye filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Bisztra (Remenye filiája), Varannói esp. ker.
692
Zemplén vármegye
Parochus aeque nullum alium habet proventum stolam ab illis duobus Hospitibus 
per 1 Metretam Siliginis quam a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Avenae metretam 1 a denariis 50 Computando facit.  denarios 50
De reliquis nihil.
Summa fixorum Parochi  florenus 1 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 20
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 20
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 20
Summa Stolaris Parochi  floreni 3 denarii 90
[pag. 828]
Summa Summarum  floreni 5 denarii 40
Summa Proventuum Parochi in Matre  floreni 52 denarii 05
In prima Filiali  floreni 15 denarii 90
In secunda Fililai superius exposita est.
Summa Universorum Parochi proventuum   floreni 73 denarii 35
Exquo propinquissimae essent Filiales, et proventus exiguus Parochia haec 
Censetur ita manere.
Ludi Magister nullus.
Cantor idem in Filialibus, qui in Matre, Domum propriam non habens Inquilinatum 
agit.
Proventum nullum quam a Singulo Hospite in Matre et Filialibus 1/8 Siliginis 
efficientes metretas No 11 a floreno 1 computando facit.  florenos 11
Avenae Metretas aeque No 11 a denariis 50 computando facit.
  florenos 5 denarios 50
Ex Stola tam in Matre quam et Filialibus prosperatur.  florenos 2 denarios 80
Summa Universorum Proventuum Cantoris  floreni 9 denarii 30
Aedituus habens Domunculam, nullum tamen alium proventum habet, sed 
quilibet Hospes praestat unum Minipulum (!) Siliginis efficientes Metretas No4 a 
floreno 1 computando facit.  florenos 4
Avenae pariter per unam Manipulum quod aeque efficeret metretas No4 
Computando a denariis 50 facit. florenos 2
Praeterea immunis a quanto Contributionali 




In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est de nomine 
Györgyös332
Dominus Terrestris non residens in Loco est Dominus Gaspar Csengery 
Augustanae confessioni addictus.
Ius Patronatus ejusdem Parochia non habet.
Animae in hac Matre confessionis Capaces sunt No 107.
Ex his in natura frumenti contribuentes hospites sunt 13 nobilis hic nullus habitat.
Ecclesiae structura vetus fuit Lignea, recens vero ante Annos Tres murata, per 
pium Legatum et collationem miserae Plebis erecta pro paupertate ornatibus et 
supellectili provisa capax animarum 250.
Ex Capitali habet annue proventus fixos.  florenos 2
Ex Fundis Donatis vel Legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum marsupiali nihil.
Ex Elemosina  florenos 7
Ecclesia suffecit hucusque proventus.
Domus Parochialis tanquam structura antiqua ruinae obnoxia novis eget ex 
fundamento aedeficiis.
Summa proventus Ecclesiae  floreni 9
Parochus autem habet fundum per Dominium Terrestrale assignatum, ex 
arboribus et horto consitum ex quo annue prosperat.  florenos 4
Ex gramine propriis viribus colligi solito foeni Currus 1 a florenis duobus 
computando facit.  florenos 2
Ex Agris partim per Incolas Loci, partim vero per se cultivari solitis dempto 
semine et Trituratorum parte et aliis expensis Tritici metretas No 2 a floreno 1 
denariis 50 computando facit.  florenos 3
Siliginis metretas No 20 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 20
Avenae metretas No 24 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 12
Hordei metretas No 15 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 15
Latus  floreni 56
[pag. 830]
Translatum  floreni 56
Pannici metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Lentium metretam ½ a denariis 75 computando facit  denarios 75
Pisorum metretam ½ a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Milly metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Ligna focalia aere parato comparere debet quia Sylvae nullae.
Ex Vineis exquo nullae dentur nihil.
332 Györgyös, Ďurďoš [SK], Eperjesi kerület Varannói járás caT1792: Györgyös, Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: Györgyös, Varannói esp. ker.
694
Zemplén vármegye
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
In natura Vini urnas nihil.
Tritici metretas nihil.
Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his 
similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava, vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis Apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 59 denarii 75
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 60
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 60
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1 denarios 50
Summa proventus Stolaris Parochi  floreni 9 denarii 90
Summa proventuum fixorum Parochi   floreni 59 denarii 75
Summa Summarum  floreni 69 denarii 63
Praenominata Parochia habet filiales No6 omnes in Inclyto Comitatu Sarosiensi
Prima Filialis Possessio 
Vlacsa333 
distans a Matre uno quadrante.
Dominium Terrestrale est spectabilis Domina Thomae Dessőfiana et Illustrissima 
Domina vidua Berzevicziana utraque confessiones Augustanae.
[pag. 831]
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 98.
Ex his in natura contribuentes hospites sunt No 10.
Ecclesia murata ante Tres annos per pium collatum miserae Plebis erecta.
Fixos proventus annuales nullos habet.
Domus Parochialis nulla, nec fundus ullus.
Parochus autem nullum alium fundum habet, sed a quolibet Hospite ½ metretam 
Siliginis efficientes metretas No 5 a floreno 1 computando facit.  florenos 5
Avenae aeque per ½ metretam efficientes in simul metretas No5 singulam a 
denariis 50 computando facit.  florenos 2 denarios 50
333 Balázsi, (1899-ig Vlacsa), Vlača [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: 
Vlascsa (Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Vlacsa (Györgyös 
filiája), Varannói esp. ker.
695
Zemplén vármegye
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Decima Agnellis, Fundatione, aut Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii 
nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 7 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 75
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 60
Summa Stolaris Parochi  floreni 6 denarii 10
Summa proventuum fixorum Parochi   floreni 7 denarii 50
Summa Summarum  floreni 13 denarii 60
Secunda Filialis Oppidum 
Hanusfalva334 
distans a Matre Tribus quadrantibus. Dominium Terrestrale Spectabilis Domina 
vidua Thomae Dessőfiana, et Illustrissima Domina vidua Berzevicziana utraque 
Augustanae confessionis. Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 69
Ex his in natura frumenti contribuens hospes est unus qui praestare deberet ½ 
metretam Siliginis
[pag. 832] ½ vero metretam avenae, combustus iam a tribus annis nihil praestat 
Spectabilis Illustrissimi Domini Baronis Generalis Splényi.
Ecclesia nulla adeoque nec proventus ejus.
De reliquis nihil.
Ex Stola.
A Baptismate si intra Tres annos contingat denarios 20 aut vero Sepultura denariis 
40 contrant enim, animae praedeclaratae confessionis capaces ex meris Servis et 
Ancillis, adeoque proventus Stolaris vix Subsistit in denariis  denarios 60
Summa proventuum fixorum Parochi nihil.
Summa Stolaris proventus  denarii 60
Summa Summarum  denarii 60
Tertia Filialis Possessio 
334 Tapolyhanusfalva, Hanušovce nad Topľou [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Hanusfalva (Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 




sine Ecclesia distans a Matre quinque quadrantibus.
Dominium Terrestrale Spectabilis Domina vidua Thomae Dessőfiana, et 
Illustrissima Domina vidua Berzevicziana utraque Augustanae confessionis.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 38
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt No 4 qui praestant per ½ 
metretam Siliginis in simul metretas No 2 a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Avenae metretas 2 a denariis 50 computando facit.  florenum 1
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 3
Ex Stola
Perspecta plurium Annorum Matricula annue vix prosperat ex Coleda et offertorio
  florenos 2 denarios 60
Summa proventus Stolaris  floreni 2 denarii 60
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 3




sine Ecclesia distans a Matre Tribus quadrantibus.
Dominium Terrestrale est Dominus Petrus et Antonius Semsey Romano Catholici, 
et Dominus Carolus Fejervari Augustanae Confessioni addictus.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 33
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt No 3 quorum Singulus 
per ½ metretam Siliginis praestare solet, efficientes metretas 1 ½ computando a 
floreno 1 denariis 50 facit.  florenum 1 denarios 50
Avenae pariter metretas 1 ½ a denariis 50 computando facit.  denarios 75
Summa proventuum fixorum  floreni 2 denarii 25
Ex Stola
Perspecta plurium Annorum Matricula, una cum Coleda et offertoriis vix 
prosperat.  florenum 1 denarios 80
Summa proventus Stolaris  florenus 1 denarii 80
Summa proventuum fixorum  floreni 2 denarii 25
Summa Summarum  floreni 4 denarii 5
Quinta Filialis Possessio 
335 Tapolymeggyes, Medzianky [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Megyes 
(Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Megyes (Györgyös filiája), 
Varannói esp. ker.
336 Bábafalva, Babie [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Bábafalva 
(Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Babafalva  (Györgyös 




sine Ecclesia distans a Matre duarum horarum. Dominium Terrestrale est 
Dominus Petrus et Antonius Semsey Romano Catholici, et Dominus Carolus 
Fejervary Augustanae Confessioni addictus. Animae in hac filiali confessionis 
capaces sunt No 15
Ex his in natura frumenti contribuens Hospes 1 qui ½ metretam Siliginis a denariis 
50 efficeret.  denarios 50
De reliquo nullus proventus
Totus itaque confessionis denariis 50
Summa proventuum fixorum  denarii 50
Ex Stola
Considerata et perspecta plurium Annorum Marica annue denariis  denarios 50
Summa Stolaris  denarii 50
Summa proventuum fixorum  denarii 50




distans a Matre duarum horarum, Sine Ecclesia
Dominium Terrestrale est Spectabilis Domina vidua Thomae Dessőfiana, et 
Illustrissima Domina vidua Berzevicziana utraque Augustanae Confessionis.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No7 ex Inquilinibus constantes.
Ex his in natura frumenti contribuentes nullos.
Summa proventuum fixorum nulla.
Ex Stola perspecta Matrica nihil.
Summa summarum nihil.
Summa proventuum fixorum in Matre  floreni 68 denarii 65
In prima Filiali  floreni 13 denarii 60
In secunda Filiali  denarii 60
In tertia Filiali  floreni 5 denarii 60
In quarta Filiali  floreni 4 denarii [*]5
In quinta Filiali  florenus 1
In sexta Filiali nihil.
Summa universorum Parochi proventum  floreni 93 denarii 50
Hujus Matris Filiales, sicut omnes in comitatu Sarosiensi, ita omnes trans fluvium 
Toplya, quo tempore exundationis aditus non patet, praeterea accessus per montes 
gravis, et distantia magna, sed quia omnes, ut praemissum in Comitatu Sarosiensi 
opinio inde deberet dari.
337 Tapolyradvány, Radvanovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Radvány 
(Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Radvány (Györgyös filiája), 
Varannói esp. ker.
338 Sártó (1899-ig Orosz-Petrócz), Petrovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Pétervágás (Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 




Cantor idem in Filialibus qui in Matre Domum propriam non habens, Inquilinatum 
agit, proventum alium non habet quam a quolibet Hospite per 1/8 Siliginis 
efficiente in Matre et Filialibus metretas No 5 ¾ a floreno 1 computando facit.
  florenos 5 denarios 75
[pag. 835]
Avenae aeque metretas 5 et ¾ a denariis 50 computando facit.
  florenos 2 denarios 62 ½ 
Summa fixorum aeditui  floreni 8 denarii 37 ½
Ex Stola annue percipit in Matre et Filialibus   floreni 5 denarii 94
Summa utriusque  floreni 14 denarii 31 ½
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In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
nomine 
Kobulnicza339
Dominium Terrestrale in Loco non residens, Spectabilis Dominus Andreas 
Pothurnyai Augustanae Confessioni addictus.
Ius Patronatus ejusdem Parochia nemo habet.
Animae in hac Matre confessionis capaces numerantur No 153
Ex his natura frumenti contribuentes Hospites sunt No 20
Nobilis nullus
Ecclesiae structura recens murata, per pium collatum miserae Plebis, cooperante 
etiam Domino Terrestri erecta, ornatibus et supellectili pro paupertate provisa 
capax animarum No 200. Habet ex Capitali proventus nullos.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali aut alia Elemosina percipit nihil.
Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae misera Plebs providet.
Domus Parochialis recenter per Parochianos cooperante etiam Domino Terrestri 
ex Fundamentis Lignea erecta statui commoda.
Summa proventus Ecclesiae per se.
Parochus autem habet per Dominium Terrestralem Fundum assignatum ex 
arboribus et horto consitum extravillanis etiam appertinentiis provisum unde 
prosperat.  florenos 6
Latus  floreni 6
[pag. 836]
Translatum  floreni 6
Ex gramine propriis viribus colligo solito annue prosperat foeni Currus 2 a 
florenis duobus computando facit.  florenos 4
Ex Agris post fundualibus Tritci nihil.
Siliginis metretas No 16 a floreno 1 computando facit.  florenos 16
Avenae metretas No 20 a denariis 50 computando facit.  florenos 10
Hordei metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Pannici metretas No 4 a floreno 1 computando facit.  florenos 4
Lentium metretam 1 a denariis 75 computando facit.  florenum 1 denarios 20
Pisorum metretam 1 a florenis duobus computando facit.  florenos 2
Milly metretas nihil.
Ligna focalia ex indultu Dominali pro necessitate Domestica ex Communi Sylva 
propriis viribus comparat.
Vineae nullae nec proventus ullus.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
Tritici metretas nihil.
339 Kabalás., Kobylnice [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; caT1792: Kobulnica, 
Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Kobulnica, Varannói esp. ker.
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Siliginis metretas No 10 a floreno 1 computando facit.  florenos 10
Avenae metretas No 10 a denariis 50 computando facit.  florenos 05
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima aut Decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris in parata aut naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 43 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20   florenos 2
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  florenos 2
A Copulatione a floreno 1 denariis  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15   denarios 30
Ab Introductione neo Nuptae nihil.
A Sepultura senioris a denariis 85   florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40   florenum 1 denarios 60
Ex Coleda circiter  denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Latus  floreni 11 denarii 50
[pag. 837]
Translatum  floreni 11 denarii 50
Summa Stolaris Parochi  floreni 11 denarii 50
Summa fixorum Parochi  floreni 43 denarii 50
Summa Summarum  floreni 55
Praenominata Parochia habet Filiales 1 sine Ecclesia distantam a Matre unius hora 
de nomine 
Micsák340
Dominium Terrestrale Dominus Ladislaus Sohy Romano Catholicus.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 34
Ex his in natura frumenti praestant hospites No 06
Ecclesia nulla, adeoque nec proventus ullus.
Parochus hic nullum fundum habet.
Ex Gramine aut Agris nihil.
A Parochianis Domibus aut Inquilino in parata nihil, in natura Vini urnas nihil, 
Tritici metretas nihil.
Quilibet Hospes praestat ½ metretam Siliginis efficientes metretam No3 a floreno 
1 computando facit.  florenos 3
340 Mikevágása (1899-ig Micsák), Mičakovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
caT1792: Micsák (Kobulnica filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Micsák 
(Kobulnica filiája), Varannói esp. ker.
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Avenae aeque metretas No 3 a denariis 50 computando facit.
  florenum 1 denarios 50
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Decima, Agnellis, Fundatione aut Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii 
nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 4 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolaris  floreni 3 denarii 50
Summa proventuum fixorum Parochi   floreni 4 denarii 50
Summa Summarum  floreni 8
[pag. 838]
Summa proventum Parochi in Matre  floreni 55
In Filiali  floreni 08
Summa Summarum  floreni 63
Parochia in hac propter commodam Filialem censetur ita manere alioquin et 
modernus Parochus vix subsistere potest.
Ludi Magister nullus.
Cantor idem in Filiali, qui in Matre, habens Domum propriam Statui commodam.
Alium proventum non habet, nisi fundum octavalem per Dominium Terrestrale 
assignatum ex cujus intravillano proventu prosperat.  denarios 50
Ex extravillaneis appertinentiis
Tritici nihil.
Siliginis metretas No 8 a floreno 1 computando facit.  florenos 8
Avena metretas No 12 a denariis 50 computando facit.  florenos 6
Hordei nihil.
Pannici metretas No 2 a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Lentium metretas nihil.
Milly metretam ½ a denariis 50 computando facit.  denarios 50
Ex aliis vero speciebus nihil.
Ex Stola
In universim annue percipit.  florenos 2 denarios 05
Summa totius proventus Cantoris  floreni 19 denarii 5
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Aedituus in Matre et Filialibus nullum alium proventum habet, quam aliquod 
Terrulas inseminat.
Ex quibus annue percipit Siliginis metretam 1 a florenis computando  florenum 1
Avenae metretas No 2 a denariis 50 computando facit.  florenum 1
Ex aliis vero speciebus nihil.








Dominium Terrestrale non residens in Loco Excellentissimus Dominus Comes 
Emericus Csáky, et Illustrissimus Dominus Comes Josephus Forgács Religionis 
Romano Catholici.
Ius Patronatus ejusdem Parochiae nemo habet.
Animae in hac Matre numerantur Confessionis Capaces No 271.
Ex his in natura frumenti Contribuentes hospites sunt No 24.
Nobilis nullus.
Ecclesiae structura Lignea ante annos 24 erecta per pium Legatum miserae Plebis, 
pro paupertate ornatibus et supellectili provisa capax animarum 200.
Habet ex Capitali proventus.  florenum 1 denarios 50
Ex fundis Legatis seu Terrulis annue prosperat.  florenos 6
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali aut alia Elemosina percipit nihil.
Providetur semper ex proventu Ejusdem Ecclesiae.
Domus Parochialis tanquam structura antiqua ruinae proxima novis eget ex 
integro aedificiis.
Summa proventus Ecclesiae  florenus 1 denarii 56
Parochus autem habet Fundum per Dominum Terrestrale assignatum extravillanis 
etiam appertinentiis provisum ex cujus proventu intravillano percipit.  florenos 5
Ex gramine propriis viribus colligo solito annue prosperat Currum Foeni 1 a 
florenis 2bus.  florenos 2
Ex Agris post fundualibus Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas No 10 quamlibet a floreno computando facit.  florenos 10
Avenae metretas No 20 a denariis 50 computando facit.  florenos 10
Hordei metretas nihil.
Pisorum metretas 1 ½ a floreno 1 computando facit.  florenum 1 denarios 50
Ligna focalia ex indultu Dominali propriis viribus comparat ex Sylvis Localibus.
Vineae nullae nec proventus ullus.
Latus  floreni 28 denarii 50
[pag. 840]
Translatum  floreni 28 denarii 50
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
In natura Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas No 12 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 12
341 Detre, Detrík [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Detrik, Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Detrik (Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.
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Avenae metretas No 12 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 6
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima aut Decima octava vel, quarta decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium in parata aut naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 36 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20   florenos 2 denarios 40
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15   denarios 30
Ab Introductione neo Nuptae nihil.
A Sepultura senioris a denariis 85   florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40   florenos 2 denarios 40
Ex Coleda  denarios 75
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa proventus Stolaris  floreni 13 denarii 35
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 36 denarii 50
Summa Summarum  floreni 49 denarii 85
Praenominata Parochia habet Filiales nullam
Adeoque nec proventus ullus.
Ludi Magister nullus.
Cantor in Matre qui alios proventus non habet sed a quolibet Hospite ¼ Siliginis 
efficientes metretas No 6 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 6
Avenae aeque metretas No 6 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 3
Ex Stola annue circiter percipit.  florenos 4 denarios 20
Summa proventus Cantoris   floreni 13 denarii 20





In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
nomine 
Mátyaska342
ab antiquo et immemoriali erecta.
Dominium Terrestrale non residens in Loco est Illustrissimus Dominus Comes 
Josephus Forgács Romano Catholicus.
Ius Patronatus habet idem Inclytus Dominatus
Animae in hac Matre numerantur Confessionis Capaces No 199
Ex his in natura frumenti Contribuentes hospites sunt No 24.
Ecclesiae sructura murata ante annos circiter 43 erecta, ex pio collato miserae 
Plebis, cujus Tectum reparatione jam eget, ornatibus et supellectili pro paupertate 
provisa capax animarum 160.
Habet ex Capitali proventus nullos.
Ex fundis Legatis habet Terrules No 3 ex quibus prosperare poterit annue metretas 
Avenae No 3 a denariis 50  florenum 1 denarios 50
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina percipit nihil.
Pro casu insufficientis Ecclesiae proventum mutuum Levatur.
Domus Parochialis statui commoda Lignea ante annos 12 opera Parochi Loci 
erecta.
Summa proventus Ecclesiae  florenus 1 denarii 50
Parochus autem habet Fundum tam intravillanis, quam extravillanis appertinentiis 
provisum ex cujus intravillaneis appertinentiis prosperat.  florenos 4
Ex gramine propriis viribus colligo solito prosperat Foeni Currum 1 a florenis 
duobus computando facit.  florenos 2
Ex Agris post fundualibus promine per Incolas arari solitis Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas No 12 a floreno 1 computando facit.  florenos 12
Avenae metretas No 24 a denariis 50 computando facit.  florenos 12
Hordei nihil.
Ex Pisis metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Pannici metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Ex aliis Speciebus nihil.
Ligna focalia propriis viribus advehi solita, tot quod necessum est habet.
Latus  floreni 32
[pag. 842]
Translatum  floreni 32
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
Tritici metretas nihil.
342 Mátyáska, Matiaška [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Mátyáska, 
Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Mátyáska, Varannói esp. ker.
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Siliginis metretas No 12 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 12
Avenae metretas aeque No 12 a denariis 50 computando facit.  florenos 6
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, 
Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis Apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20   florenos 2
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  florenos 2
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15   denarios 30
Ab Introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85   florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40   florenum 1 denarios 30
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Stolaris proventus   floreni 11 denarii 80
Summa fixorum proventuum  floreni 50
Summa Summarum  floreni 61 denarii 80
Praenominata Parochia habet Filiales duas, unam cum alteram Sine Ecclesia.
Prima Filialis 
Vavrincz343 
sine Ecclesia, distans a Matre media hora.
Dominus Terrestris pronunc Dominus Emericus Báno in Loco non residens 
Augustanae Confessioni addictus.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 94
Ex his in natura frumenti contribuentes hospites sunt No 12
Ecclesia nulla adeoque nec proventus ullus.
A Parochianis Siliginis percipit metretas No 6 a floreno computando.  florenos 6
Avenae aeque metretas No 6 a denariis 50 computando facit.  florenos 3
Ex aliis speciebus nihil.
Summa proventuum fixorum  floreni 9
[pag. 843]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
343 Lőrincvágása, (1899-ig Vavrinecz), Vavrinec [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Vavrinec (Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Vavrinec 
(Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.
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A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 25
Summa proventus Stolaris  floreni 4 denarii 65
Summa proventuum fixorum   floreni 9
Summa Summarum  floreni 13 denarii 65
Secunda Filialis 
Orosz Volya344 
cum Ecclesia distans a Matre tribus quadrantibus.
Dominium Terrestrale Illlustrissimus Dominus Comes Josephus Forgács et 
Dominus Nicolaus Matyasovszky Romano Catholici.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt No 67
Ex his in natura frumenti contribuentes  Hospites sunt No 10
Ecclesia Lignea in mediocri statu existens industria Parochi et miserae Plebis 
erecta.
A Parochianis Siliginis percipit metretas No 5 singulam a floreno 1 computando 
facit.  florenos 5
Avenae aeque metretas No 5 a denariis 50 computando facit.  florenos 2 denarios 50
De reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum  floreni 7 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 25
Summa Stolaris  floreni 4 denarii 65
Summa fixorum   floreni 7 denarii 50
Summa Summarum  floreni 12 denarii 15
[pag. 844]
Summa proventuum Parochi in Matre  floreni 67 denarii 40
In prima Filiali  floreni 13 denarii 65
In secunda Filiali  floreni 12 denarii 15
Summa Universorum Parochi proventuum  floreni 87 denarii 60
344 Kisszabados (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; caT1792: Oroszvolya (Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Oroszvolya (Oroszkrucsó filiája), Varannói esp. ker.
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Parochia hac propter accomodas filiales censetur ita manere exquo et modernus 
Parochus vix subsistere potest.
Ludi Magister nullus.
Cantor in hac Matre et filiali Vavrincz idem, Domum nullam habet, Inquilinatum 
apud Filium agit, proventum nullum alium habens, sed per ¼ metretam Siliginis 
in universim efficientes metretas No 9 quamlibet a floreno 1 computando facit.
  florenos 9
Avenae aeque metretas No 9 a denariis 50 computando facit.  florenos 4 denarios 50
Summa fixorum  floreni 13 denarii 50
Ex Stola annue percipit in universim  florenos 2 denarios 80
Summa totius proventus Cantoris  floreni 16 denarii 30
Cantor in Secunda Filiali Orvolya proprium Domum habens statui commodam 
proventum nullum alium habens, quam ab omni Hospite per ¼ metretam Siliginis 
efficientes metretas No 1 ½ a floreno 1 computando facit.  florenos 2 denarios 50
Avenae aeque metretas No 1 ½ a denariis 50 computando  florenum 1 denarios 25
Summa fixorum  floreni 3 denarii 75
Ex Stola annue percipit in universim  denarii 90
Summa utriusque  floreni 4 denarii 65
Aedituus nullum alium habens proventum quam No 6 metretas Siliginis, singulam 









Dominium Terrestrale in Loco non residens est Perillustris Dominus Emericus 
Báno de Eadem Augustanae Confessionis.
Ius Patronatus ejusdem Parochia manet penes praedeclaratum Dominum.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces No 140
Ex his in natura frumenti Contribuentes Hospites sunt No 21.
Nobilis nullus.
Ecclesiae sructura murata, per pium collatum miserae Plebis ante annos 12 
ex Fundamentis erecta, ornatibus et supellectili pro paupertate provisa capax 
animarum circiter 250.
Habet annue ex Capitali florenos 36 efficient.  florenum 1 denarios 80
Ex Terra Una Legata annue habet.  denarios 50
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina percipit nihil.
Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus ex Cassa providetur.
Domus Parochialis tanquam structura antiqua ruinae obnoxia novis eget aedificiis.
Summa proventus Ecclesiae  floreni 2 denarii 30
Parochus autem habet Fundum per Dominium Terrestrale assignatum intra, et 
extravillanis appertinentiis provisum, cujus ex intravillanitate prosperat.  florenos 5
Ex gramine propriis viribus colligi solito prosperat 2 Curruum foeni quemlibet a 
2bus florenis computando  florenos 4
Ex Agris post fundualibus partim propriis viribus partim per Incolas cultivari 
solitis Tritici nihil.
Siliginis metretas No 16 singulam a florenis computando facit.  florenos 16
Avenae metretas No 20 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 10
Latus  floreni 35
[pag. 846]
Translatum  floreni 35
Hordei metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Pannici metretas No4 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 4
Pisorum metretas 1 a duobus florenis computando facit.  florenos 2
Fabarum metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Ligna focalia propriis viribus advehi solita pro necessitate Domestica ex indultu 
Dominali habet.
345 Felsőkrucsó (1899-ig Orosz-Krucsó), Kručov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 




Ex Vineis exquo nulla dentur nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis metretam a quolibet Hospite ½ efficientes metretas No 10 ½ computando 
a floreno 1 facit.  florenos 10 denarios 50
Avenae metretas No 10 ½ singulam computando a denariis 50 facit.
  florenos 5 denarios 25
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta Decimae nihil.
Ex Agnellis Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum  floreni 58 denarii 75
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 80
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 80
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Stolaris Parochi  floreni 8 denarii 50
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 58 denarii 75
Summa Summarum  floreni 67 denarii 25
Cantor in Matre, qui Domunculam propriam habet, nullum alium proventum 
habens, quam ex aliquod Terralis per Dominatum excisis quas inseminari solet 
prosperat annue Siliginis metretas No 4 computando a floreno 1  florenos 4
Avenae metretas No 8 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 4
Ex Stola annue universim prosperat  florenos 2 denarios 10
Summa proventuum Cantoris  floreni 10 denarii 10
[pag. 847]
Praenominata Parochia habet Filialem 1 sine Ecclesia de nomine 
A. Osva346 
distant a Matre 3bus quadrantibus.
Dominium Terrestrale Dominus Nicolaus Matyasovszky Romano Catholicus.
Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt No 126.
346 Alsóolsva, Nižná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Alsóolsva 
(Oroszkrucsó filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Alsóolsva (Felsőolsva 
filiája), Varannói esp. ker.
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Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt No 16.
Ecclesiae proventus hucdum nullus fuit fixus, actu Dominus Terrestris resolvit 
fundum seu ½ Colonicalem sessionem cum extravillanis appertinentiis.
Ex Terris aliquod donatis ne, vel legatis non scitur hucdum si inseminabantur 
prosperabat florenos 5.
Summa proventuum Ecclesiae  floreni 5
Domus Parochialis ab olim fuit Lignea, sed aedificia jam a potiori corruunt, ex 
quo nullus inhabitat.
Habet Fundum per Dominium Terrestrale cum exravillanis appertinentiis excisum 
aliquam arboribus consitis unde prosperat.  florenos 2
Ex gramine propriis viribus colligi solito, Currus foeni No 2 a florenis duobus 
computando facit.  florenos 4
Ex Agris propriis viribus subarari solitis annue prosperat metretas Tritici No 3 a 
floreno 1 denariis 50 computando  florenos 4 denarios 50
Siliginis metretas No 10 a floreno 1 computando facit.  florenos 10
Avenae metretas No 16 a denariis 50 computando facit.  florenos 8
Hordei metretas No 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Pannici metretas No 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Pisorum ½ metretas a denariis 50 computando facit.  denarios 50
Ex aliis speciebus nihil.
A Parochianis vel Inquilinis in parata seu Vini urnas nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas No 8 singulam a floreno 1 computando facit.   florenos 8
Avenae metretas No 8 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 4
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum  floreni 43
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 50
Summa proventus Stolaris  floreni 7 denarii 20
Summa proventuum fixorum Parochi   floreni 43
Summa Summarum  floreni 50 denarii 20
Summa proventuum fixorum Matre   floreni 67 denarii 25
In Filiali  floreni 43
Summa Summarum  floreni 160 denarii 45
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[pag. 848] In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia 
Mater est de nomine 
F. Osva347 
ab immemoriali erecta.
Dominium Terrestrale non residens in Loco Illustrissimus Dominus Comes Stephanus 
Dessőfy, et Illustrissimus Dominus Báró Mesko Romano Catholici, et Dominus 
Krasznecz Augustanae Confessionis. Ius Patronatus ejusdem Parochiae neuter habet.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt No 276.
Ex his in natura frumenti Contribuentes Hospites sunt No 41.
Nobilis in Loco nullus.
Ecclesiae sructura antiqua Lignea perquam et quando aedificata nescitur modo 
murata ex fundamentis per pia Collata miserae Plebis erigitur necessariis ornatibus 
et supellectili pro paupertate provisa capax animarum 300.
Habet ex Capitali 200 florenos proventus annue  florenos 12
Ex Fundis Legatis seu Terralis tribus annue prosperat.  florenos 2
Ex Pratello uno, Currus foeni procreatus 1 a florenis 2bus facit.  florenos 2
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina percipit nihil.
Domus Parochialis structura antiqua Lignea partim per Parochum et miseram 
Plebem aedificata eget jam majori ex parte rectificatione
Summa proventus Ecclesiae  floreni 16
Parochus autem habet Fundum intra et extravillanis appertinentiis provisum 
sicut modernus. Admodum Reverendus refert ab Illustrissimo Domino Comite 
Gabriele Döry cujus ex intravillanis appertinentiis percipit nihil.
Ex Gramine propriis viribus colligi solito annue prosperat Currus foeni 1 a 
florenis 2bus computando facit.  florenos 2
Ex Agris propriis viribus arari solitis annue prosperat Tritici metretas No12 a 
floreno 1 denariis 50 computando facit.  florenos 18
Latus  floreni 20
[pag. 849]
Translatum  floreni 20
Siliginis metretas No 9 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 9
Avenae metretas 32 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 16
Hordei nihil.
Pannici metretas 2 a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Ex aliis Speciebus nihil.
Ligna focalia propriis viribus advehi solita ex indultu Dominali habet.
Ex Vineis exquo nulla dentur nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
347 Felsőolsva, Vyšná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Felsőolsva, 




Siliginis quilibet Hospes per ½ metretas efficientes metretas No20 ½ a floreno 1 
computando facit.  florenos 20 denarios 50
Avenae aeque metretas No 20 ½ a denariis 50 computando facit.
  florenos 10 denarios 25
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta Decimae nihil.
Ex Agnellis Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochiae  floreni 77 denarii 75
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 80
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 80
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Stolaris Parochi  floreni 8 denarii 50
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 77 denarii 75
Summa Summarum  floreni 86 denarii 75
Cantor in Matre nullam habens Domum c[*]lam Inquilinatum agit, nullum alium 
habens proventum sed a quolibet Hospite per ¼ metretam Siliginis efficientes 
metretas No 10 ½ a floreno 1 computando facit.   florenos 10 denarios 25
Avenae metretas Noaeque 10 ½ a denariis 50 computando facit.
  florenos 5 denarios 12
Praeterea immunis a quanto Contributionali
Summa fixorum Cantoris   floreni 15 denarii 37
[pag. 850]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20   denarios 20
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  denarios 20
A Copula a denariis 20  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 60  denarios 60
A Sepultura iunioris a denariis 40   denarios 40
Ex Coleda a denariis 25  denarios 25
Summa Stolaris Cantoris  florenus 1 denarii 85
Summa fixorum Cantoris  floreni 15 denarii 37 ½
Summa Summarum  floreni 17 denarii 22 ½
In hac Matre Filialis nulla.
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Dominium Terrestrale est Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Emericus Csáky et Excellentissima, ac Illustrissima Domina Comitissa vidua 
Condam Joannis Barkóczy Romano Catholici.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt No 155.
Ex his in natura frumenti Contribuentes hospites sunt 19.
Ecclesiae sructura antiqua Lignea Tecto bono provisa, ornatibus et supellectili pro 
paupertate provisa capax animarum 100.
Habet Capitale florenis 70 cujus inter esse  florenos 3 denarios 50
Ex prato Legato annue percipit.  florenos 6
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina percipit nihil.
Providetur Ecclesia haec ex proventu
Domus Parochialis structura nova Lignea
Summa proventus Ecclesiae  floreni 9 denarii 50
Parochus autem habet Fundum per Dominatum assignatum extravillanis 
appertinentiis etiam provisum ex cujus intravillanitate prosperat.  florenum 1
Ex gramine per se colligo solito foeni Currum 2 a florenis 2bus.  florenos 4
Ex Agris Tritici metretas dempto semine, et Trituratorum mercede No8 a floreno 
1 denariis 50  florenos 12
Siliginis metretas No 16 a floreno 1 computando facit.  florenos 16
Avenae metretas No 8 a denariis 50 computando facit.  florenos 4
Hordei nihil.
Lentium nihil.
Pisorum metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Latus  floreni 38
[pag. 851]
Translatum  floreni 38
Fabarum metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
Ligna focalia ex indultu Dominali habet pro necessitate sua propriis viribus advehi 
solita.
Ex Vineis exquo nullae dentur nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas No 9 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 9
Avenae metretas aeque No 9 singulam a denariis 50 computando facit.
348 Lomna, Lomné [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Lomna, Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: Lomna, Varannói esp. ker.
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  florenos 4 denarios 50
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima Octava, vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis Apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 52 denarii 50
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20   florenum 1 denarios 20
Ab Introductione Puerperae a denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15  denarios 15
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 10
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40   denarios 80
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  denarios 50
Summa Stolaris Parochi  floreni 7 denarii 85
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 52 denarii 50
Summa Summarum  floreni 60 denarii 35
Cantor in hac Matre habens propriam Domunculam commodam nullum habens 
alium proventum quam aliquod Hospites per ¼ metretam Siliginis eidem praestat 
efficientes metretas No 4 ½  florenos 4 denarios 50
Avenae aeque metretas No 4 ½ singulam a denariis 50 computando facit.
  florenos 2 denarios 25
Summa fixorum  floreni 6 denarii 75
Ex Stola in universim annue percipit.  florenum 1 denarios 25




In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
nomine 
Minyócz349 
ab antiquo et immemoriali erecta.
Domina Terrestris Ecxellentissima Domina Comes vidua Joannis Barkóczy 
Romano Catholica.
Ius Patronatus ejusdem Parochiae nemo habet.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces numerantur No 83.
Ex his in natura frumenti Contribuentes Hospites sunt No 18.
Nobilis in Loco nullus.
Ecclesiae sructura Lignea ante annos circiter 15 nova erecta opera miserae Plebis, 
ornatibus et supellectili pro paupertate provisa capax animarum circiter 140.
Habet Capitale florenis No 20 cujus inter esse  florenum 1
Ex Fundis Legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina percipit nihil.
Providetur Ecclesia haec ex proventu.
Domus Parochialis ante annos circiter 14 per modernum Parochum Lignea 
exstructa cooperantibus Incolis Loci.
Summa proventus Ecclesiae  florenus 1
Fundus est per Dominatum Terrestralem assignatus extravillanis appertinentiis 
etiam provisus, ex cujus intravillanitate prosperat annue.  florenum 1
Ex Gramine per ipsum met falcari solito Currus foeni No 2  florenos 4
Ex Agris post fundualibus dempto semine et mercede Trituratorum annue 
prosperat Tritici metretas No 2 a floreno computando denariis 50  florenos 3
Siliginis metretas No 10 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 10
Avenae metretas No 8 singulam a denariis 50 computando facit.  florenos 4
Hordei metretas No 2 a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Pisorum metretam 1 a 2bus florenis computando facit.  florenos 2
Pannici metretas No 3 a floreno 1 computando facit.  florenos 3
Milly metretas No 2 a floreno 1 computando facit.  florenos 2
Fabarum metretam 1 a floreno 1 computando facit.  florenum 1
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil.
Ex Vineis nihil, Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas No 9 singulam a floreno 1 computando facit.  florenos 9
Avenae aeque No 9 a denariis 50 computando facit.  florenos 4 denarios 50
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
349 Minyevágása (1899-ig Minyócz), Miňovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
caT1792: Minyóc, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Minyóc, Sztropkói esp. ker.
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Ex Sedecima, aut Decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Summa fixorum Parochiae  floreni 45 denarii 50
[pag. 853]
Ex Stola annue percipit.
A Baptismate a denariis 20  denarios 80
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 80
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15  denarios 30
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 20
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis  florenum 1
Summa Stolaris Parochi  floreni 9 denarii 40
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 45 denarii 50
Summa Summarum  floreni 54 denarii 90
Praenominata Parochia habet Filialem unam sine Ecclesia distans a Matre duobus 
quadrantibus.
Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Baro Joannes Zsennyei, Illustrissima 
Domina Baronissa Horvathiana, et Orphanus Domini condam Pauli Závody.
Animae in hac filiali confessiones capaces numerantur No 47.
Ex his in natura frumenti contribuentes sunt No 10
Ecclesia nulla, adeoque nec proventus ullus.
A Parochianis Domibus aut Inquilinis in parata nihil.
In natura Vini Urnas nihil, Tritici metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite ½ metretas efficientes metretas No 5  florenos 5
Avenae aeque metretas No 5 singulam a denariis 50 computando facit.
  florenos 2 denarios 50
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
Hordei et his similibus nihil.
Ex Decima Agnellis, fundatione aut Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 7 denarii 50
Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 20  denarios 40
Ab introductione Puerperae a denariis 20  denarios 40
A Copulatione a floreno 1 denariis 20  florenum 1 denarios 20
Ab introductione neo Nuptae a denariis 10  denarios 30
A Sepultura senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
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Summa Stolaris Parochi  floreni 4 denarii 55
Summa proventuum fixorum Parochi  floreni 7 denarii 50
Summa Summarum  floreni 12 denarii 5
Parochia haec censetur ita manere.
Ludi Magister nullus.
Cantor habens Domunculam propriam, nihil aliud ipsi praestatur, sed habet a 
colonis ¼ Siliginis efficiente metretas 4 ½  florenos 4 denarios 50
Avena aeque metretas 4 ½ singulum a denariis 50 computando facit.
  florenos 2 denarios 25
Ex Coleda in universim  denarios 85
Praeterea a quanto Contributionali Immunis




In Comitatu Zempliniensis Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
nomine 
Valkó350
ab antiquo immemoriali erecta.
Domina Terrestris est Illustrissima Domina Comes Zuzanna Szirmay de Szirma 
Bessenyő, Illustrissimi condam Domini Comitis Emerici Barkóczy relicta vidua 
Romano Catholica.
Ius Patronatus habet Illustrissima Domina Comes.
Animae in hac Matre confessionis capaces numerantur numero 168.
Ex his in natura frumenti contribuentes Hospites sunt numero 24.
Nobiles hic nullus.
Ecclesiae antiquae structura Lignea et ruinae proxima hoc anno cooperante 
Domina Terrestri per pium collatum miserae Plebis ex fundamentis murata erecta, 
ornatibus et supellectili pro statu suo provisa capax animarum circiter 250.
Capitale pro nunc nullum, quod enim exiguum fuerat in necessitates novae 
Ecclesiae conversum.
Terrula una legata exstat quae omni tertio anno in vervactum cadit, dum 
inseminatur prosperat florenos 12
Ex Criptis pulsu campanarum, marsupiali aut alia Elemosina percipit nihil.
In Casu necessitatis muterum Levarur.
Domus Parochialis lignea antiqua statui tamen adhuc commoda reparatione Fecti 
eget.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 12
Parochus autem habet fundum per Dominium Terrestrale assignatum intra ex 
extravillanis appertinentiis provisum cujus ex intravillano prosperat florenos 2
Ex gramine propriis viribus colligi solito prosperat foeni currus numero 2 a 
Rhenensibus florenis duobus computando facit florenos 4
Ex agris post fundualibus partim per Incolas, partim vero propriis viribus cultivari 
solitis dempto semine et mercede Trituratorum prosperat Tritici Metretas 2 a 
Rhenensi floreno 1 denariis 50 florenos 3
Siliginis Metretas numero 20 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit
 florenos 20
Avenae Metretas numero 32 singulam a denariis 50 computando facit florenos 16
Hordei Metretas numero 2 a Rhenensi folreno 1 computando facit florenos 2
Pannici Metretam numero 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Millii Metretam numero 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
350 Kisvalkó, Valkov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Valkó, Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: Valkó, Varannói esp. ker.
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Ligna focalia propriis viribus advehi solita cum indultu Dominali ex Sylvis 
Dominalibus habet pronecessitate sua.
Ex Vineis ex quo nullae dentur nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Domo vel Inquilino in parata nihil, Tritici 
Metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite ½ Metretam efficientes Metretas numero 12  singulam 
a Rhenensi folreno 1 computando facit florenos 12
Avenae Metretas aeque numero 12 a denariis 50 computando facit florenos 6
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
Hordei et his similibus nihil.
Ex sedecima, aut decimaoctava vel quartadecimae nihil.
Ex agnellis Apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium in parata vel naturalibus nihil.
Ex fundatione aeque alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii nihil.
Summa proventum fixorum Parochi floreni 67
Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denarios 20 florenum 1 denarios 20
Ab introductione puerperae a denariis 20 florenum 1 denarios 20
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 20 florenos 2 denarios 40
A Promulgatione a denariis 15 denarios 30
Ab introductione neo nuptae a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iunioris a denariis 10 denarios 80
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Stolaris Parochi floreni 9 denarii 80
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 67
Summa summarum floreni 76 denarii 80
Praenominata Parochia habet Filiales duas, unam cum Ecclesia, alteram vero sine 
Ecclesia.
Prima filialis Possessio 
Bodzás351 
distans a Matre duobus quadrantibus.
351 Bodzás, Bžany [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Bodzás (Valkó 




Dominium Terrestrale Illustrissima Domina Baronissa Vidua Carolo Barkocziana 
Romano Catholica, Spectabilis Dominus Petrus Szirmay et Dominus Melchior 
Szulyóvszky augustanae confessionis addicti.
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt numero 138.
Ex his in natura frumenti contribentes sunt numero 16.
Ecclesia vetus Lignea eget novo Tecto.
Cujus proventus nullus.
[pag. 856]
Domus Parochialis antiqua lignea per defunctum Parentem moderni Parochi 
aedificata cooperantibus Incolis, statui adhuc commoda.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale assignatus extravillanis 
appertinentiis provisus unde annue prosperat florenos 4
Ex gramine nihil.
Ex Agris Tritici Metretas numero 2 a Rhenensi floreno 1 denarios 50 computando 
facit florenos 3
Siliginis Metretas numero 16 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit
 florenos 16
Avenae Metretas numero 12 singulam a denariis 50 computando facit florenos 6
Hordei nihil.
A Parochianis Dominibus, aut Inquilinis inparata nihil, Vini urnas nihil, Tritici 
Metretas nihil.
Siliginis a quolibet Hospite ½ Metretam efficienter Metretas numero 8 singulam 
a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 8
Avenae aeque Metretas Numero 8 singulam a denariis 50 computando facit
 florenos 4
Pannici Turcici Tritici, Butiri, altilibus, Panibus Leguminibus, Larido, Sale, ovis et 
his similibus nihil.
Ex Decima agnellis, fundatione, aut Generali Parochorum Cassa nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 41
Ex stola annue percipit
A Baptismate a denariis 20 denarios 40
Ab Introductione Puerperae a denariis 20 denarios 40
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 20 florenum 1 denarios 20
A Promulgatione a denariis 15 denarios 15
Ab introductione neonuptae a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Ex Coleda denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri Solitis nihil
Summa Stolaris Parochi floreni 4 denarii 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 41
Summa summarum floreni 45 denarii 40




distans a matre duobus quadrantibus, ubi nec Ecclesia, nec
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Domus Parochialis nec fundus.
Domini Terrestres sunt Illustrissimus Dominus Baro Ioannes Zsennyei et 
Illustrissima Domina Barone Vidua Horvathiana.
Animae confessionis capacesin hac filiali numerantur 24, ex Inquilinis, servis et 
Servilibus constantes.
Proventum alium non habet praeter siliginis metretam 1 ½ computando a 
Rhenensi floreno 1 facit florenum 1 denarios 50
Avenae aeque Metretam 1 ½ a Denariis 50 computando facit denarios 75
Stolaris proventus nullus, nisi intra Tres, aut 4 annos unum Baptisma habeat.
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 2 denarii 25
Summa proventuum Parochi in Matre floreni 76 denarii 80
In prima Filiali floreni 45 denarii 40
In Secunda filiali floreni 2 denarii 25
Summa Universorum proventuum Parochi floreni 124 denarii 45
Cantor in Matre habens Domunculam propriam ligneam nihil alius ex proventu 
percipit, sed per ¼ Metretam Siliginis efficientes Metretas numero 6 singulam a 
Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 6
Avenae aequi Metretas numero 6 a denariis 50 computando facit florenos 3
Praeterea a quanto contributionali immunis
Summa proventuum Cantoris floreni 9
Aedituus in Matre nihil aliud habet, nisi a quolibet Hospite per unum manipulum 
Siliginis efficitum manipulos numero 24 adeoque Metretas numero 2 facit
 florenos 2
Avenae aeque Metretas numero 2 a denariis 50 computando facit denarios 50
Praeterea a quanto contributionali immunis
Summa proventus floreni 2 denarii 50
Cantor in Filiali inquilinatum agens aquolibet Hospite habet per ¼ Siliginis 
efficientes Metretas numero 4 a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 4
Avenae aeque Metretas numero 4 a denariis 50 computando facit florenos 2
Praeterea a quanto contributionali immunis.
Summa proventuum floreni 6
[pag. 858]
Signatum Oppido Sátor Allja Ujhely die 19a May 1783.
Paulus Ghillányi de Lazy Inclytus Comitatus Zempliniensi Ordinarius Iudlium 
manu propria
352 Turány, Turany nad Ondavou [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 
Turány (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Turány (Minyóc 
filiája), Sztropkói esp. ker.
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Pro ejate Vice Archi Diacono suosipsi Mathias Gall Cathedralis Ecclesiae 
Munkácsiensis Canonicus Vice Archi-Diaconus et Parochus Sátor Allja 
Ujhelyiensis manu propria
Andreas Ecsedy ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Iurassor manu propria
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No2o 
Conscriptio Graeci Ritus Ecclesiarum et Parochiarum in Processu Sztropkoviensi, 
Districtu Varanoviensi.
Szedliczke, Oroszkázmér, Csicsóka, Petkócz, Remenye, Györgyös, Kobulnicza, 




Anno 1783. In Districtu Sztropkoviensi Parochiarum Graeco Catholicarum juxta 
et ad mentem Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
Numero 5545 insignite, et de Dato Diei(!) 27mae Octobris Anni 1777 emanati 
Intimati Secundum Schematicae deducta Puncta Coram et pro Testimonio 
adhibitis singuli Loci Iudice, et Iurator, medio Nostri infrascriptorum, sequens 
peracta est Conscriptio.
In Inclytu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata, de Nomine Possessio 
Brusznyicza353 
Mater est, ab antiquo erecta.
1o Dominus Terrestris est Excellentissima Illustrissima Domina Comes 
Leopoldina Sztaray qua Excellentissimi ac Illustrissimi condam Domini Comitis 
Ioannis Barkóczy de Szalla vidua Romano Catholica.
2o Ius Patronatus penes eandem suam Excellentiam manet.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis Capaces numero 230 Graeco Catholicae.
4o Ex his vero Coloni sunt 22, 1 5/8, 21 ½ sessionis, Inquilini autem 7.
5. Acatholici nulli, nec Oratorium ullum, proinde.
6. Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7. Ecclesiae structura est lignea, vetusta, et siquidem pridem aedificata fuisset, 
Anno abhinc. Secundo noviter tecta scandulis, et pro hic et nunc reparatione nulla 
eget, necessariis vero Ornatibus et Supellectilibus utcunque provisa animarum 
200 capax.
8. Annuos proventus nullos, quia Capitale nullum. Ita nec ex fundis Ecclesiae 
donatis, vel Lagatis, siquidem nulli essent, ita nec ex criptis, pulsu Campanarum, 
Marsupiali, aut alia quapiam Elemosina quidquam habet.
9o Pro casu necessitatis ipsa Communitas Loci succurrit Ecclesiae.
10. Domus Parochialis statui utcunque commoda lignea, per praedecessorem 
moderni Domini Parochi ante annos circiter 33 propriis sumptibus aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo 5/8 efficiente per Dominium 
Terrestrale assignato sequentes, et quidem ex Horto, et arboribus subducto 
Cultivationis, et aliis expensis subinde secundo aliquendo autem 3tio anno solet 
prosperare florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito, solet habere quolibet anno currus numero 5 
subtracto labore, valet florenos 5
353 Borosnya (1899-ig Brusnyicza), Brusnica [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 
Brusznica, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Brusznica, Sztropkói esp. ker.
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Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte ex Tritico 
Metretas Posonienses 5 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 42 computando 
facit florenos 8 denarios 50
Siligine Metretas Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando effert
 florenos 8
Summa Lateris floreni 22 denarii 50
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Translatum floreni 22 denarii 50
Hordeo Metretas Posonienses 2 singulam a denariis 48 sumptim constituit
 florenum 1 denarios 60
Avena Metretas Posonienses 20 singulam a denariis 30 computando facit
 florenos 10
Panico Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 4
Ex Leguminum speciebus, ut pote:
Lentibus mediam metretam a denariis 50 denarios 50
Fabis 1 metretam a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus solus sibi convehi curat pro sua necessitate, 
adeoque venalia nulla. Quod si uno dicta focalia lignea aere parato Parochus 
emere, cogeretur, tali in Circumstantia 12 orgiis Contentaretur.
Vineae nullae, ideo nec ullus proventus.
Singulus hospes Parochianorum praestat ½ metretam siliginis. ½ vero Avenae, 
quae in Summa effert siliginis Metretas numero 12 singulam a Rhenensi floreno 1 
computando florenos 12
Avenae vero 12 singulam a denariis 30 computando facit florenos 6
Singulus praeterea Integrae Sessionis Colonus, unam Iugalem diem Parocho suo 
praestare solet, vel in locum hujus duas manuales.
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil siquidem haec 
nunquam in usu faciunt. Ita nec ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii 
quidquam percipit.
12o nobiles in hoc Loco nulli.
Summa proventuum fixorum floreni 57 denarii 60
Ex Stola annue percipit
13o A Baptismate et introductione Puerperae florenos 3 denarios 30
A Sepultura Senioris et Iunioris florenos 3 denarios 20
A Copulatione et promulgatione florenos 2 denarios 20
Ab introductione Neo-nuptae denarios 20
Ex Colleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 10 denarii 40
Summa Proventuum fixorum floreni 57 denarii 60
Summa summarum floreni 68
14o Ex quo Nobiles nulli essent hic loci, ideo nec Stolaris Taxa ulla desummitur, 
proinde Puncti 15 et 16ti hic nulla Consideratio esse potest.
17o(!)
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distat a Matre ½ hora ubi
1mo Domini Terrestres sunt Perillustris Dominus Rhedey de Nagy et Kiss Rhéde 
Domina Thomae Desseöffiana, et Ioanne Bernathiana, omnes Helveticae 
Confessioni addictorum.
2o Ius Patronatus penes easdem Dominus manet.
3o Sunt animae in haec Filiali confessionis capaces numero 174 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his omnibus sunt Coloni numero 22 quorum 7 sunt ¼ 14 vero 3/8 et unus 
½ sessionis.
5o Acatholici nulli, nec oratorium ullum proinde.
6o Nec Nobiles, nec libertini dantur.
7o Ecclesiae structura est lignea, ante annos 20 aedificata, secundo ab hinc 
anno scandulis noviter tecta, adeoque pro hic et nunc nulla reparatione egens, 
Necessariis vero Ornatibus et Supellectilibus bene provisa, animarum circiter 250 
capax.
8o Annuos proventus nullos, praeter unum exiguum pratellum cujus gramen 
dum venditur infert Rhenenses florenos 2. Ita nec ex fundo Ecclesiae donatis vel 
legatis, sed neque ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia quapiam 
Elemosina quidquam habet.
9o Pro Casu necessitatis ipsa Communitas Loci sublevat Ecclesiam.
10o Domus Parochialis olim sat commoda fuit, sed jam nunc per subdictum 
Spectabilis Domini Francisci Bernat inhabitatur.
11o Parochus proventus ex fundo nullos habet, ita nec ex gramine, neque agris 
quidquam, praeter Frumentum, a Parochianis praestari solitum, quorum singulus 
integrae Sessionis Colonus annue praestat ½ metretam Siliginis, et ½ metretam 
Avenae, quae in summa effert Siliginis Metretas Posonienses numero 11 singulam 
a Rhenensi floreno 1 computando florenos 11
Avenae Metretas 11 singulam a denariis 30 Computando effert
 florenos 5 denarios 50
12. Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 16 denarii 50
Ex Stola annue percipit
13o A Baptismate et Introductione Puerperae florenos 2 denarios 40
A Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2 denarios 50
A Copulatione et promulgatione florenos 2 denarios 45
Ab Introductione Neo-Nuptae denarios 10
Ex Colleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 45
Summa Proventuum fixorum floreni 16 denarii 50
Summa utriusque floreni 24 denarii 95
354 Köves (1899-ig Kolbócz), Kolbovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 
Kolbóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Kolbóc (Brusznica 




Secunda Filialis est Possessio 
Kriszlócz355
quae distat a Matre tribus quadrantibus unius horae
1o Dominus Terrestris est Excellentissima Illustrissima Domina Comes 
Leopoldina Sztaray, qua Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Comes Ioannis 
condam Barkoczy relicta vidua.
2o Ius Patronatus penes eandem suam Excellentiam manet.
3o Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 49 Graeco Catholicae.
4o Ex quibus sunt Coloni numero 6.
5o Acatholici nulli, nec Oratorium ullum, proinde.
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesia nulla.
8o Annuos Proventus Parochus a singulo hospite ½ metretam Siliginis 1/2am 
Metretam Avenae, quae in Summa effert Siliginis Metretas 3 computando a 
denariis 51 facit florenos 2 denarios 55
Avenae Metretas 3 singulam a denariis 24 computando effert florenum 1 denarios 20
Summa fixorum Proventuum floreni 3 denarii 75
Ex Stola annue percipit
9o A Baptismate et introductione Puerperae denarios 95
A Sepultura Senioris et Iunioris denarios 80
A Copulatione, promulgatione, et introductione neo nuptae florenum 1 denarios 20
Ex Coleda, et Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 3 denarii 45
Summa Fixorum Proventuum floreni 3 denarii 75
Summa utriusque floreni 7 denarii 20
Cantor in Matre Busznyicza datur
1o Habet Domum Ligneam propriam, satis Commodum.
2o Ex fundo Parochiali habet 3tatem tam ex horto, quam et pratis ac agris.
Ex horto, et arboribus, subducto Cultivatione, ac aliis expensis denarios 50
Ex Gramine per se colligi solito solet habere currus 2 florenum 1 denarios 50
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte
In Tritico nihil
Siligine Metretas 3 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 3
Hordeo Metretam 1 computando a denariis 48 constituit denarios 80
Avena Metretas 10 singulam a denariis 24 computando facit florenos 4
Panico Metretas 2 singulam computando a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 2
Ex Leguminum speciebus, id est Lentibus, Pisis, Fabis etcetera effert ad florenum 1
A Parochianis: ipsimet Parochus illi confert ex illo proventu ad florenos 2
Summa fixorum floreni 14 denarii 80
Ex Stola annue percepit
3o A Baptismate florenum 1
355 Kisvölgy (1899-ig Krislócz), Krišľovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
caT1792: Krizslóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Krislóc 
(Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.
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A Sepultura Iunioris et majoris florenum 1
Summa Lateris floreni 2
[pag. 869]
Translatum floreni 2
A Copulatione denarios 20
Ex Coleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 2 denarii 70
Summa Proventuum Fixorum floreni 14 denarii 80
Summa summarum floreni 17 denarii 50
Secundus Cantor est in Filiali Kolbocz
1o Domum habet propriam quantum Portionali solvit, immunitatur tamen per 
Loci Incolas ab uno Dica. Cujus Proventus in concreto sumptim exurgit ad
 florenos 7 denarios 50
Summa Proventuum Parochi In Matre floreni 57 denarii 60
Summa 1mae Filialis floreni 24 denarii 95
Summa 2dae Filialis floreni 6 denarii 20
Summa totius Proventus Parochi floreni 88 denarii 75
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Possessio <est Filialis Homona Olykensis Parochiae> 
Ollyka-Sztropko356 
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia, quae 
est Mater ante 10 annos aedificata.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Thomas Desseőffy Augustanae 
Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus penes eundem titulo Dominum est.
3o Animae sunt in hac Matre Confessionis Capaces numero 126 Graeco Catholicae
4o Ex his sunt Coloni 24 quorum 10 5/8 et 14 4/8 Inquilini autem 3.
5o Acatholici nulli nec Oratorium ullum, proinde
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura est Lignea vetusta, ab antiquo erecta, reparatione eget, 
maxime scandularum tectione, necessariis ornatibus utcunque provisa. Animarum 
circiter 200 capax.
8o Annuos Proventus nullos, quia Capitale nullum.
9o Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, 
aut alia quapiam Elemosina nihil participat. In casu autem necessitatis ipsa 
Communitas Loci providet Ecclesiae.
10o Domus Parochialis statui optima Lignea per Parochianos noviter erecta.
11o Parochus habet Proventus annue ex fundo 5/8 efficiente per Dominum 
Terrestrem exassignato. Et quidem ex horto, ac arboribus fructiferis dempta 
cultivatione, ac aliis expensis solet prosperare denarios 50
Ex Gramine per se colligi solito, annue habet currus numero 5 cujus subtracto 
labore constituit florenos 5
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et
Summa Lateris floreni 5 denarii 50
[pag. 870]
Translatum floreni 5 denarii 50
Trituratorum parte Tritico Metretas Posonienses 2 singulam a Rhenensi floreno 1 
denariis 42 computando facit florenos 3 denarios 40
Siligine Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 computando constituit
 florenos 4
Hordeo Metretas 3 singulam a denariis 48 computando florenos 2 denarios 40
Avena Metretas 9 singulam a denariis 30 computando facit florenos 4 denarios 50
356 Olyka (Sztropkóolyka ma Olyka része), Stropkovská Oľka [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; caT1792: Sztropkóolyka, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztropkóolyka, Sztropkói esp. ker.
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Panico Metretas 4 singulam a denariis(!) 1 florenos 4
Ex Leguminum speciebus ut pote lentibus, fabis pisis nihil.
Millii Metretam 1 ½ singulam computando a Rhenensi floreno 1 denariis 15 facit
 florenos 2
Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus propriis viribus sibi convehi curat, si tamen 
aere parato illa cogeretur emere, 12 orgiis contentaretur.
Vineae nullae dantur.
Parochianorum singulus Hospes annue praestat ½ Metretam Siliginis, totidem 
Avenae, In Summa Siliginis Metretas numero 12 singulam a Rhenensi floreno 1 
computando constituit florenos 12
Avenae numero 12 metretas singulam a denariis 30 computando facit florenos 6
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil.
At haec quilibet Parochianorum annue unam Iugalem praestat diem.
Summa fixorum Proventuum floreni 43 denarii 80
Ex Stola annue percipit
12o A Baptismate et introductione Puerperae florenos 2 denarios 25
A Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2 denarios 10
A Copulatione, promulgatione, et introductione neo nuptae florenum 1 denarios 50
Ex Coleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 50
Summa proventuum Stolaris floreni 7 denarii 35
Summa Proventuum fixorum floreni 43 denarii 80
Summa Proventuum Parochi floreni 51 denarii 15
Cantor in Matre Ollyka-Sztropko residet
1o Domum habet propriam ligneam, per praedecessorem suum propriis sumptibus 
erectam.
2. Proventus paenitus nullos habet, ex quo praedictae Possessionis Coloni, pro 
medietate Sessionis 5/8 efficiente ipsius Loco Tenestri suo Domino, arendam 
quotannis praestare solent.
Ligna focalia ex Sylva Dominali habet, ut reliqui Coloni, in omnem alium eventum 
6 orgiis contentus esse deberet.
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia, de 
nomine 
Zavada357 
Mater est ab antiquo erecta
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1mo Domina Terrestris est Illustrissima Domina Baronissa Horvathiana
2o Ius Patronatus penes titulo Dominam manet.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt numero 127 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his Coloni sunt numero 19 sunt ½ sessionis 6 3/8rum vero 13. Inquilini 3.
5o Acatholici nulli nec Nobiles ita nec Libertini dantur.
6o Ecclesiae structura est lignea antiqua, anno ab hinc 3tio noviter tecta, pro hic 
et nunc reparatione nulla eget, ornatibus et suppellectilibus mediocriter provisa, 
animarum circiter 200 capax.
7o Annuos Proventus nullos, quia nullum, ita nec ex fundis Ecclesiae donatis, 
vel legatis, ita nec ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia quapiam 
Elemosina quidquam habet.
8o Necessitate ita exigente ipas communitas Loci providet Ecclesiae
9o Domus Parochialis statui per commoda licet lignea, per modernum Parochum 
ante Annos 6 propriis sumptibus aedificata.
10o Parochus habet Proventus annue ex Fundo ½ Sessionis condam per 
Dominium Terrestrale assignato, sequentes, et quidem: ex horto et arboribus, 
aubtractis fatigiis omni secundo Anno solet prosperare florenos 4
Ex Gramine per se colligi solito, solet habere quolibet anno currus 4 cujus 
subtracto labore valet florenos 5
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte. In Tritico 
vernali Metretas Posonienses 4 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 42.
 florenos 6 denarios 80
Siligine Metretas 6 singulam a Rhenensi floreno 1 computando constituit
 florenos 6
Hordeo Metretas 4 singulam a denariis 51 computando facit florenos 3 denarios 40
Avena Metretas 10 singulam a denariis 30 effert ad florenos 5
Panico Metretas 5 singulam a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 5
Pisis Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 computando facit florenum 1
Lentibus nihil.
357 Hegyzávod (1899-ig Zavada), Závada [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Záváda, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Záváda, Sztropkói esp. ker.
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Fabis Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 computando florenum 1
Ligna Focalia ex Sylvis Dominalibus solus sibi convehi curat si tamen dictus 
Parochus tuli beneficis privaretur, deberet habere 12 orgias Lignorum Focalium.
Parochianorum singulus hospes annue praestare solet ½ metretam Hordei, vel 
panici ½ metretam vero Avenae. In toto percipit Metretas Posonienses Hordei 
numero 10 singulam a denariis 51 computando facit florenos 8 denarios 50
Avenae itidem Metretas 10 Singulam a denariis 30 computando constituit
 florenos 5
Solet Praeterea Parochianorum quilibet integrae Sessionis unum diem Iugalem 
iidem Parocho praestare, vel in locum hujus datis manuales.
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil, ita nec ex generali 
Parochorum Cassa, titulo subsidii quidquam percipit.
Summa proventuum fixorum floreni 50 denarii 70
[pag. 872]
Ex Stola annue percipit
1o(!) A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1 denarios 70
 A Sepultura Iunioris et Senioris florenos 2 denarios 10
A Copulatione, Promulgatione, et introductione Neo-Nuptae florenos 2 denarios 50
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 7 denarii 80
Summa Proventuum fixorum floreni 50 denarii 70
Summa Proventuum Parochi floreni 58 denarii 50
Praenominata Parochia habet filialem unam, ut pote Possessionem 
Iakusocz358 
distat a Matre una hora
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Desseőffy.
2o Ius Patronatus penes eundem titulo Dominum manet.
3o Suna animae in hac filiali Capaces Confessionis numero 50 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his Coloni sunt numero 7, Inquilini 2.
5o Proventum Parocho singulus hospitum annue praestat 1/2am Metretam siliginis, 
totidem Avenae. In summa effert siliginis Metretas Posonienses 4 computando 
singulam a Rhenensi floreno 1 facit florenos 4
Avenae itidem 4 a denariis 30 computando florenos 2
6o Acatholici nulli, ita nec Nobiles, aut libertini inveniuntur.
7o Ecclesiam habet muratam ante duos annos erectam 150 animarum capacem 
ornatibus, et supellectilibus utcunque provisam.
Annuos Proventus nullos habet, sed ipso communitas Loci providet Ecclesiae
Summa Proventuum fixorum floreni 6
Ex Stola Annue percipit
A Baptismate sepultura, copulatione, coleda et offertoriis simul sumptim
358 Jakabvölgye (1899-ig Jakusócz), Jakušovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 




 florenos 2 denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 2 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 6
Summa Parochiae Zavadiensis floreni 63 denarii 50
Summa summarum floreni 72
[pag. 873]
Cantor in Matre Zavada habet Domum Ligneam, a Parochianis erectam, percipit, 
tam ex annuali, quam et stolari Proventu simul sumptim ad florenos 12 denarios 50
Per Parochianos datur eidem 1 currus faeni valeris florenum 1 denarios 50
Item 4 metretas Avenae singulam a denariis 30 computando facit florenos 2
Summa Proventuum Cantoris floreni 16
Secundus Cantor residet in Possessione Iakusócz. Domum habet propriam 
Ligneam, sed jam ruinae proximam, usuat Fundum integrae sessionis emptum 
condam a Michaele Petheő consequenter nullum Proventum a Parochianis habet. 





est Mater, ab antiquo erecta.
1o Domina Terrestris est Illustrissima Domina Comes Leopoldina Sztaray, 
Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Comitis Ioannis condam Barkóczy de 
Szala relicta vidua.
2o Ius Patronatus penes titulo suam Illustritatem manet.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt numero 118 Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt Sessionis ½ numero 11, 5/8 vero numero 6. Inquilini 
numero 3.
5o Acatholici nulli, nec oratorium ullum, proinde.
6o Nec Nobiles, nec libertini dantur.
7o Ecclesiae structura ex murofacta ante 16 annos erecta, necessariis ornatibus, et 
supellectilibus provisa non postume, animarum circiter 300 capax.
8o Annuos proventus nullos, quia Capitale nullum, non nunquam tamen per 
Parochianos 3 Metretae Avenae inseminantur ex quibus occasione optimae 
procreationis produncuntur Metretae Posonienses numero 4 excepto semine et 
Trituratorum parte, singulam computando a denariis 30 constituit Rhenenses 
florenos 2. Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis. Criptis, pulsu Campanarum, 
Marsupiali aut alia aliqua Elemosina nihil.
9o Pro necessitate ejus ipsu communitas Loci Succurrit Ecclesia.
10o Domus Parochialis, licet lignea, sed satis valde commoda, per modernum 
Parochum ante annos 9 propriis sumptis ex toto erecta.
11o Parochus habet Proventus annue ex fundo ½ Sessionis efficiente ab 
Illustrissimo Domino Comite Sigismundo condam Pethő empto, sequentes
[pag. 874]
Ex quidem ex horto nihil praeter gramen, quod constat denarios 50
Ex Gramine per se colligi solito currus 7 cujus subtracto labore, valet
 florenos 7 denarios 50
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte. In Tritico 
Metretas Posonienses 4 singulam a Rhenensi floreno 1 a denariis 42 computando 
facit florenos 6 denarios 70
Siligine Metretas 10 singulam a Rhenensi floreno 1 computando effert florenos 10
Hordeo Metretas 2 a singulam a denariis 48 facit florenum 1 denarios 60
Avenae Metretas 24 singulam a denariis 30 computando facit florenos 12
359 Kisberezsnye (1899-ig Kis-Breznicza), Breznička [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 




Panico Metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Ex leguminum speciebus ut pote:
Pisis et lentibus Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Fabis Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Ligna focalia pro necessitate sua ex Sylvis Dominalibus habet, si tamen illa emere 
Cogeretur, 12 orgiis Contentaretur.
Parochianorum quilibet hospes praestat Parocho ½ Metretam Siliginis, totidem 
Avenae, quae in Summa effert 
Siliginis Metretas numero 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit
 florenos 8
Avenae itidem 8 Metretas singulam a denariis 30 computando constituit florenos 4
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil 
Praeter haec unam diem Iugalem praestant Parochiani Parocho
Summa Proventuum fixorum floreni 54 denarii 30
12o Nobiles in hac Possessione nulli reperiuntur, ideo nec ad intertentionem 
Parochi concurrunt
Ex Stola annue percipit
13o A Baptismate et introductione puerperae florenum 1 denarios 20
Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2 denarios 10
Copulatione et promulgatione florenum 1 denarios 40
Ab introductione neo-nuptae denarios 25
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 6 denarii 45
Summa fixorum floreni 54 denarii 30
Summa Proventuum Parochi floreni 60 denarii 75
Praenominata Parochia habet Filiales tres et quidem 1ma Filialis est Possessio 
Vojtócz360 
distat a Matre media hora ubi
1o Domina Terrestris Illustrissima Domina Comes Leopoldina Sztaray, 
Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Comitis Ioannis condam Barkoczy relicta 
vidua.
2. Ius Patronatus penes suam Illustritatem manet.
[pag. 875]
3tio Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 101 Graeco Catholicae
4o Ex his sunt Coloni numero 13 Inquilini vero 3.
5o Acatholici nulli, ita nec Nobiles, aut Libertini dantur.
6o Ecclesia nulla.
7o Annuos Proventus Parochus a quolibet hospite habet ½ Metretam siliginis, 
totidem Avenae. In Summa percipit Metretam Siliginis 7 singulam a Rhenensi 
floreno 1 computando facit florenos 7
Avenae Metretas totidem computando a denariis 30 florenos 3 denarios 50
360 Vojtvágása (1899-ig Vojtócz), Vojtovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
caT1792: Vojtóc (Breznica filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Vojtóc 
(Kisbreznica filiája), Sztropkói esp. ker.
736
Zemplén vármegye
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 50
Ex Stola annue percipit
a Baptismate et introductione Puerperae denarios 90
a Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1 denarios 90
a Copulatione, promulgatione et introductione Neo-nuptae florenum 1 denarios 40
Ex Coleda et offertoriis florenum 1
Summa Proventuum Stolaris floreni 5 denarii 20
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 50
Summa Summarum floreni 15 denarii 70
Secunda Filialis est Possessio 
Potóczka361
distat a Matre quadrante 1.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Iosephus Keglevics
2o Ius Patronatus penes suam Excellentiam est.
3o Sunt animae in hac Filiali capaces confessionis numero 70 omnes Graeco 
Catholicorum.
4o Ex his sunt Coloni numero 10 Inquilini 2.
5o Acatholici, Nobiles et libertini hic loci nulli dantur.
6o Datur Sacellum muratum exiguum 20 animarum capax
7o Annuos proventus nullos habet, sed in casu necessitatis ipsa Communis Loci 
Succurrit Ecclesiae.
8. Singulus Parochianorum annui solvit Parocho ½ Metretam siliginis, totidem 
Avenae. In summa itaque 5 Metretas siliginis singulam computando a Rhenensi 
floreno 1 constituit florenos 5
Avenae Metretas 5 singulam computando a denariis 30 florenos 2 denarios 50
Summa Proventuum fixorum floreni 7 denarii 50
Ex stola annue percipit
1o A Baptismate et introductione puerperae florenum 1 denarios 50
A Sepultura Majoris et Iunioris florenum 1
a Copulatione nihil.
Ex Colleda et offertoriis florenum 1
Summa Proventuum Stolaris floreni 3 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 7 denarii 50
Summa summarum floreni 11
[pag. 876]
Tertia Filialis est Possessio 
361 Érfalu (1899-ig Potocska), Potôčky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 
Potocky (Breznica filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Potocska 




distat a Matre 2bus quadrantibus Horae ubi
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Iosephus Keglevics de 
Buzin. 
Et si quidem praerecensita Possessio tota ferme ex Romano Catholicis Constaret 
ideo Ecclesia Graeco Catholica nulla hic loci datur, proventusque ejus Annualis 
pena cum Stolari, non plus quam 6 Rhenenses florenos Parocho inferre solet
 florenos 6
Summa Proventuum In Matre floreni 60 denarii 75
Summa 1mae Filialis floreni 15 denarii 70
Summa 2dae Filialibus floreni 11
Summa 3tia Filialis floreni 6
Summa Proventuum Parochi floreni 93 denarii 45
Cantor spectans ad Matrem Kis Bresznyicze datur quidem, sed Fundo Colonicali 
carens, quem modernus Parochus ex commiseratione apud se in victu tenet. Cujus 
Proventus, accluso etiam Stolari annue infert florenos 20
Summa Proventuum Cantoris floreni 20
362 Hocsa, Chotča [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Chocsa (Breznica 






Mater est, ab antiquo erecta
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Vécsey
2o Ius Patronatus penes suam Illustritatem est.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis capaces numero 78 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his Coloni sunt numero 12. 5 ½, 7 vero 3/8tum
5o Acatholici nulli, nec Nobiles, nec Libertini dantur.
6o Ecclesiae structura est lignea, ante annos 12 ex integra reparata, necessariis 
vero ornatibus, et supellectilibus miserrime provisa, Calice et Imaginibus destituta. 
Capax animarum 100.
7o Annuos proventus paenitus nullos habet, quia Capitali nullum ita nec ex Fundis 
Ecclesiae donatis, vel legatis, Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia 
quapiam Elemosina nihil participat.
8o Necessitate ita secum ferente ipsa Communitas loci providet Ecclesiae
9o Domus Parochialis statui minime commoda, eaque ruinae proxima.
10o Parochus autem habet annue proventum ex fundo 3/8 efficiente per 
Terrestrale Dominium assignato, et quidem ex horto, et arboribus fructiferis 
subductu cultivatione, ac expensis aliis omni 2do anno solit prosperare florenum 1
Ex gramine per se colligi solito, solet habere quolibet anno currus 4 subtracto 
itaque ejus labore valet in his Partibus florenos 4 denarios 50
Latus floreni 5 denarii 50
[pag. 877]
Translatum floreni 5 denarii 50
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte.
Ex Tritico nihil.
Siligine Metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando constituit
 florenos 8
Hordeo Metretas 2 singulam a denariis 51 computando facit florenum 1 denarios 70
Avena Metretas 10 singulam a denariis 30 constituit florenos 5
Panico Metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 facit florenos 2
Ex leguminum speciebus ut pote lentibus, pisis nihil.
Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus habet, si tamen emere deberet Contentaretur 
12 orgiis venalia nulla.
363 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; caT1792: Oroszhrabócz, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Oroszhrabócz, Zanasztázi esp. ker.
739
Zemplén vármegye
Parochianorum quilibet hospes solet annue praestare Parocho Siliginis metretam 
½ Avenae totidem. In summa Siliginis metretas numero 6 singulam a Rhenensi 
floreno 1 computando constituit florenos 6
Avenae numero etiam numero 6 singulam a denariis 30 computando facit
 florenos 3
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil, ita nec ex Generali 
Parochorum Cassa quidquam. Solet praeterum Parochianorum quilibet unum 
jugalem, vel duas manualis praestare.
Summa Proventuum fixorum florenos 31 denarios 20
Ex Stola annue percipit
a Baptismate, et introductione Puerperae denarios 90
a Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1 denarios 65
a Copulatione, promulgatione, et introductione neo nuptae florenum 1 denarios 30
Ex Coleda et offertoriis denarios 90
Summa Proventuum Stolaris floreni 4 denarii 75
Summa Proventuum fixorum floreni 31 denarii 20
Summa summarum floreni 35 denarii 95
Praenominata Parochia, habet Filiales duas, quarum 1ma Possessio 
Orosz Tokaj364 
distat a Matre ½ hora ubi
1o Terrestris Dominus est Illustrissimus Dominus Liber Baro Vécsey.
2o Ius Patronatus penes titulo suam Illustritatem manet.
3o Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 62 omnes Graeco 
Catholicae
4o Ex his omnibus Coloni sunt numero 10
5o Acatholici nulli, nec oratorium nullum, proinde ne Nobiles, nec libertini sunt.
6o Ecclesia est lignea, vetusta, satis misere provisa
7o Annuos proventibus nullos, quia Capitali nullum, ita nec ex fundis Ecclesiae 
donatis, vel alia aliua elemosina
8o Parocho annue praestant Coloni ½ metretam siliginis, aut hordei totidemque 
Avenae. In summa Hordei Metretas 5 singulam a denariis 51 computando facit
 florenos 4 denarios 25
Avenae Metretas numero 5 computando singulam a denariis 30 effert
 florenos 2 denarios 50
Summa fixorum floreni 6 denarii 75
Ex Stola annue percipit
[pag. 878]
A Baptismate et Introductione Puerperae florenum 1 denarios 50
A Copulatione, promulgatione, et introductione neo-nuptae florenum 1 denarios 50
a Sepultura Senioris et Iunioris denarios 50
Ex Coleda et offertoriis denarios 50
364 Felsőtokaj (1899-ig Orosz-Tokaj), Tokajík [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
caT1792: Orosztokaj (Oroszhrabóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: 
Tokajik (Oroszhrabóc filiája), Sztropkói esp. ker.
740
Zemplén vármegye
Summa Proventuum Stolaris floreni 4
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 75
Summa summarum floreni 10 denarii 75
Secunda Filialis est Possessio 
Petheöfalva365 
distata a Matre ½ hora
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Ioannes Sennyey
2o Ius Patronatus penes titulo suam Illustritatem manet.
3o Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 47 omnes Graeco 
Catholicae
4o Ex his sunt Coloni numero 7, Inquilini numero 2.
5o Acatholici nulli, ita nec Nobiles, atque libertini duntur.
6o Ecclesiolla(!) est lignea, ante annos 12 erecta, necessariis ornatibus et 
supellectilibus egens, animarum 80 capax.
7o Annuos proventus nullos, quia capitale nullum habet.
8o Necessitati Ecclesiae succurrit communitas Loci.
9o A quolibet Sessionato Colono habet Parochus ½ Metretam Siliginis, totidem 
Avenae. In Summa percipit metretas Siliginis 4 singulam computando a Rhenensi 
floreno 1 florenos 4
Avenae totidem singulam a denariis 30 computando facit florenos 2
Summa Proventuum fixorum floreni 6
Ex Stola annue percipit
1o A Baptismate, funeribus, Copulatione, Coleda, et offertoriis ad Ecclesiam 
deferri solitis in Concreto sumptim ad florenos 4
Summa summarum floreni 10
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 35 denarii 95
Summa 1mae Filialis floreni 10 denarii 75
Summa 2dae Filialis floreni 10
Summa Universa Proventuum Parochi floreni 56 denarii 70
1o Cantor in Matre Orosz Hrabócz residet subinquilinatum agens cujus Proventus 
erruto recto Calculo exurgit annue ad florenos 5
1o Secundus Cantor est in Possessione Orosz Tokaj. Domum Inquilinariam 
propriam habens, eademque ruinae proximam, Proventu tam annuali, quam et 
Stolari carens, quantoque Partionali subjectus.
Ligna focalia ipsimet sibi convehi curat, sed venalia nulla.
1o Dominum habet a Parochianis erectum, cujus annualis proventus una cum 
Stolari computatus constituit florenos 3
Ligna focalia ex indultu Dominali habet.
365 Turány (Petőfalva/Kispetőfalva), Turany nad Ondavou [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; caT1792: Petőfalva (Oroszhrabóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: 






Mater est ab antiquo erecta
1mo Dominus Terrestris est Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Iosephus Keglevics de Buzin, Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus penes suum Excellentiam manet.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis Capaces numero 150 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his omnibus Coloni sunt numero 16, Inquilini 2.
5o Acatholici nulli, nec Oratorium ullum, proinde.
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura est Lignea vetusta, annis ab hinc 10 noviter scandulis tecta, 
pro hic et nunc nulla reparatione eget, necessariis ornatibus, et supellectilibus 
misere provisa. Animarum 200 capax.
8o Annuos proventus nullos quia Capitale nullum habet.
9o In Casu necessitates ipsa communitas Loci succurrit Ecclesiae.
10o Domus Parochialis statui erit commoda, post quam ad suam perfectionem per 
Parochianos fuerit deducta.
11mo Parochus habet annue ex fundo ¼ efficiente, per Dominim Terrestrale 
condam ex assignato, et quidem ex horto et arboribus fructiferis subducta 
cultivatione, ac aliis expensis, subinde 2da aliquando vero 3tio annis solet prosperare
 denarios 50
Ex gramine per se solligi solito, solet habere quolibet anno currus 3 cujus subtracto 
labore valet florenos 3
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte. In Tritico 
Vernali Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 39 computando
 florenum 1 denarios 65
Ex Siligine et Hordeo nihil.
Avenae Metretas 6 singulam a denariis 30 computando facit florenos 6
Panico Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 computando constituit florenos 4




366 Havaj, Havaj [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Havaj, Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Havaj, Sztropkói esp. ker.
742
Zemplén vármegye
Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus habet pro necessitate sua, sed venalia nulla, 
si eadem Loci Parochus aere parato emere necessitantur, tali in casu orgiis 12 
contentus esse deberet.
Parochianorum quilibet hospes annue administrat Parocho ½ metretam hordei 
½ vero Metretam avenae. In summa Hordei Metretas 8 singulam a denariis 51 
computando constituit florenos 6 denarios 80
Praeter haec quilibet integrae sessionis Colonus, annue praestat Parocho unam 
Iugalem, vel duas manuales dies.
Ex reliquis vero speciebus, hic Schematice deductis percipit nihil, ita nec ex 
Generali Parochorum Cassa quidquam habet
Summa fixorum Proventuum floreni 25 denarii 95
[pag. 880]
12mo Nobiles hic loci non reperiuntur, proinde nec ad intertentionem Parochi 
concurrunt.
Ex Stola annue percipit
13o A Baptismate et introductione Puerperae florenos 3 denarios 50
A Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2 denarios 50
Copulatione, promulgatione, et introductione neo-nuptae florenos 2 denarios 40
Ex Colleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 09
Summa proventuum Stolaris floreni 9 denarii 49
Summa fixorum floreni 25 denarii 95
Summa summarum floreni 35 denarii 44
Praenominata Parochia habet Filialem Possessionem 
Mákócz367 
a Matre uno quadrante distantem.
1mo Dominus Terrestris est Idem, qui in Matre
2o Iusque Patronatus penes eandem titulo suam Excellentiam manet.
3o In hac filiali sunt animae Confessionis Capaces numero 100, omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt ¼ 9, 1/8 autem Coloni 3.
5o Acatholici nulli dantur, proinde nec Oratorium invenitur.
6. Nec Nobiles, nec Libertini reperiuntur.
7o Ecclesia est Lignea antiqua, anno ab hinc 8vo noviter scandulis tecta, reparatione 
adhuc nulla eget, necessariis vero ornatibus et supellectilibus misere provisa. 
Animarum circiter 130 capax.
8o Communitas Loci in Casu necessitatis succurrit Ecclesiae.
9o Annuos Proventus nullos, quia Capitale nullum habet, ita nec ex Fundis 
Ecclesiae donatis, aut legatis, ita nec ex criptis, pulsu campanarum, Marsupiali, aut 
alia aqua elemosina quidquam sit.
367 Mákos (1899-ig Makócz), Makovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 




10o Parochus aquolibet Sessionato Colono annue percipit ½ metretam Hordei, 
vel Panici, et ½ metretma Avenae. In Summa Hordei metretas percipit numero 6 
singulam a denariis 51 computando facit. florenos 5 denarios 10
Avenae itidem Metretas 6 computando a denariis 30 facit florenos 3
SummaProventuum fixorum floreni 8 denarii 10
Ex stola annue percipit
A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1 denarios 30
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1 denarios 25
Copulatione, promulgatione et introductione neo-nuptae florenum 1 denarios 35
Summa Lateris floreni 3 denarii 90
[pag. 881]
Latus Translatum floreni 3 denarii 90
Ex Colleda et Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 4 denarii 40
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 10
Summa Proventuum In Filiali floreni 12 denarii 50
Summa Proventuum in Matre floreni 35 denarii 44
Summa Parochiae Havaiensis floreni 47 denarii 94
Cantor in Matre Havaj. Domum habet propriam commodam, absque appertinentiis 
extravillanis, proventu annuali carens, solum ex Stolari participat annue ad
 florenos 5
Secundas Cantor datur in Filiali Makocz propriam Domum habens, qui a 
Dominata Terrestrali fundum Colonicalem exarendat, ac ita victitat(!), percipitque 





Mater est abantiquo erecta
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Iosephus Keglevics
2o Ius Patronatus penes eandem titulo suam Excellentiam manet.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis Capaces numero 225 omnes Graeco 
Catholicae
4o Ex quibus ½ Sessionis Coloni sunt 15 3/8rum autem 17.
5o Acatholici nulli, nec oratorium ullum, proinde
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur
7o Ecclesiae structura est murata, necdum tamen ad statum perfectum deducta, 
necessariis vero Ornatibus, et supellectilibus miserime provisa animarum circiter 
300 capax.
8o Annuos Proventus nullos, quia Capitale nullum, ita nec ex Fundis Ecclesiae 
donatis, aut legatis, Criptis, pulsu Campanarum, aut alia aliqua Elemosina 
quidquam percipit.
9o Pro Casu necessitatis, Communitas Loci solet providere Ecclesiae.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda, per modernum Parochum ante 
Annos 30 propriis sumptibus erecta.
11o Habet autem Parochus ex Fundo ¼ per Dominium Terrestrale condam ex 
assignato annue proventus, et quidem ex horto, ac arboribus Fructiferis, sub 
ducto tamen labore solet prosperare pro circumstantia temporum
 florenos 2 denarios 60
Ex gramine per se colligi solito, habet quolibet anno currus 3 cujus subtracto 
labore, constituit florenos 3
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine, ac Trituratorum parte
In Tritico vernali Metretas Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 
42 computando facit florenos 13 denarios 70
Ex Siligine et Hordeo nihil.
Avena Metretas 24 singulam a denariis 30 computando constituit florenos 12
Panico Metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 8
Ex Leguminum speciebus ut pote: Lentibus, Pisis et Fabis nihil.
Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus gratuito habet, viribus tamen propriis convehit
Summa Lateris floreni 39 denarii 30
368 Mikó (1899-ig Mikova), Miková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 




Latus Translatum floreni 39 denarii 30
Si tamen ab hoc beneficio cadere deberet 12 orgiis Lignorum focalium 
contentaretur. Venalia nulla habet.
12o Solet praeterea, quilibet hospes ½ metretam Hordei, vel panici ½ vero Avenae 
Parocho praestare. In summa Hordei, vel Panici Metretas Posonienses 16 singulam 
a denariis 51 computando facit florenos 13 denarios 60
Avenae itidem Metretas 16 singulam a denariis 30 computando constituit
 florenos 8
Praeterea haec omnis integrae Sessionis Colonus solet unum Jugalem vel in hujus 
Locum duas manuales dies praestare.
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil, ita nec ex Generali 
Parochorum Cassa titulo subsidii quidquam habet.
Summa Proventuum fixorum floreni 60 denarii 90
Ex Stola annue percipit
A Baptismate et introductione Puerperae florenos 3 denarios 50
Sepultura Senioris et Iunioris florenos 3 denarios 50
Copulatione promulgatione, et introductione neo-nuptae florenos 2 denarios 40
Ex Colleda(!) et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 20
Summa Proventuum Stolaris floreni 10 denarii 60
Summa Proventuum fixorum floreni 60 denarii 90
Summa Summarum floreni 71 denarii 50
Praenominata Parochia habet Filialem Possessionem 
Polena369 
distantem a Matre uno quadrante unius horae.
1o Dominus Terrestris est idem, qui in Matre
2o Iusque Patronatus penes eandem titulo suam Excellentiam manet.
3o Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 136 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his Coloni 3/8 sunt ¼ autem 9 et 1/8 1 Colonus.
5o Acatholici nulli, proinde nec Oratorium datur.
6o Nec Nobiles, nec Libertini adinveniuntur.
7o Ecclesiae structura est lignea nova, Anno 1779 aedificata, necessariis ornatibus 
et supellectilibus misere datur.
8o Proventus penitus nullos habet, prout nec ex Marsupiali, pulsu Campanarum, 
aut alia aliqua elemosina quidquam percipit.
9o De rebus necessariis Ecclesiae providet communitas.
10o Parochiani praestant Parocho in concreto Hordei, vel Panici Metretas 
Posonienses numero 12 singulam a denariis 51 computando constituit
 florenos 10 denarios 20
Avenae itidem 12 quamlibet a denariis 30 computando facit florenos 6
369 Kispolány (1899-ig Sztropkó-Polena), Malá Poľana [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; caT1792: Polena (Mikova filája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Polyána 
(Mikova filája), Sztropkói esp. ker.
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Zemplén vármegye
Summa Proventuum fixorum floreni 16 denarii 20
Ex Stola annue percipit
A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1 denarios 30
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1 denarios 25
Summa Lateris floreni 2 denarii 55
[pag. 883]
Translatum floreni 2 denarii 55
A Copulatione, promulgatione, et introductione Puerperae florenum 1 denarios 35
Ex Colleda(!), et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 12
Summa Proventuum Stolaris floreni 5 denarii 2
Summa Proventuum fixorum floreni 16 denarii 20
Summa Summarum In Filiali floreni 21 denarii 22
Summa Proventuum In Matre floreni 71 denariis 50
Summa Summarum floreni 92 denarii 72
Cantor in Matre Mikova residet nullum alium, nisi Stolarem proventum habens 
qui pro Circumstantia temporis annue percipit florenos 7 denarios 50
Ex Filiali Polena annue percipit florenos 5 denarios 70





Mater est, ab antiquo erecta.
1oDomina Terrestris Ioanne Bernathiano est Helveticae Confessioni addicta.
2o Ius Patronatus penes eandem Dominam manet.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis Capaces numero 223 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex his sunt ½ Sessionis Coloni numero 7, 3/8 autem 16. Inquilini numero 4.
5o Acatholici nulli, proinde.
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7o Ecclesiae structura est lignea, ante Annos 30 aedificata, 3tio abhinc Anno noviter 
Scandulis tecto pro hic et nunc nulla reparatione egens necessariis vero ornatibus, 
et supellectilibus utcunque provisa, animarum circiter 200 capax.
8. Annuos Parochus nullos habet quia Capitale nullum est, ita nec ex Fundis 
donatis vel legatis, pulsu campanarum, criptis aut alia aliqua Elemosina quidquam 
habet.
9o In Casu necessitatis ipsa contribuens Plebs providet Ecclesiae.
10. Domus Parochialis hocce anno, nova Fundatur per Parochianos.
11. Parochus proventus habet annue ex Fundo 3/8 existente, et quidem ex horto 
et arboribus subducto cultivatione, ac aliis expensis infert denarios 50
Ex gramine per se colligi solito, solet habere currus 2 cujus subtracto labore, valet
 floreni 2
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, ex Tritico 
nihil.
Siligine Metretas Posonienses 5 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit
 florenos 5
Hordeo Metretas 4 quamlibet computando a denariis 51 constituit
 florenos 3 denarios 40
Avena Metretas 12 computando a denariis 30 facit florenos 6
Panico Metretas 6 a Rhenensi floreno 1 computando florenos 6
Ex Leguminum speciebus ut pote: lentibus, pisi et fabis nihil.
Millii 1 ½ Metretam singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 15 computando 
constituit florenum 1 denarios 87 ½
Summa Lateris floreni 24 denarii 77 ½
[pag. 884]
Translatum floreni 24 denarii 77 ½
370 Pusztaháza (1899-ig Puczák), Korunková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 




Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus ipsimet sibi convehi curat, si tamen aere parato 
emere necessitaretur, tali in casu orgiis 12 contentaretur ½ metretam siliginis, vel 
Hordei vel Panici ½ vero metretam avenae.
In summa siliginis, Hordei, vel Panici Metretas numero 12 singulam a denariis 51 
computando facit florenos 10 denarios 20
Avenae itidem Metretas 12 computando singulam a denariis 30 facit florenos 6
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis nil percipit, prouti nec ex Generali 
Parochorum Cassa titulo subsidii quidquam participat
Summa Proventuum fixorum floreni 40 denarii 97 ½
Ex Stola annue percipit
A Baptismate et introductione Puerperae florenos 2 denarios 55
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1 denarios 25
Copulatione, promulgatione et introductione neo-nuptae florenos 2 denarios 30
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventuum Stolaris floreni 7 denarii 10
Summa PRoventuum Fixorum floreni 40 denarii 97 ½
Summa Summarum floreni 48 denarii 7 ½
Praenominata Parochia habet filialem unam, et quidem Possessionem 
Szalnyék371
distantem a Matre uno quadrante.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Iosephus Keglevics.
2o Ius Patronatus penes eandem titulo suam Excellentiam manet.
3o Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 80 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt numero 12.
5. Acatholici nulli dantur, proinde.
6. Nec Nobilis, nec Libertini inveniuntur.
7. Ecclesia hic loci nulla dantur.
8. Parochus annue percipit, proventum a Parochianis ½ metretam Siliginis, ½ 
metretam vero Avenae, in summa constituit Siliginis metretas numero 6 singulam 
computando a denariis 51 facit florenos 5 denarios 10
Avenae itidem 6 quamlibet assumendo a denariis 30 constituit florenos 3
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 10
Ex Stola
A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1 denarios 30
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1 denarios 25
Copulatione, promulgatione et introductione neo-nuptae florenum 1 denarios 35
Ex Colleda(!) et offertoriis ad Ecclesiam defferri(!) solitis florenum 1
Summa Stolaris floreni 4 denarii 90
Summa Filialis floreni 8 denarii 10
Summa fixorum in Matre floreni 48 denarii 7 ½
371 Szálnok, Soľník [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Szalnik (Pucák 




Summa summarum floreni 61 denarii 7 ½
[pag. 885]
Cantor in Matre Puczak residet
1o Habet Domum Ligneam propriam, per Parochum condam Loci, velut 
Parentem suum aedificatam, sed jam vetustate censumptum, fundum 3/8 usuat, 
per Dominium Terrestrale ex assignatum, a quo praestat Labores, et Datias ut 
caeteri Coloni.
Proventum percipit a Parochianis annue Metretas Siliginis 6 singulam computando 
a denariis 51 constituit florenos 5 denarios 10
Avenae numero 6 computando a denariis 30 facit florenos 3
Ex Filiali in concreto sumptim florenos 4 denarios 5
Ligna venalia nulla, nisi focalia ez Sylvo Dominali habet.





Mater est ab antiquo erecta.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Antonius Sztaray de Nagy Mihály
2o Ius Patronatus penes titulo suam Illustritatem manet.
3o In hac Matre sunt Animae Confessionis Capaces numero 95.
4o Ex quibus Integrae Sessionis Coloni sunt numero 4, 4/8 vero 8, Inquilini 4.
5o Acatholici nulli, nec oratorium ullum, proinde
6o Nec Nobiles, nec Libertini dantur
7o Ecclesiae structura est murata, ante annos 5 erecta, eget externa dealbatione, 
Imaginibus et ornatu.
8o Annuos Proventus nullos, praeter 2 Rhenenses floreni 2 ab una Terrula, et 
eidem Prato advicinato. Ex fundis autem Ecclesiae donatis vel legatis etcetera 
siquidem nulli essent percipit nihil.
9o Pro Casu necessitatis, ipsu communitas Loci providet Ecclesiae.
10o Domus Parochialis Statui commoda, per praedecessorem Domini Parochi 
propriis sumptibus erecta.
11o Parochus ex fundo 4/8 efficiente, et quidem ex Horto, et arboribus subducto 
labore ac Cultivatione solet prosperare florenos 2
Ex gramine per se colligi solito solet habere currus 5 cujus subtracto labore valet
 florenos 6
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte. Ex Tritico 
Metretas Posonienses numero 6 singulam computando a Rhenensi floreno 1 
denariis 42 florenos 10 denarios 20
Ex Siligine Metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 8
Hordeo Metretas 4 quaelibet computata a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 4
Avena Metretas 30 singulam a denariis 30 computando facit florenos 15
Pannico Metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Ex Fabis Metretam 1 computata a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Ex Pisis et Lentibus nihil.
Parochianorum quilibet Hospes annue praestat Parocho ½ Metretam Siliginis, ½ 
Hordei, ½ Metretam Avenae. In Summa Metretas Siliginis numero 7 singulam a 
Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 7
Avenae totidem a denariis 30 summendo constituit florenos 3 denarios 50
Ex reliquis vero speciebus nihil, ita nec ex Generali Parochorum Cassa quidquam 
percipit.
Summa Proventuum fixorum floreni 58 denarii 70
372 Máriakút (1899-ig Rafajócz), Rafajovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 





A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1denarios 20
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1denarios 60
Copulatione, promulgatione et introductione neo-nuptae florenum 1denarios 40
Ex coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventuum Stolaris floreni 5 denarii 20
Summa Proventuum fixorum floreni 58 denarii 70
Summa summarum floreni 63 denarii 90
Praenominata Parochia  Filiales habet 3. Prima est Possessio 
Piszkorócz373 
distans a Matre 1 ½ hora, ubi
1o Domus Terrestris est Illustrissimus Baro Ioannes Sennyey et Illustrissima 
Domina Baronissa Horvathiana Romano Catholicis.
2. Ius Patronatus penes titulo suam Illustritates manet.
3. Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 117 omnes Graeco 
Catholicae
4. Ex quibus ½ Sessionis Coloni sunt numero 1, ¼ autem numero 13, Inquilini 2.
5. Acatholici nulli inveniuntur, proinde
6. Nec Nobiles, nec Libertini hic Loci reperiuntur.
7. Ecclesiae structura est Lignea antiqua, reparatione egens, ornatibus vero 
utcunque provisa, animarum circiter 200 capax.
8. Proventus nullos habet, ita nec ex Marsupiali, pulsu Campanarum, aut alia 
aliqua elemosina quidquam percipit.
9o In Casu necessitatis communitas Loci Ecclesiae providere solet.
10. Parochiani annue praestant Parocho ½ metretam Siliginis vel Hordei ½ 
Avenae. In summa efficit Metretas Siliginis numero 7 et ½ computando singulam 
a denariis 51 constituit florenos 6 denarios 30
Avenae 7 et ½ quamlibet computando a denariis 30 facit florenos 3 denarios 75
Ex reliquis vero speciebus nihil.
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 5
Ex Stola annue percipit
A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1denarios 20
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1denarios 65
Copulatione, promulgatione et introductione neo-nuptae florenos 2 denarios 60
Ex coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 20
Summa Proventuum Stolaris floreni 6 denarii 65
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 5
Summa summarum floreni 16 denarii 70
2da Filialis est Possessio 
373 Királyhegy (1899-ig Piszkorócz), Piskorovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Piskaróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Piszkoróc 




distans a Matre una hora
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfgangus Vécsey 
de Hajnácskő
2. Ius Patronatus penes suum Illustritatem manet.
3. Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 51
4. Ex his Coloni 3/8 sunt numero 6, Inquilini nulli.
5. Acatholici nulli, ita nec oratorium invenitur.
6. Nec Nobiles, nec Libertini dantur
7o Ecclesiae structura est murata, non ita pridem erecta misere provisa animarum 
circiter 250 capax.
8. Proventus paenitus nullos habet.
9. De rebus necessariis communitas Loci providem solet Ecclesiae.
[pag. 887]
10o Parocho annue praestant Coloni ½ metretam Siliginis ½ Aveanae. In Summa 
praestant Metretas Siliginis numero 3 a Rhenensi floreno 1 computando facit
 florenos 3
Avenae itidem numero 3 computando a denariis 30 constituit florenum 1 denarios 60
Summa Proventuum fixorum floreni 4 denarii 60
Ex Stola
A Baptismate, Introductione puerperae , Sepultura, Copulatione et ex Coleda 
sumptim in Concreto florenos 3
Summa summarum floreni 7 denarii 60
3tio Filialis est Possessio 
Kassárocz375 
quae distat a Matre una hora
Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfgangus Vécsey
Ius Patronatus penes eandem suam Illustritatem manet.
Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 56.
Ex quibus Coloni sunt numero 10.
Acatholici nulli, adeoque nec oratorium ullum datur.
Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
Ecclesiola(!) est murata, mixta Romanos Catholica antiqua
Proventu, ac aliis beneficiis currus
In Casu necessitatis communitas Loci, providet Ecclesiae.
Praestant annue Parocho Coloni, in Summa Metretas Siliginis numero 5 a Rhenensi 
floreno 1 florenos 5
Avenae itidem Metretas 5 singulam a denariis 30 computando facit
374 Gerlefalva (1899-ig Girócz), Girovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: 
Giróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Giróc (Rafajóc filiája), 
Sztropkói esp. ker.
375 Kosárvágása (1899-ig Kosarócz), Košarovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Kozáróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Kosaróc 
(Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.
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 florenos 2 denarios 50
Summa Proventuum fixorum floreni 7 denarii 50
Ex Stola
Proventus Stolaris annue infert florenos 5 denarios 50
Accedit athaec Possessio Kelcse 
essiquidem solumodo 5 Coloni Graeci Ritus Catholici in dicto Possessione 
reperiuntur incluso fixo, ut Stolari proventu infert florenos 4
Summa 3ae Filialis Proventuum floreni 17
Summa 2ae Filialis floreni 7 denarii 60
Summa 1ae Filialis floreni 16 denarii 70
Summa In Matre Proventuum floreni 63 denarii 95
Summa Proventuum Parochi floreni 105 denarii 25
Cantor in Matre Raffajócz Domum quidem habet propriam, sed ruinae proximam 
sine appertinentiis extravillanis. Cujus Proventum, tam annualem, quam et 
stolarum calculando constituit florenos 12 denarios 60
2dus Cantor datur in Filiali Piszkorócz habens Domum propriam una cum 
appertinentiis extravillanis propriis sumptibus compuratam, percipit autem ex 





Mater est abantiquo erecta
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes a Lamuth.
2. Ius Patronatus penes eandem suam Illustritatem manet.
3. Sunt animae in hac Matre Confessionis capaces numero 134 omnes Graeco 
Catholicae.
4. Ex quibus 3/8 Coloni sunt numero 20, 1/8 autem 4, Inquilini 2.
5. Acatholici nulli, nec Oratorium ullum.
[pag. 888]
6. Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
7. Ecclesia est murata, ante 3 annos ex fundamento erecta, necessariis vero 
ornatibus, et supellectilibus misere provisa, animarum circiter 300 capax.
8. Annuos Proventus nullos, quia Capitali nullum habet, ita nec ex fundus 
Ecclesiae donatis, aut legatis. Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia 
aliqua elemosina quidquam percipit.
9o Pro Casu necessitatis ipsa Communibus Loci providet Ecclesiae.
10o Domus Parochialis statui optima per modernum Parochum ante 13 annos 
propriis sumptibus erecta.
11o Parochus annue percipit ex fundo ½ sessionis, et quidem ex horto et arboribus, 
subinde 2do subinde anutem 3tio anno subducto cultivatione, ac aliis expensis
 florenos 2 denarios 50
Ex gramine per se coligi solito, solet habere quolibet anno currus faeni numero 6 
cujus subtracto labore valet florenos 6
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte, in Tritico 
vernali Metretas Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 42 
computando facit florenos 13 denarios 70
Ex siligine nihil.
Ex Hordeo nihil.
Avenae Metretas 30 singulam a denariis 30 computando constituit florenos 15
Panico Metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 8
Ex Leguminum Speciebus, ut pote Lentibus et Fabis nihil.
Pisis Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42 computando facit
 florenum 1 denarios 70
Ligna Focalia ex Sylvis Dominalibus ipsimet sibi Parochus convehi curat, si tamen 
emere necessitatetur contentaretur 12 orgiis
376 Velkő (1899-ig Velkrop), Veľkrop [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: 
Velkrop, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Vejkrop, Sztropkói esp. ker.
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Praeter haec quilibet Parochianorum hospes unum Jugalem, vel in hujus Locum 2 
manualis dies Parocho solet praestare.
Parochianorum quilibet hospes annue praestat <Parocho ½ Metre>tam Hordei, 
vel Panici ½ Metretam vero Avenae. In Summa constituit Metretas numero 12 
singulam a denariis 51 computando facit florenos 10 denarios 20
Avenae Metretas numero 12 singulam a denariis 30 computando constituit
 florenos 6
Ex reliquis vero speciebus Schematice deductis percipit nihil, ita nec ex Generali 
Parochorum Cassa titulo subsidii quidquam participat
Summa Proventuum fixorum floreni 63 denarii 10
Ex Stola annue percipit
1o A Baptismate et introductione Puerperae florenos 3 denarios 50
Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2 denarios 50
Copulatione, promulgatione et introductione neo-nuptae florenos 2 denarios 40
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 10
Summa Proventuum Stolaris floreni 9 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 63 denarii 10
Summa Summarum floreni 72 denarii 60
Cantor in dictu Possessione Velkrop interi malis datur, tam domo, quam et fundo 
carens, qui per Colonos interteneri solet.
[pag. 889]
Proventum ex Hordeo, vel Panico annue percipit Metretas Posonienses numero 6 
singulam a denariis 51 computando facit florenos 5 denarios 10
Avenae vero Metretas 6 quamlibet assumendo a denariis 30 constituit florenos 3
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 10
Ex stola
A Baptismate, Sepultura utraque, Copulatione, Coleda et offertoriis
 florenos 2 denarios 20





Mater est abantiquo erecta
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfgangus Vécsey
2. Ius Patronatus penes eandem titulo suam Illustritatem manet.
3. Sunt animae in hac Matre Confessionis Capaces numero 100 omnes Graeco 
Catholicae
4. Ex quibus Coloni sunt numero 9.
5. Acatholici nulli, nec oratorium proinde
6. Nec Nobiles, nec Libertini dantur
7. Ecclesiae structura est Lignea antiqua, anno abhinc 5to noviter tecta pro hic 
et nunc nulla reparatione eget, necessariis vero ornatibus, et supellectilibus bene 
provisa, animarum circiter 200 capax.
8. Annuos Proventus nullos, quia Capitale nullum, ita nec ex fundis Ecclesiae 
donatis vel legatis, si quidem nulli essent, ita nec ex scriptis(!), pulsu Campanarum, 
aut marsupiali quidquam percipit.
9o In Casu necessitatis, ipso communitas Loci prospicat Ecclesiae.
Domus Parochiales statui commoda Lignea, per praedecessorum moderni Parochi 
aedificata.
11o Parochus annue habet proventus ex fundo 1/8 efficiente per Dominium 
Terrestrale assignato, et quidem ex horto, et arboribus, subducto operariorum 
labore et cultivatione ejus solet habere denarios 90
Ex gramine per se colligi solito habet currus 2 cujus subtracto labore valet in his 
partibus florenos 2
Ex agris per se cultivari solitis solet annue habere ex Tritico vernali Metretas 
Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 42 computando constituit
 florenos 13 denarios 70
Ex Hordeo Metretas 2 singulam computando a denariis 48 facit
 florenum 1 denarios 60
Avena Metretas 24 singulam a denariis 30 computando constituit florenos 12
Panico Metretas 6 a Rhenensi floreno 1 assumendo florenos 6
Ex fabir Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 facit florenum 1
Ex aliis vero Leguminum speciebus percipit nihil, ex quo in his partibus eorundem, 
nulla procreationis fertilitas daretur, ideo nec seminantur.
Parochiani annue praestant Parocho ½ metretam Hordei, vel Panici, ½ Avenae. In 
summa Hordei Metretas numero 5 singulam a denariis 51 assumendo facit
 florenos 3 denarios 60
377 Sztaskóc, Staškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Sztankóc, 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Sztaskóc, Sztropkói esp. ker.
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Ex Avena itidem numero 5 singulam a denariis 30 constituit florenos 2 denarios 50
Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus habet, sed venalia nulla 12 orgiis contentaretur.
Summa Proventuum fixorum floreni 43 denarii 30
Ex Stola annue percipit
A Baptismate et introductione Puerperae florenos 2 denarios 70
Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2
Copulatione, promulgatione, et introductione neo nuptae florenum 1 denarios 40
Ex Coleda et offertoriis florenum 1
Summa Proventuum Stolaris floreni 7 denarii 10
[pag. 890]
Summa Proventuum fixorum floreni 43 denarii 30
Summa Proventuum Stolaris floreni 7 denarii 10
Summa Summarum floreni 50 denarii 40
Praenominata Parochia habet Filiales duas.
1ma Filialis est Possessio 
Sztaskocz378 
in parte Comitatus Saiirosiensis(!) existens, quam fluvis Bisztra vocitatus a Matre 
distingvit.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Szirmay de Szirma-Bessenyö.
2o Ius Patronatus penes titulo suam Illustritatem manet.
3. Sunt animae hac Filiali Confessionis capaces numero 31.
4. Ex quibus sunt Coloni 9.
5. Acatholici nulli, nec oratorium, ita
6. Nec Nobiles, aut Libertini dantur.
7. Ecclesia nulla.
8. Parochus annue percipit a Parochianis ½ metretam Hordei, vel Panici, ½ vero 
metretam Avenae. In summa Hordei, vel Panici Metretas numero 4 ½ singulam a 
denariis 51 computando facit florenos 3 denarios 82 ½
Avenae itidem Metretam 4 ½ singulam a denariis 30 computando constituit
 florenos 2 denarios 25
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 7 ½
Ex Stola annuali
A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1 denarios 50
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1
Copulatione et introductione neo-nuptae denarios 50
Ex Colleda(!) et offertoriis denarios 25
Summa Proventuum Stolaris floreni 3 denarii 25
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 7 ½
Summa Summarum floreni 09(!) denarii 32 ½
2da Filialis est Possessio 
378 Sztaskóc, Staškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Sztankóc, 




distans a Matre uno quadrante
Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Volffgangus(!) Vécsey 
de Hajnácskő.
Ius Patronatus penes eandem titulo suam Illustritatem manet.
Sunt animae in hac Filiali Confessionis Capaces numero 58.
Ex quibus Coloni sunt numero 10.
Acatholici nulli, nec oratorium ullum, proinde
Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
Habet autem Parochus annue a quolibet Colono ½ Metretam Hordei, vel Panici, 
totidem Avenae. In summa Hordei Metretas numero 5 singulam a denariis 51 
computando facit florenos 4 denarios 25
Avenae itidem Metretas numero 5 quamlibet a denariis 30 computando facit
 florenos 2 denarios 50
Summa fixorum floreni 6 denarii 75
Ex Stola
A Baptismate et introductione Puerperae florenum 1 denarios 25
Sepultura Senioris et Iunioris florenum 1
Copulatione et introductione neo-nuptae
Ex Coleda et offertoriis denarios 50
Summa Proventuum Stolaris floreni 2 denarii 75
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 75
Summa Summarum floreni 9 denarii 50
[pag. 891]
Summa Proventuum in Matre floreni 50 denarii 40
Summa 1mae Filialis floreni 9 denarii 32 ½
Summa 2dae Filialis floreni 9 denarii 50
Summa Summarum Parochiae Sztaskócz floreni 69 denarii 22 ½
Cantor in Matre Sztaskócz residet. Domum propriam eamque commodam habens, 
percipit autem annue, tam ex Matre, quam et Filiali Avenae Metretas Posonienses 
numero 14 singulam a denariis 30 computando constituit florenos 7
Ex reliquis vero speciebus nihil.
Ligna focalia ex indultu Dominali habet si aere parato emere necessitantur 6 orgiis 
contentaretur. 
Ex Stola annue percipit
1o A Baptismate ex introductione Puerperae florenos 2
Sepultura Senioris et Iunioris florenos 2 denarios 50
Copulatione et introductione neo-nuptae florenum 1 denarios 50
Ex coleda 1 metretam Avenae, computando a denariis 30 denarios 50
Ex offertoriis nihil.
Summa Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 50
379 Vladicsa/Ladács (Felsőladács és Alsóladács egyesítésével jött létre), Vladiča [SK], 
Eperjesi kerület Sztropkói járás; caT1792: Vladicsa (Sztankóc filiája), Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Vladicsa, Sztropkói esp. ker.
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Super cujusmodi Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum Conscriptione hasce in 
fidem subscripsimus. Signatur Brusznyicza die 1ma Maii 1783.
Ioannes Bárczy de Bárcziháza Inclytus Comitatus Zempliniensis Vice Iudlium 
manu propria
Coram me Ioanne Gulovits Praochus Brusznyiczensis et Vice Archidiacono 
Sztropkoviensis manu propria
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Infrascriptus ad exigentiam Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii numero 
523 ex conbinata Parochiarum et Filialium Ecclesiarum Graeco Catholicarum 
conscriptionem commodiorem nonullorum in Districtu Gall-Szecsensi habitarum 
partitionem cum concursu Diaecesani peragendam praecipientis Intimatis refero: 
Quod ego cointelligenter cum admodum Reverendis Michaele Krucsaj Gall-
Szecsiensis, Mathia Gáll Ujheliensis Districtuum Vice Archi-Diaconis Matrem 
Ecclesiam Graeco Catholicam Sztankovcz cum projectatis Filialibus Kereplye 
et Visnyo pro Matre ob defectum normalis animarum numeri non admissam 
ad quam nam affiliali debeant Matrem disquisivimus conperimusque eas 
Matribus Czábovcz et Bacsko ex ratione proximioritatis affiliandas venire, sed 
quia praedictae Matres, utpote Czabocz cum Filiali Szecs-Polyanka animabus in 
toto 573 Bacsko cum Filialibus Dargo et Praedio Albin animabus 740 provisa 
B<acsko> foret Sztankoncz autem cum projectatis suis Filialibus animas 560 
juxta modernam efferet conscriptionem praeter id, quod Parochi praefatarum 
Matrum per affiliationem harum debitae animarum curae non sufficirent, in his 
quoque normalis animarum numerus adest, eandem aut pro Matre reliquendam 
aut pro capellania transformandam opinantes, pro alter utra harum humillima 
projecamus.
Tandem Ecclesiam Graeco Catholicam M. Iszip ex praeinducta defectus numeri 
normalis ratione pro Matre non admissam assumentes, si subsequae rationes, 
quod videlicet Ecclesia haec inter Acatholicos et in via Regia situatur, quod in 
loco nec Romano Catholicus existat Parochus, quod denique normalis animarum 
numerus non nisi 57 animarum defectum haben[*]
[fol. 366v]
Quod item Ecclesia e solidis materialibus recentissime exstructa Domusque 
Parochialis necessariis provisa commoditatibus ibidem existat; eandem pro Matre 
relinqui posse, non admitant; ad Matrem Ecclesiam Iasztancs tanquam ad unius 
quadrantis horae distantia sitam affiliandam fore adinvenimus ac taliter ex Consilio 
projectandam proponimus.
Ex hinc Matrem Ecclesiam Kolbasa in priori conscriptione cum filialibus N 
Kázmér, Koszma Sz. Ujfalu Vitany et Csorgo in posteriori autem non nisi cum 
filiabus Kozma Sz. Ujfalu praenotatam filialis autem N Toronya et Gercsel ad 
Biste in Vitany autem ad Velejte inductas assumentes. Harum intuitu et quidem 
quoad Matrem Kolbasa ratione ex ea quod loca Koszma Szilvás Ujfalu N. et 
K. Kasimir nec non Biste proximo forent accessumque nec montes ulla, nec 
exundationes aquarum praepedirent eidem affiliandas; Vitany autem ad Matrem 
Mikohaza in Inclyto Comitatu Aba-ujvar habitam adjiciendam, Possessiones 
autem N. Toronya, Gercsely Michalyi, Leginye, ad Velejte tanquam in via publica 
et meditullio harum omnium sitam, nec non Ecclesiam Lasztocziensem actu 
Matrem eidem affiliandam censuimus, ac taliter 99 humillime projectamus, addita 
ratione quod praefata Possessio Velejte reliquas omnes numero animarum superet 
Ecclesiaque provisa sit.
380 A 213r számú fóliótól a 365r számúig német nyelvű összefoglaló.
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Super quo hacce humillimam facio relationem datum M. Iszip die 23 Aprilis 1787.
Sigismundus Boronkay de Eadem Inclyti Comitatus Zempleniensis V. Judlium 
manu propria (pecsét)
Mathias Gáll Canonicus Munkácsiensis Vice Archi Diaconus et Parochus Ujhely 
qua homo Diaecesanus manu propria (pecsét)
[fol. 367r]
Infrascriptus humillime refero; Quod posteaquam ego penes Gratiosam Inclytae 
Universitatis ex Parte Congregationi 12ae Maii 1786 in oppido Újhély celebrata 
sub Numero Prothocolli 1122 ad exigentjam Intimati Numero 10511/19312. 
insigniti emanatam exmissionem, Numerum Animarum Romano Catholicarum, 
nec non Unitorum Graeco Catholicarum prout et Acatholicarum, juxta hic 
adnexam Conscriptionis Tabellam Specifice expositum una cum connotatione 
capacitatis Ecclesiarum, designationeque inpedimentorum accessus ad Matrem 
Parochiam, deducta conscripsissem, Ecclesiam Velejtiensem Graeco-Catholicam 
in praenotata Tabella utut per Parochos Graeco-Catholicos Matrem praetensam, 
in conscriptiones Maternarum et Filialium Graeco Catholicarum ad Diaecesim 
Munkacsiensem pertinentjam inter Matres conscriptam, inter Ecclesias Matris 
Ecclesiae Lasztócziensis Filiales propter obversas ex parte Dominii difficultates, 
quodve locali effective Parochi destituti, Matrem Ecclesiam Lasztócziensem 
Parochiani acced[*] soleant induxi, id ipsumque fine altioris decisionis Inclytae [*] 
submitto. Signatum G. Szécs die 21ae July 1786.




Sub congregatione 24a July 1786
Relatio
De conscriptis Ecclesiis Graeco Catholicis, signanter de Ecclesia Velejtiensi pro 
Matre praetensa inter Filiales inducta
Excelso Consilio cum reliquis et praesertis relationi paribus
Praesentatur 24ae Aprilis [*]




A. Numero 1 Pag. 1a
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Infrascriptus humillime refero me cohaerenter Gratiosae Inclyti Comitatus intuitu 
elaborandae commodioris Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum et Filialium 
partitionis et conjunctionis in conformitate altiorum ordinum interventae 
Numero 523. insignitae, mihique fine peragendae cum cointelligentia Diaecesani 
quoad designata objecta Investigationis et dandae eatenus per me opinionis, 
extradatae Determinationi Investigationem pro ratione situs Locorum in eadem 
Determinatione consignatorum et aliorum objectorum praeattactae partitionis 
tangentium Circumstantiarum, cum mutua ex parte Districtus Homonnensis, 
Nagy-Mihályensis, Laborczensis et Nasztasziensis Graeci Ritus Vice Archi 
Diaconis cointelligentia peregisse, eamque demissam opinionem esse, ut sequitur:
Homonnensi Ecclesiae Matri ultra Loca utpote Nagy-Kemencze, Hazsina, 
Laczfalva, Kohanocz, Kudlocz, Homonna, Breszto, Mislina, Zavadka, prioribus 
Conscriptionibus pro Filialibus ad eandem Homonnensem Matrem designata, 
quae Mater hac ratione animas comprehenderet affilianda etiam censerem, Barkó, 
Kis Kemencze, Petitse, Porubka - Helmeczke et Jeszenő, ex motivis:
 1o Quod oppidum Homonna, fere in meditulio praedictarum 
Possessionum situm et a potiori cum iisdem commetaneum maxima, item 
commodissima, eaque murata Ecclesia, praetereaque commodam Parochiam 
provisum sit, quae necessitate exigente levibus impensis extendi quoque possit.
 2o Quod utut in Porubka etiam murata existat Ecclesia, ob ejus tamen 
angustiorem statum et Possessionis in efformandae Parochiae limite situm, 
Hazsinensis autem Ecclesia, quae et lignea et angusta et ruinae proxima [fol. 
368v] et nec suo fundo Parochiali, seu appertinentiis provisa, Matribus apta haud 
censerem.
 3o Quod declaratae Possessiones exceptis Barkó hucdum ad 
Őrmezőiensem Matrem affiliata, Porubka item hactenus misera Matre et Petitse, 
Kis Kemencze ejusdem filialibus Homonnensi Matri semper affiliata fuerint, 
actuque sint, et omnes in toto non nisi 1419 animas comprehendant.
 4o Quod Ecclesia Porubkensis pro distincta Matre et ex ratione tenuitatis 
Proventus Parochi et incommoditatis Parochiae commode stabiliri non possit, 
cum is facto calculo vix 76 Rhenensis florenos hucdum effecerit et ideo actu 
quoque Parocho carere debeat.
 5o Quod utut Porubka inter praespecificata loca ab oppido Homonna 
maxime distet; distantia tamen huc vix mediae secundae horae spatio conficiendum 
iter constituat.
 6o Quod Possessiones Hazsina Nagy et Kis Kemencze, Petitse Porubka, 
Helmeczke et Jeszenő, velut trans fluvium Laborcz et respective Cziroka sitae, 
omni tempore per Telonialem Pontem Homonnensem commode transire possint 
- quoad Possessiones autem Barkó, Zavadka, Mislina, Hom-Breszto, Kudlocz et 
Kohanocz, nec montes, nec exundationes ullum impedimentum faciant.
 7o Quod pro parte Possessionis Laczfalva infra quam Laborcz et Cziroka 
fluvii confluunt, quaeve ob eorum exundationem oppidum Homonna commode 
accedere nequit, Transitus per erectionem commodi in Fluvio Cziroka ex lignis 
materialibus scamni, ad Possessionem Hazsina securus procurari valeat, per 
quem tam ad Hazsinam, quam et Homonnam pro cultu Divino, tempore etiam 
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exundationum libere transire possint, qui transitus communibus harum duarum 
Possessionum operibus et impensis cum et Hazsinensibus necessarius sit, ex 
Materialibus per Dominatum - Terrestralem resolvendis facile exstrui potest.
 8vo Quod Parochus Homonnensis ea Matre sua et actualibus ejus Filialibus 
tenuem subsistentjam habeat, quae tamen vel ex eo etiam melioranda foret, quod 
prout prius nonnunquam [fol. 369r] ita deinceps quoque Parochia Homonnensis 
pro statione etiam Graeci Ritus Vice Archi-Diaconi commodissime applicari 
possit, quae subsistentia per praeattactorum locorum novam affiliationem maxime 
juvabitur.
 9o Quod praespecificata loca exceptis Nagy Kemencze et Mislina per 
Dominium Homonnense cujus caput oppidum Homonna actu possideantur, 
absolutisque Divinis, Negotia sua tam cum Dominatu et officiolatu suo 
Homonnae conferre, quam et alia privata pro ratione Emporii et Salis Depositorii 
commodissime perficere possint.
Laborcz Volga Mater cum Filialibus Nathafalva, - Sztara, Oreszka ultroquoque 
stabiliri posset, et neque Nathafalva ab eadem avelli quiret et quidem ex rationibus 
sequentibus, siquidem:
 1o Possessio haec Nathafalva ita exundationi Fluvii Laborcz obnoxia 
foret, ut tempore exundationis absolute ad nullum alium locum accessus pateret.
 2o Quia cessante aliquantulum exundatione aquarum, quae unice illa esse 
solet, quae ex rippa Fluvii errumpendo versus Possessionem Nathafalvam cursu 
veloci decurrit et a potiori intra 24 horas defluit, per consequens haud longiori 
tempore accessum ad praeexpositam Matrem impedit.
 3o Quia nulla propior Parochia eidem advicinaretur. Denique Parochiae 
huic L Volyense, Őrmező quoque et Krivoscsány qua Filiales addendae venirent, 
ex rationibus siquidem
 1o Possessio Krivoscsány nullae alteri viciniori Matri adjici quiret.
 2o Accessum quoque continuum per Pontem L. Volyensem tempore 
etiam exundationis tutum haberet, ita et Possessio Őrmező vix ultra spatium unius 
quadrantis a Matre L. Volyensi distaret et neque ullo impedimento praepediretur.
Possessio Barkó jam ut attactum est ad Homonnensem applicanda.
[fol. 369v]
In Possessione Topolyán, siquidem propter defectum Normalis animarum numeri 
Mater stabiliri haud possit, eandem una cum Filia Petrocz Matri Nagy Mihalyiensi 
adjiciendam censerem, ex sequentibus rationibus.
 1o Quia Possessio Topolyán vix duobus horae quadrantibus a Matre Nagy 
Mihalyiensi distaret.
 2o Quia nullum conceptibile impedimentum in accessu subversatur
 3o Topolyán, Petrocz, et Nagy Mihály uni eidemque Dominatui Terrestrali 
subest.
Possessio Leszna pariter ob defectum Normalis animarum numeri cum Filia A. 
Körtvélyes ad Matrem Rakocziensem addenda veniret sequentibus motivis.
 1o Siquidem praeattacta Possessio Leszna a Matre Rákocz - vix duobus 




 2o Tam Leszna, quam et A Kőrtvélyes in accessu ad Rákocz nullum 
impedimentum habet.
Possessio Vásárhely separatim considerata Normali animarum numero carens, 
inter alias Matri in Lask habitae commodissime quidem pro filiali applicari potest; 
Ecclesia tamen Vasárhelyiensis pro Matre commodius, - quam Laskensis constitui, 
eique reliqua loca, nempe Lask Nagy Csebb, Pazdics, Banocz, Hor, Ujfalu et Tussa 
qua Filialia relinqui possent. Quia:
 1o Teste Conscriptione numerus animarum in Vásárhely major est, quam 
in Lask.
 2o Vásárhely in meditulio praefatarum Possessionum situatur
 3o Hor, Ujfalu, et Tussa a Lask remotiores ad Vásárhely in medietate 
propiorem et per Pontes Vásárhelyienses commodum transitum habebunt, 
quoad reliqua autem loca nulla subversantur impedimenta. In ea UnghVáriensis 
et Krajnyensis viae publicae confluunt, unde et itinerantibus locus pro sacris 
commodior.
Quod Matri Orosz Hrabocziensi in moderna animarum conscriptione Orosz 
Bisztra quoque adnumeratur, quae [fol. 370r] in priori Conscriptione Matri 
Váralyensi adjecta fuit, hujus discrepantia deducitur sequentibus.
 1o Quia Mater Possessionis Váralya Inclyto Comitatui Ungh ingremiata 
haberetur unde minus accurata Conscriptio animarum et Parochiarum peragi 
potuit
 2o Quia aequali distantia a Possessione Orosz Hrabocz, quemadmodum 
a Possessione Várallya distaret, ex quo optimum fore censerem si Matri Orosz 
Hrabocziensi affiliarentur filiales sequentes Hrabova, Rosztoka, Dubrova, cum 
Smagocz, Inocz et Orosz Bisztra ex rationibus mox declarandis
 1o Quia praeexpositae Filiales vix ultra mediam horam a Matre Orosz-
Hrabocziensi distarent.
 2o Orosz Hrabocz in meditulio praefatarum Possessionum situatur
 3o Quia nullum impedimentum in accessu adinveniretur. Ad Matrem 
Ladomir tam Kolonicza, quam et Sztrihocz affiliari censerem, quia esto 
aliquantulum Sztrihocz difficiliorem ad Ladomir accessum habeat, aliorsum 
tamen affiliari haud potest, motivo etiam ex eo: quod nulla eidem propior 
Parochia advicinatur. Kolonicza vero juxta gratiosum decisum ultro quoque Matri 
Ladomiriensi relinquenda.
Quantum porro concernit Filialem Runyina, quae a Matre Topolya longius distaret 
accessumque difficiliorem haberet, eandem non aliorsum, quam ad Matrem 
Ruszka affiliandam censerem ex rationibus sequentibus:
 1o Quia vix una hora a Matre Ruszka distaret
 2o Quia in accessu nullum impedimentum /:praeter trium respective 
exiguorum montium transmeatus:/ obstaret. Possessionem Neoszedlice ultro 
etiam penes Matrem suam in Possessione Zboy habitam relinquendam censeo. 
Quia
 1o Vix tribus quadrantibus horae ab eadem Matre distat, [fol. 370v] et nulli 
alteri Matri commodius applicari potest, cum omnes remotiores sint.
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 2o Inter haec duo loca nulli montes interjacent nec fluvii, qui exundatione 
a Matris aditu arceri possent, reperiuntur: Aliae autem Matres Ecclesiae et remotae 
et trans altissimos montes sitae sunt.
 3o Per avulsionem Neo Szedlicze a sua Matre Zbojensi Mater nimis 
debilitaretur, nec Parochus Zbojensis subsistere posset.
Possessio Valaskocz siquidem nec pro debita Parochi sui intertentione in statu 
resolvendi foret, et neque ulli Romani Ritus Parochorum affiliari semet declarasset, 
quin imo Incolae potius locum suae habitationis relinquere, quam Romano 
Ritus Parocho subesse iteratis etiam vicibus declararunt, nulli alteri, quam Matri 
Sztakcsiniensi affiliari potest, quae 2bus circiter horis a Matre Sztakcsiniensi distaret.
Possessio Zubna siquidem in defectu Normalis animarum Numeri constitueretur 
eidem affiliandas censerem Possessiones sequentes, utpote Possessionem 
Nechval-Polanka et Papina et quidem ex rationibus mox ab infra declarandis:
 1o Quia Mater haec Ecclesia murata et satis ampla provisa foret
 2o Quia non ultra, quam 2bus quadrantibus a Matre Zubna promota Filiales 
situarentur.
 3o Quia nullum impedimentum in accessu reperitur
 4o In via Publica situatur, unde et itinerantibus locus pro sacris commodior
Possessio Alsó Jablonka cum pariter normali animarum numero destitueretur, 
eandem e numero matrum expungendam et ad Matrem Felső Jablonkensem 
affiliandam sequentibus ex rationibus judicarem et quidem
 1o Quia a Possessione F. Jablonka non nisi media hora distaret, 
accessumque ullo periculo ad F. Jablonka haberet
 2o Quia in Matre F. Jablonkensi Ecclesia ampla et murata haberetur, 
in Also Jablonka vero non nisi Ecclesia lignea, eaque exigua et proxime ruinae 
obnoxia conspiceretur.
Possessio Telepocz Matri in Possessione Hosztovicza sitae commodissime affiliari 
posset, quia [fol. 371r]
 1o Vix media hora a Possessione Hosztovicza distat.
 2o Nec montes, nec fluvii, qui aditum praeluderent reperiuntur.
 3o Ecclesia Hosztovicza murata et majoris populi capax est.
 4o Numerus animarum in Hosztovicza longe major est, quam in Telepocz, 
qui junctim efficeret animas tantum 1193.
 5o Subsistentia Parochi, et ipsis Parochianis allevjamen accederet.
Homonna Rokitó cum Filialibus Toth Iablonya et Toth Kriva ultro quoque 
stabilitur, unice Izb. Rokitó et Izb. Hoszszumező iidem juxta posteriorem 
Conscriptionem additae affiliandae difficultantur, quae tamen non aliorsum, sed 
ad Matrem praeexpositam Hom. Rokitoensem adjiciendae sunt sequentibus ex 
rationibus et quidem
 1o Quia Izbugya Rokitó ab Homon. Rokito non nisi per defluentem in 
Possessione Rivulum Viravka abinvice separatur.
 2o Quia Ecclesia murata insimul et unitis viribus per Incolas utriusque 
Possessionis erecta haberetur.




 4o Quia facto jam in defluente Rivulo scamno, accessus ex parte Izb. 
Rokitoviensi ad partem Homonna-Rokitoviensem semper patet: Ita et Izb. 
Hoszszu mező a Matre Hom. Rokitoviensi non nisi spatio 3 quadrantum distaret, 
aditusque per montem non adeo difficilis foret, et denique nullam aljam Matrem, 
seu propiorem, seu vero faciliori et commodiori accessu sibi advicinatam haberet.
Possessionis Virava Mater siquidem normali animarum numero destitueretur 
eidem Possessionem Olsinko cum et huic numerus talis deesset affiliandam 
sequentibus rationibus censerem <pam>
 1o Mater Virava murata et satis ampla Ecclesia provisa esset.
 2o Quia Mater haec in Via Regia constitueretur ubi transeuntes quoque 
Divino cultui interesse possunt.
 3o Quia a Matre Virava Possessio Olsinko vix media hora distaret 
accessumque satis commodum et absque ullo periculo transmeandum haberet, 
accederet et id
[fol. 371v]
 4o Quod in Possessione Virava officium quoque Regium Tricesimale 
per Benignas constitutiones Regias constitutum haberetur cujus officiales velut 
honoratiores Divino cultu privari minus competens foret
Possessio Nyagó cum aeque normali animarum numero destitueretur eandem ad 
Matrem Csabalocz affiliandam censerem et quidem ex rationibus sequentibus
 1o Siquidem Possessioni Nyago nulla filialis adjici possit quatenus 
normalem animarum numerum adaequaret.
 2o Quia Possessio Csabalocz, murata et satis ampla Ecclesia provisa esset, 
Ecclesia vero Nyagoviensis non nisi sanctuarium ex solidioribus materialibus 
exstructum foret
 3o Quia ex Nyagó ex Csabalocz satis commodus accessus daretur, et vix 
unius horae spatio distaret.
Possessionis Radvány Filiales sequentes utpote Horbok-Radvany et Izbugya-
Breszto ultro quoque relinquendae sunt siquidem praeexpositae Filiales nulli alteri 
Matri commodius et facilius adjici possint. Quia
 1o Vix duobus quadrantibus a Matre distant
 2o Transitus per erectionem commodi in fluvio Laborcz scamni semper 
patebit
Possessionis Palota ad Ecclesiam Vidranyiensem ubi Mater reperitur affiliationem 
commodissimam fore censeo. quia
 1o A Possessione Vidrány vix tribus quadrantibus horae distat
 2o Nec montes, nec fluvii, quorum exundatione ab accessu matris arceri 
possent, reperiuntur.
 3o Et Vidranyiensis et Palotensis Parochorum subsistentia separatim 
considerata tenuis, nec Populi numerus utriusque Ecclesiae magnus est.
 4o Ecclesia Vidranyiensis capax et nova amplior Parochia sub actu 
exstructionis est.
 5o Eidem Domino Terrestri hae duae Possessiones subsunt.
Super quibus hanc facio meam humillimam [fol. 372r] Relationem. Signatum 
Cziroka-Hoszszumező die 5ae Februarii 1787mo
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(pecsét) Alexander de Szirmay Inclyti Comitatus Zempliniensis ordinarius Judlium 
manu propria
Marcus Benyioszky Graeci-Ritus Catholicorum Parochus et Vice Archi Diaconus 
Homonnensis manu propria
Andreas Kovejcsak Graeci Ritus Catholicorum Parochus Klenoviensis et Vice 
Archi Diaconus Zanasztaziensis Presbyter Saecularis manu propria
Stephanus Demianovits Parochus Csebiniensis et Vice Archi Diaconus 
Laborczensis manu propria
Simeon Rojkovits Graeci Ritus Catholicorum Parochus Samogyiensis et Vice 
Archi Diaconus Nagy Mihalyiensis ad Rati habitionem Excellentissimi Domini 








A. Numero 2. P. 1.
Infrascripti in obsequium gratiosae ratione instituendae Parochiarum et Filialium 
Graeci-Ritus Catholicarum comodioris in concursu Diaecesanorum, ex gratiosa 
Excelsa Consilii Locumtenentialis Regii ordinatione Partitionis sub Numero 
523o interventae Determinationis humillime referimus quod nos normativum 
animarum numerum distantjam item locorum non secus difficultatem accessus ac 
aliis subversantes circumstantias in debitam attentionem summentes, sequentem 
Parochiarum et Filialium infra denotatarum Graeci Ritus Catholicarum mutuo 
Consilio elaboraverimus Partitionem et quidem Parochiam Szopkocziensem 
utut eadem cum Filialibus sibi adjunctis normativum animarum numerum haud 
adaequaret, quia nihilominus nec plures adhuc Filiales ipsi adjici nec ipsa alteri 
cuipjam Parochiae comode applicari quiret, insuper in Filiali sua, Possessione 
Grozocz in posteriori conscriptione ex ratione illa, quod Possessio haec extra 
gremium Districtus hujusce Göröginyiensis esset et neque per Administratorem 
pro tunc Parochiae pro Filiali indictata fuisset exmissa in suplementum normativi 
animarum numeri 110 animas numeraret, eandem porro etiam in statu quo 
relinquendam et stabiliendam humillime censeremus non secus
Intuitu Parochiae Pakasztoviensis similis considerationis proinde nec subdividi 
nec ampliari queuntis, cum praeter expositas in posteriori conscriptione Filiales 
Possessiones etiam Orosz Petrocz et Orosz Kajnya cum Alsó Sitnyicze, in quibus 
172 animae numerantur ex eo quod vicino Districtui Sztropkoviensi ingremiatae 
habeantur, conscriptioni non insertae ad eandem Parochiam pertinere dignoscantur 
utut non nisi 263 universim animabus provisa esset, ea nihilominus nostra esset 
demissa opinio ut haec etiam necessitate ita exposcente in statu quo relinquatur. 
Relate vero [fol. 373v] Quoad Parochiam Repejoviensem Filiali Pravrocz provisam 
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Hinc Parochiam Varchocziensem /:Cum jam caeteroquin Filialis ejusdem 
Possessio quippe Bisztra, ad Parochiam Havajensem affilianda projectata foret :/ 
non nisi ad distantjam mediae horae sitam, impedimento pro casu qualiscunque 
exundationis nullo subversante cum animabus 262 affiliandam esse.
Ita etiam
Parochiam Roskocziensem, Parochiae Szonkoviensi, meliori et ampliori Templo 
provisae adjungendam et respective affiliandam venire Fundo et ipso Edificio 
Parochiali id ipsum suadentibus, nec respectu distantiae, vix mediae horae spatium 
efficientis aut accessus, semper liberi ullis subversantibus dificultatibus, demisse 
projectaremus Porro
Erga obmotam quoad Parochiam Borroviensem /:in futurum etiam ex ratione 
copiosioris in loco habiti Populi, pro tali relictam:/ in eo quaestionem, quod haec 
cum Filiali Kaleno in priori conscriptione exposita habeatur, in posteriori vero, 
Possessio Vidrany pro Matre et Possessio Kaleno qua Filialis ad eandem spectans, 
conscripta esset difformitatis hujus non aljam rationem haberi, quam quod medio 
tempore in Possessione Vidrany, antea ad Parochiam Nyagoiensem pertinente 
per suam Excellentjam Diaecesanum nova Parochia modo Possessione Palota pro 
filiali adjuncta, aucta, ordinata fuerit, humillime referimus Denique
Quoad Parochiam Stefanocziensem una cum Filialibus suis in posteriore 
conscriptione consignatis cum haec nec restringi, nec subdividi comodius posset, 
una cum Filialibus Tavarna Polyanka et Kladzany /:ubi antecedenter Parochus 
praefuerat, verum illo emortuo ex defectu normativi animarum numeri et 
necessariae Parochi subsistentiae:/per suam Excellentjam Diaecesanum, Parochiae 
Stefanocziensi adjunctis, transitum pro casu exundationis Rivuli ad molam 
Tavarnensem decurrentis aqua rarissime impediente, Hanc etiam velut sufficienti 
Normativo animarum Numero provisam in meditullio ad haec Filialium suarum 
sitam in statu quo relinquendam, humillime censemus. 
[fol. 374r]
Insuper utut Parochia Homonna-Ollykensis, nec attacta haberetur qua nihilominus 
haec Possessioni Sztropko-Ollyka nominatae ita vicina esset, ut una quasi 
Possessio esse appareat quandoquidem transitus per praeterfluentem Rivulum 
debito ponte existente pro casu cujuslibet accrescentiae aquarum semper liber 
pateret praefatam Possessionem Sztropko Ollyka, tum ideo quod in Homonna 
Ollyka, plures reperiantur animae, tum etiam quod major et amplior quam ex 
parte adversa, de praesenti, ex solidis materialibus, proxime in statum perfectum 
deducenda, erigatur Ecclesia non obstante praeexistentia in praedicta Possessione 
Sztropko Ollyka Parochi, hanc Parochiae Homonna Ollykensi adjungendam et 
affiliandam in omni submissione projectamus.
Super quibus hancce demissam oppinionem nostram depromendo facimus 
humillimam Relationem Signatum Karna die 26a Februarii Anno 1787.
Stephanus Demianovics Parochus Csebinensis et Vice Archi Diaconus 
Laborczensis manu propria
Marcus Benyószky Parochus Homonnensis et ejusdem nominis Dist. Vice Archi-
Diaconus manu propria








Super qualiter elaborata Parochiarum et Filialium Graeci Ritus Catholicarum 
partitione




A. Numero 3. P 1.
Infrascripti ad exigentjam gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii 
Intimati in negotio conscriptionis seu potius rectificationis Parochiarum 
Graeco Catholicarum propter nonnulla objecta uberius adhuc dilucidanda 
remisso sequentem humillimam opinionem nostram quo ad Districtum 
Vice-Archidiaconatus Varanoviensis servata omni possibili praecautione 
impedimentorum deprominens et quidem.
 1o Possessio Szedliczke qua Mater dempto oppido Varano censetur 
manere in statu quo cum Filialibus Majoroczka, Varano-Hoszumező Henczocz et 
Csicsva Várálya.
 2o Orosz-Kazmér Mater adjecto oppido Vazano ut numerus normativus 
prodeat cum prioribus Filialibus Benkőcz, T. Krajnya, et Lvákocz
 3o Valyko cum Filialibus Bodzás et Trepecz manebit in statu quo.
 4o Lomna Mater ex quo numerus normativus animarum non prodivisset, 
sed nec Filiales commodae eidem adjungi possent, affiliatur itaque Matri O 
Krucso una cum Filiali Orosz Volya.
 5o Felső-Osva manet pro Matre cum filiali A. Osva
 6o Detrik manet pro Matre et in sufficientia animarum suppletur per 
Possessionem Vavrinez, Dobra etiam alioquin pro filiali remanente.
 7o Matyaska manebit pro Matre, sed quia ab eadem Filialis utraque 
avulsa, in locum harum affiliatur ipsi Mater Remenye, quae caeteroquin avulsa 
filiali Bisztra ob exundationem Fluvii Toplya, Possessione item Proszács pro 
commodiori situ ad Matrem Györgyösiensem, Mater permanere non potuit.
 8o Györgyös manebit pro Matre, cui in locum Filialium Trans-Toplyam 
in Comitatu Sárossiensi existentium affiliantur pro summa commoditate antea 
Mater Kobulnicza cum Filialibus Micsak et Proszács Pradiis item Grodzin et 
Tarbaj.
[fol. 375v]
 9o Petkocz Mater manet in statu priori cum Filialibus Magyaroska T. 




 10o Csicsoka Mater cum Filialibus Mernyik Komorocz M. Krucso, adjecta 
Possessione T. Jesztreb quae per prius ad Matrem Agyagos trans fluvium Toplya 
situatam pertinebat.
Super quo humillimam facimus relationem Signatum Györgyös 27a Februarii 
1787.
Paulus Ghillányi de Lazy Inclyti Comitatus Zempliniensis ordinarius Judlium 
manu propria




der 13tum März 1787
Fasc. D.
Excelso Consilio submittatur V. Comes
[fol. 376r]
Infrascriptus humillime refero, quod ego Benigno gratiosam Excelsi Consilii 
Locumtenentialis Regii in merito comodius partiendarum Graeco Catholicarum 
Parochiarum et Filialium sub Numero 523 interventam ordinationem anno nunc 
currente 1787 die 4a Mensis Februarii Reverendo Domino Joanni Gulovics Graeco 
Catholicorum Parocho Brusznicziensi ac una Districtus Sztropkova Vice Archi 
Diacono finem in tum comunicaverim; quatenus subinsertas hicce possessiones 
ex reflexionibus in provocata ordinatione significatis ad sensum praescripti partiri 
velit; sua interim Dominatio operi huic tuto semet immittere haud posse declaravit 
ex eo siquidem ab Excellentissimo Domino Praesule suo [*]us nihil sibi venerit; in 
obsequium tamen Benigno gratiosae ordinationis depromendae opinionis causa 
humillime censeret una mecum ha[*] optimam fore futuram partitionem si taliter 
constituerentur /:cum nec aliter fieri potest:/ utpote Havaj maneat pro Matre, 
Vladicsa vero cum Sztaskócz, Máhócz et ordinarie Bisztra eidem adjung[*] Item 
Kiss Bresnyicze Mater, obtineat adhuc praeter hucdum eidem adjacentes Vojtócz 
Potócska et Hoya, Possessionem Velkrop et opidum Sztropkó cum Filialis hujus 
accessum ad Matrem Boksa in Comitatu Saarosiensi trans fluvium Ondava sitam 
ex[*]datio saepenumero impedire solet; Dein Possessio Puczák praeter Filialem 
Szálnyik abtineat adhuc Possessionem Závoda, quae huc dum est Mater; et 
Possessio Jahusocz, quae actu modo totae Possessioni Závoda affiliata habetur, 
adjiciatur Parochiae Brusnyicza. Nec non Possessioni Orosz Hrabócz praeter 
Orosz Tokaj et Petheőfalva adjiciatur modo Mater Minyócz cum Filiali Mrázócz; 
quantum autem concernit Matrem Rafajocz; illa in posterum etiam cum iisdem, 
quibus hucdum provisa erat Filialibus manere debet; Mater enim haec quasi in 
medio Filialium posita est, et praeterea inter fluvios Ollyka et Ondava filiales ita 
inclusas habet, ut aliorsum avelli nulla earum possit, sed nec in locum avellendae 
eidem redintegratio procurari quiret; consequenter ab modicum illud incomodum, 
quid exigua montium vel potius tantum collium scansio causat, allegatus accessus 
dificilis ultroquoque pro tollerabili censetur super quibus hanc meam humillimam 
facio relationem.
Signatum Brusnicza die 6a Februarii 1787
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Infrascripti Inclyto Comitatui humillimo referimus Quod posteaquam Hos 
ad exigentjam Gratiosae Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
Ordinationis relate ad Conscriptiones Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum et 
Filialium pro uberiori partim propter defectum normativi animarum numeri, partim 
vero propter alias in Conscriptionibus expressatas Circumstantias dilucidatione et 
commodiori talium Parochiarum et Filialium partitione interventae Anno modo 
currente 1787 die 16 et 17 Mensis Martii ad Districtus Király Helymecziensem et 
Zetenyiensem Inclyto Comitatui huic Zempliniensi ingremiatos cum Diaecesano 
Districtus hujus Insulani subinserto Vice-Archi-Diacono exivissemus, ac una 
constituti cujusvis Loci Circumstantias earumque difficultates, quo meliori modo 
concentrandas assumpsissemus in Conformitate ejusdem Gratiosae Ordinationis 
investigavimus ac opinionem quoque nostram humillime de iis deprompsimus 
modalitate sequenti et quidem
Decisio Excelsi Consilii Regii pro opinione 
transmissa
Opinio
Lelesz-Polyán cum Lelesz, Kaponya, K. 
Helymecz, Szolnocska, Boly et Zeteny 
propter difficiliorem ad Matrem accessum 
commodius subducidi (!) debent, qualiter 
itaque possint? opinio depromendo
Siquidem praeinsertae Filiales nullam 
in gremio suae situationis viciniorem 
Ecclesiam Matrem haberent, cui affiliari 
possent, commodius subdividi nequeunt, 
adeoque non obstante difficiliori accessu,
[fol. 377v]
qui certis solummodo anni temporibus, 
dum Exundationes aquarum regnant, 
intervenire solet, penes antiquam 




Bodrog-Szerdahely cum Filialibus Kiss-
Kövesd, Pácziny, Karcsa, Karos, Luka, 
Alsó et Felső-Bereczky, Szögh, Szölöske, 
Lagmocz, Szomotor, et Vécs animabus vero 
in priori Conscriptione 465 in posteriori 
autem 811.
Mater haec quidem cum Filialibus Nagy-
Kövesd, Kiss-Kövesd, Szögh, Szölöske, 
Szomotor et Vécs posset subsistere, 
verum reliquae, utpote: Pácziny, Karcsa, 
Karos, Luka, Alsó et Felső-Bereczky, 
atque Lagmocz ad alias Matres ad quas 
commodius affiliari possent applicandae 
venient.
Matrem Bodrog-Szerdahely cum 
sequentibus Filialibus censemus utpote: 
Nagy-Kövesd, Kiss-Kövesd, Szögh, 
Szölöske, Szomotor, et Vécs Pácziny 
vero Karcsa, Karos et Lagmocz tametsi 
remotius cadant a Matre et accessum 
difficilem habeant, non praeexistente 
alia Matre in vicinia, aliorsum applicari 
nullatenus possunt.
Luka item Alsó et Felső-Bereczky cum 
certis anni temporibus accessum ad 
Matrem Szerdahely habere non possint, 
ad neo erigendam Matrem, quam in 
Possessione Vajdacska commodissimam 
fore judicamus, applicandae venirent
[fol. 378r]
Szinyér cum Véke, Pálfölde Szent-
Maria, Rad, Körtvélyes et Kiss 
Ujlak noviter pro Matre projectata 
ex eo subsistere nequit, siquidem 
ibi normativus animarum numerus 
non praeexistat, et neque Ecclesiam, 
nec domum Parochialem habent, 
adeoque de qualiter commodius 




Cum praedeductae Filiales nullorsum 
commode applicari possent, iisdem non aliter, 
quam stante projecto de nova erigenda Matre 
in Possessione Szinyér prospiciatur, nam
1o Possessiones Szinyér et Véke ad antiquam 
Matrem Lelesz Polyán; Possessiones vero Rad 
Szent Maria, Pálfölde, Körtvélyes, Kiss-Ujlak 
juxta exigentjam suae situationis ad Matrem 
Czéke pertinere deberent, sed quemadmodum 
illae, ita hae a Matribus suis nimium remotae 
cadunt quo stante impedimento Populus 
Graeco-Catholicus vix aliquando Divinis 
potest interesse officiis sed et
2o in vere et autumno exundationibus aquarum 
hisce in partibus regnantibus, Filialistae in 
Possessionibus Rad, Szent-Maria, Pálfölde, 
Kis-Ujlak, Körtvélyes Cis-Bodrogum situatis 
contenti ad Matrem Czéke trans Bodrogum 
situatam nullum aut valde periculosum 
accessum habent. Idem experiri non sine
[fol. 378v]
magno incommodo coguntur Szinyerienses 
et Vékenses cum fluvius Latorcza cum Fluvio 
Ticze conjunctus ad Matrem Lelesz-Pólyán 
omnem oditu[*] praecludat. Porro
3o Dum praevia impedimenta occurrunt 
Parochi aeque decumbentibus succurrere non 
possunt; atque adeo saepe evenit ut Parocho 
vix non ad distantiam unius milliaris occasione 
navali opem ferre infirmo properante sed 
coortis interim fluctibus retardato infirmus 
indispositus decedat, Parochus vero 
manifestum vitae periculum vix evadit.
4o Tametsi de facto normativus animarum 
numerus in neo erigenda Matre Szinyér non 
reperiatur, spes tamen est fore ut hocce 
projecto effectuato intra vicinium idem 
normativus animarum numerus compleatur. 
Denique
5o Quod domum Parochialem attinet, illam 
Parochiani communi concursu ex aedificarent, 
quo ad procurationem autem Fundi 
Parochialis ac erectionem ipsius Ecclesiae 
omnino insufficientes sunt. 
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Cséke cum filialibus Lacza Semjeins 
Kis et Nagy Rozvágy, Nagy-Géres, 
Kiss-Géres, Czigánd siquidem a Matre 
longius distarent et inter numerosos 
Acatholicos situarentur, prout et a 
Agárd cum filialibus Leányvár, Nagy 
et Kis-Tárkány propter difficiliorem 
accessum commodius subdividi 
debent
Filiales ad Matrem Cséke pertinentes ex eo 
commodius subdividi nequeunt, quod nullam 
Matrem sibi viciniorem habeant prout et
[fol. 379r]
Agárd cum praeexpositis Filialibus eodem ex 
motivo non obstante difficiliori accessu in 
statu quo manere debet
Dámocz ob defectum normativi 
animarum numeri alteri afilianda est.
Dámocz stante projecto Cassationis ejusdem 
matri Cséke utpote vicinissimae, aut Agárd 
affiliari deberet, sed quia ad Cséke certa lacuna 
interjacens accessum impediret, Agardiensis 
vero Ecclesia praeter quam quod suos homines 
non recipiat, sed insuper proxima etiam 
ruinaesi (!), Matrem Dámocz in statu quo 
relinquendam censemus, ac ut normativum 
animarum numerum adaequet, eidem pro 
Filiali adnectimus duobus quadrantibus horae 
distantem Possessionem Perbenyik, praeprius 
(!) ad Matrem Dobra spectantem quodsi 
vero neque praesenti projecto normativum 
numerum attingeret, atque hac de causa 
c[*]ssari deberet Matri Cséke non obstante 
difficillimo transitu, quem interjacens Lacuna 
efficit affilianda veniet. 
Super cujusmodi Investigatione ac opinione nostra humillimam Inclyto Comitatui 
facimus Relationem Signatum Véke die 19a Martii Anno 1787o
Andreas Chira Parochus Lelesz-
Polyanensis et Vice Archi-Diaconus 
Bodrogköziensis manu propria
Caspar Szikszay de Tálya Inclyti Comitatus 
Zempleniensis V. Iudlium manu propria
Josephus Pataky de eadem ejusdem Inclyti 




Praesentatur 21 Martii 1787
1065.
Conscriptio Parochiarum et Filialium Graeco Catholicarum peracta Anno 1787




A Numero 6. Pag 1.
Infrascriptus Inclyti Comitatus Zempliniensis Districtualis Iudlium reflexe ad 
Numerum 523 intuitu Conscriptionis Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum et 
Filialium non nullorumque adhuc objectorum uberius dilucidandorum in Districtu 
Sáros Patakiensi cum concursu Diaecesani facta prius Graeco Catholicarum 
Parochiarum Oppidi Sáros N. Patak et Vég Ardo earumque Possessionis quippe 
Vajdátska et Praedii Abajhomok Filialium in Diaecesi Munkatsiensi Comitatu 
Zempliniensi existentium Annuorum Proventuum accurata Deductione ad 
exigentjam Excelsi Consilii Regii Intimati sequentem Investigationem et 
Conbinandorum Conbinationem peregimus. et quidem
 1mo Exponitur in Excelsi Consilii Intimato quoad Matrem S. N. Patak, 
quod per novam quasi Kiss Patak et Praedii Abajhomok atque Petrahó Filialium 
accessionem relate ad priorem animarum Conscriptionem non major, sed imo 
minor animarum numerus exponatur in posteriore. Verum ratio hujus non alia est, 
quam quod oppidum Nagy et Kiss Patak utpote solo Fluvio Bodrog divisa cum 
Praedio Abajhomok, simul ac subeadem Matris oppidi N. Patak nomenclatura 
conscriptum existeret in priori, in posteriori vero Conscriptione singula haec Loca 
seorsive, ac suis sub nomenclaturis conscripta haberentur, ac proinde cum Matri 
N. Patak praeter has nomenclationes nihil omnino accesserit numerus animarum 
augeri non poterat, in Petraho actu alioquin nulla anima praeexistente.
 2o Projectatur per Excelsum Consilium oppidum S. N. Patak cum 
Filialibus Trauczonfalva, Hottyka, Kiss Patak et Petraho pro Matre ultra quoque 
relinquendum Possessiones e contra Vajdátska cum Praedio Abajhomok ob 
dificiliorem tempore exundationis accessum ad aljam Matrem affiliandam esse.
 Siquidem vero attacta haec duo Loca nullam proximiorem Matrem 
haberent, quam sit Bodrog Szerdahely, a qua aeque Alsó et Felső Bereczki cum 
Luka ex eo projectantur per Excelsum Consilium alteri Matri affiliandae, quod et 
longius ab ea distarent et dificultatibus tempore exundationum frequentissimis 
accessus ad eam foret obnoxius. Idcirco censemus Possessionem Vajdácska in 
Matrem erigendam cum Filialibus eidem adnectendis ut pote [fol. 381v] Alsó 
Bereczki duobus, Felső Bereczki tribus quadrantibus et Luka item una hora ab 
eadem distantibus ex motivis sequentibus
 1mo Quod hic Ecclesia deserta non usque adeo magna reparatione egens 
habeatur, 2o fere in meditullio affiliandarum Possessionum situatur 3tio Tametsi 
normativus animarum numerus hicce non reperiretur; loca tamen haec omnia 
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inter numerosissimos Acatholicos constituta sunt. 4to denique cum ad haec omnia 
et singula loca temporibus exundationum a quacunque alia Matre adeo difficilis 
haberetur accessus, ut non tantum pro sepultura quam ipsi saepe sibi ob defectum 
Parochi peragere coguntur, verum nec pro dispositione finali sine manifesto 
vitae periculo animarum curatorem habere valeant, saecus vero attactarum 
Possessionum unaque libet penes priorem et modernam Matrem per manere 
cogetur. Demum
 3tio Vigore ejusdem Excelsi Consilii Intimati Possessio Vég Ardo 
ob defectum normativi numeri animarum reducenda et alteri vicinae Matri 
affilianda praecipitur. Quae Possessio siquidem nullam aljam sibi tam vicinam 
Matrem haberet, quam sit oppidum Nagy Patak a quo non nisi duobus horae 
quadrantibus distat et accessus eorsum semper facilis haberetur, censuimus 
eandem praenominatam Possessionem Veg Ardo ad Matrem Graeco Catholicam 
Patakiensem affiliandam esse una cum Filiali sua Possessione Károlyfalva ad 
oppidum Patak una hora distante.
 Quonjam vero sublata Matre Veg Ardo ac ad Matrem S. N. Patak adfiliata 
numerus animarum in compluribus Filialibus diversi mode interse dissitis, tantus 
in hac Matre excresceret ut utrius eidem sufficere nequiret, pro adjutorio Graeco 
Catholico Parocho S. N. Patakiensi Capellanum resolvendum projectamus.
Signatum S. N. Patak 30a Aprilis Anno 1787
Mathias Gáll Canonicus Munkácsiensis Vice Archi Diaconus et Parochus Graeco-
Catholicus S. A. Ujhely et Deputatus Diaecesanis manu propria




A. Numero 7. Pag 1a
Infrascripti Inclyto Comitatui erga Currentales sub Numero 523 interventas ad 
Exigentiam Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii humillime refferrimus, quod 
posteaquam Anno modo currente 1787 die vero 2do currentis Mensis Martii ad 
Possessionem Penik Comitatui huic Zempleniensi adjacentem finem in eum 
comparuissemus ut intuitu Graeco Catholicarum Parochiarum oppinionem 
nostram cointelligenter depromeremus, elucubratis Graeco-Catholicarum 
Parochiarum animarum Conscriptionibus adinvenimus 1mo Matrem Dubroka 
cum Filialibus Buttka, Deregnyő Szalok, Pogy, Garally, Szelepka et Kiss-Csebb, 
partim propter numerum animarum sufficienter provisam, partim vero propter 
commodum accessum ultro quoque pro Matre relinquendam, 2do Matrem etiam 
Falkus cum Filialibus Berettő Lazony, et Kacsand pro Matre decerni, siquidem 
maximis etiam aquarum exundationibus liber et facilis accessus Filialibus ad 
Matrem semper pateret, 3tio Matrem autem Maárk Ecclesiam Graeco-Catholicam 
ad alias praeexistentes Matres applicari [fol. 382v] non posse, quam ad Possessionis 
Petrik Graeco Catholicam Matrem, una cum Filia sua Macza ob Parochi absque 
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ullo impedimento trium quadrantum spatio commodum accessum  Matrem vero 
ob defectum numeri animarum in Possessione Maark subsistere non posse. Super 
quo humillimam facimus relationem Signatum Penik 3a Martii 1787.
(pecsét) Simeon Roikovics Graeci Ritus Catholicus Parochus Samugiensis et Vice 
Archidiaconus ad rati habitionem Excellentissimi Diaecesani subscrip[*] manu 
propria
(pecsét) Franciscus H[*]k de Sz. Andras Inclyti Comitatus Zempleniensis Vice 
Judlium manu propria
Praesentatur 12 Martii Numero 995 den 13ten März 1787 Fcs. D.
Relatio Intuitu Graeco Catholicarum Parochiarum
[fol. 383r]
Numero 285.
A. Numero 8. Pag 1.
Infrascriptus Inclyti Comitatus Zempliniensis ordinarius Iudlium Reflexe ad 
numerum 523. intuitu Conscriptionis Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum 
et Filialium, nonnullorumque adhuc objectorum uberius dilucidandorum in 
Districtu Zempliniensi cum concursu Diaecesani, facta prius Graeco Catholicarum 
Parochiarum Oppidi Ujhely et Ruda Bányácska earundemque Possessionis quippe 
Borsi et Kiss Toronya Filialium in Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Zempliniensi 
existentium Annuorum Proventuum accurata deductione, ut sub Numero 1o 
2o ad exigentjam Excelsi Consilii Regii Intimati sequentem investigationem et 
combinandorum conbinationem peregimus, et quidem.
 1o Vigore Excelsi Consilii Intimati Possessio Ruda Bányácska ob defectum 
normativi numeri animarum reducenda et alteri vicino Matri affilianda praecipitur, 
quae siquidem ab oppido Ujhely non nisi tribus horae quadrantibus distaret, et 
nullum impedimentum montium, aut Exundationis haberet, sed semper facilis 
accessus eidem pateret censuimus nominatam Possessionem Ruda Bányácska ad 
Matrem Graeco Catholicam Ujheliensem affiliandam esse, Praedium vero Kiss 
Bányácska caeteroquin Inclyto Comitatui Aba-Ujvariensi Ingremiatum ad Matrem 
Mikóháza aeque indicto Comitatui Aba-Ujvariensi situatam duobus quadrantibus 
horae distantem applicandam esse. Quod attinet
 2o Projectatur per Excelsum Consilium S. A. Ujhely cum Kiss Toronya 
reliquenda, Possessionem e contra Borsi ob difficiliorem tempore exundationis 
accessum ad aljam Matrem affiliandam esse. Siquidem vero Possessio Borsi a Matre 
oppidi Ujhelly unius solum horae distantia esset, et Exundatio aquarum nunquam 
accessum ad oppidum Ujhely impediret, sedet viciniorem Matrem oppido 
Ujhely quo applicari posset, non haberet, hinc censuimus eandem Possessionem 
ultroquoque penes Matrem oppidi Ujhelly Relinquendam, Possessionem vero Kiss 
Toronya media secunda hora ab oppido Ujhely distantem Matri Possessionis [fol. 
383v] Velejte eo a fortiori, quod quinque tantum quadrantibus ab eadem distaret, 
et semper illuc eidem liber accessus pateret affiliandam esse. Matre proinde 
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Bányácska sublata et ad Matrem Ujhely affiliata, adeoque magno animarum 
numero in Matre Ujhelly accrescente ut Parochus Graeci Ritus Catholicus 
Pastorali suae functioni, et obligationi debite satisfacere possit, Capellanum pro 
adjutorio eidem resolvendum projectamus Ujhelly 10 Martii 1787
Mathias Gáll Canonicus Munkácsiensis Vice Archi Diaconus et Parochus Graeco-
Catholicus Ujhely manu propria (pecsét)






Annuorum Proventuum Graeco-Catholicae Parochiae Oppidi Sator Allya 
Ujhelyiensis in Diaecesi Munkacsiensi in Comitatu Zempliniensi sitae
Parochia haec habet duas Filiales, ut pote Possessiones Kiss Toronya et Borsi
In hoc loco Parochiali existit Ecclesia cum uno Parocho sine Capellano
Ius Patronatus exercet Sacratissima sua Majestas Caesareo Regia, tanquam in 
Camerali Dominio Saros Nagy Patakiensi
In hoc loco sunt paria Congugatorum (!) Graeco Catholicorum Numero 209 
cum animabus 1230. et Graeci Ritus non uniti paria 6. cum animabus 43. nullum 
oratorium, nullum etiam Popam in hoc loco habent.
Sequuntur Proventus
in Bonis
1o Cum hoc Parochia nullis foret provisa ejusmodi bonis, quae urbarialiter eidem 
fructificarent ac ideo nulli sunt Proventus.
In Fundis
2o Siquidem ad Parochiam hanc a Dominio Terrestrali nulla extravillana excisa 
forent, tam in agris, quam et Pratis, titulo horum attamen Dominium Terrestrale 
Camerati cum Parocho loci quott annis praestat Rhenenses florenos 50, qui 




Per Parochianos falcari solita
Prata cum nulla sint ideoque nihil etiam Titulo eorum induci potest
Hortus Domesticus fructificat annue demptis expensis florenos 3 denarios 20
Ex Fundatione Dominii
3o Ex Cassa Dominali annue praestantur in parata Titulo melioris subsistentiae 
Rhenenses floreni 80 florenos 80
Ex Sedecima
4o Huic ex Tritico, Siligine, Hordeo, Avena, Agnellis, ac caeteris speciebus nihil
Ex Lecticali
5o In hoc loco Parochiali tametsi numerentur paria conjugatorum 209. Titulo 
tamen hoc Parochus nihil percipit ab iisdem.
Accipit autem, vel potius accipere deberet a quolibet Colono Titulo annui 
Proventus per denarios 51 ab Inquilino vero domiciliato denarios 25½ cum autem 
hic reperiuntur Coloni 36, Inquilini autem 78 a quibus fructificaretur Parocho 
loci quott annis Rhenenses florenos 63, denarios 45. Verum reviso Cathalogo 
duodecim annorum praestationali, ab attactis Parochianis Colonis et Inquilinis ob 
eorundem tenuitatem annuus hic Proventus non se extendit ultra florenos 40
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Cum vero praeter annuum proventum tam Coloni, quam et Inquilini domiciliati 
unius diei labore manuali teneantur, qui et Urbarialiter a denariis 10 adsumpti 
itaque in concreto tam Coloni, quam et Inquilini quilibet eorum 114 efferunt
 florenos 19
Latus floreni 192 denarii 20
[fol. 385r]
Translatum floreni 192 denarii 20
Subinquilini autem Numero 50 fructificant nihil.
6o Ex Stola
A 50 Baptismatibus nihil
50 Introductis a denariis 6 florenos 5
12 Funeribus seniorum a denariis 51 florenos 10 denarios 12
20 Funeribus Juniorum a denariis 24 florenos 8
11 Copulationibus a denariis 51 florenos 6 denarios 21
9 Introductis neonuptarum cum secundo nubentes non introducantur, a denariis 
6 denarios 54
Coleda facit denariis 5 florenos 35 denarios 27
Praeter haec Baptismata, Copulationes, aut Funera libera hic nulla dantur, adeoque 
ab eis nihil
Ex Fundatis Missis
7o Pro hac Parochia, cum nullae annuae missae celebrandae, cantatae, aut lectae 
fundatae sint, ex iis Parocho obvenit nihil.
Ex Promiscuis
8o In hoc loco nullum Beneficium habet Parochus Educilli, aut Macelli uti nec 
in dedicatione Ecclesiae quidquam eidem praestatur, neque pro intertentione 
Capellani, cum nullus sit, conferuntur, pulli, sal aut Butyrum.
Summa actualis Proventus a Matre floreni 227 denarii 47
A. Filialis 1a Kiss Toronya
Filialis haec pertinet ad Matrem S. A. Ujhely, distat ab ea 1½ hora.
Dominium Terrestrale idem est, quod in Matre
In hac Filiali nulla est Ecclesia
[fol. 385v]
In hoc loco sunt paria conjugatorum Graeco-Catholicorum 16 cum animabus 76 
sine ullis Graeci Ritus Disunitis.
Sequuntur Proventus
In Bonis
1o Hic nulli sunt subditi ad Parochiam spectantes. Consequenter me praestant 
robotas manuales, aut currules.
In Fundis
2o In et extra villanis nihil.
Ex Fundatione Dominii
3 Relate ad hanc Filialem nihil
Ex Sedecima




5o In hac Filiali nulli Proventus Lecticalos a paribus conjugatorum solvuntur
Praeter annuum, qui et una metreta Posoniensis siliginis adsumpta a denariis 
51. Numero 5 itaque Coloni praestant totidem metretam siliginis adsumptae a 
denariis attactis constituunt. florenos 4 denarios 15
Inquilini Domiciliati 4 per ½ metretam siliginis assumptam saepe attacto pretio 
praestant florenum 1 denarios 42
Praeter attactum annuum proventum, tam Coloni, quam et Inquilini Domiciliati 
praestant unius diei laborem manualem assumptum a denariis 10, facit
 florenum 1 denarios 30
Ex Stola
6o A 3 Baptismatibus nihil.
3 Introductis a denariis 6 denarios 18
1o Funere senis per biennium a denariis 51 25 ½ denarios 43½ 
Latus floreni 8 denarii 10 ½
[fol. 386r]
Translatum floreni 8 denarii 10 ½
1 Funere Iuniorum a denariis 24 denarios 24
1 Copulatione intra biennium a denariis 51 denarios 25 1/2 
Pro Introductione neonuptae non veniunt
Coleda facit denarios 15
 florenus 1 denarii 4 ½ 
Libera autem hic Stola nulla




Summa actualis Proventus a Filiali floreni 9 denarii 15
B. Filialis 2da Borsy
Filialis haec pertinet ad Matrem S. A.Ujhely distat ab ea 1 hora.
In hoc loco nulla est Ecclesia
Dominus Terrestris et Excellentissimus Dominus Comes Joannes Gobertus ab 
Aspremont
In hoc loco Filiali sunt paria conjugatorum Graeco-Catholicorum 26 cum 
animabus Numero 130.
Hic Graeci-Ritus non uniti nulli sunt
Sequuntur Proventus
In Bonis
1o Isthic nulli sunt subditi ad Parochiam spectantes.
In Fundis









5o In hac Filiali nulli sunt Proventus Lecticales a paribus conjugatorum
Praeter annuum, qui juxta statuta a quolibet Colono esset una metreta siliginis, 
ab Inquilinis vero 1/2, verum ob notam eorum paupertatem Coloni dant per ½, 
Inquilini autem per ¼, Coloni itaque 10, Inquilini autem Numero 12, in concreto 
dant metretas 8, quae assumptae a denariis 51, faciunt florenos 6 denarios 48
Insuper tam Coloni, quam et Inquilini praestant unius diei laborem manualem 
assumptum a denariis 10, qui facit florenos 3 denarios 40
6o Ex Stola 
A 4 Baptismatibus nihil
4 Introductis a denariis 6 denarios 24
2 Funere Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
3 Funere Junioris a denariis 24  florenum 1 denarios 12
1 Copulatione a denariis 51  denarios 51
Pro Introductione non veniunt
Coleda facit  denarios 30
 floreni 4 denarii 39
Libera autem hic stola nulla




Summa actualis Proventus a Filiali floreni 15 denarii 7
[fol. 387r]
Summarium
Proventus in Matre constituunt
 florenos 227 denarios 47
A. Reditus Parochi in Filiali Kiss Toronya teste deductione sub A.
 florenos 9 denarios 15
B. Proventus Parochi in Filiali Bórsy ut sub B.
 florenos 15 denarios 7
Summa omnium Proventuum
 floreni 252 denarii 9
Signatum in Oppido S. A.Ujhely 5a Martii 1787
Mathias Gall Parochus loci et Presbyter Saecularis manu propria (pecsét)
Antonius Horváth de Sz. András, Inclyti Comitatus Zemplinienses ordinarius 
Iudlium manu propria
Alexander Szeghi manu propria





Annuorum Proventuum Graeco-Catholicae Parochiae Ruda Bányácskiensis in 
Diaecesi Munkacsiensi in Comitatu Zempliniensi sitae
Parochia haec unam duntaxat Filialem Praedium Kiss Bányácska habet
In hoc loco Parochiali existit Ecclesia cum uno Parocho sine Capellano
Ius Patronatus exercet Sacratissima sua Majestas Caesareo Regia, tanquam in 
Camerali Dominio S. Nagy Patakiensi, quae est etiam Dominus Terrestris potior.
In hoc loco sunt paria conjugatorum Graeco-Catholicorum 70. cum animabus 
371. Graeci-Ritus nonuniti (!) nulli
Sequuntur Proventus 
in Bonis
1o Parochia haec nullis Bonis Urbarialiter fructificantibus provisa est.
In Fundis
2o In agris sunt a Dominio Terrestrali pro intertentione Parocho emensa jugera 
10 metretarum Posoniensium 20 capacia media parte quottannis in arvo relicta 
inseminantur annue 5 jugera, ex his dempto semine, aratura messorum, et 
Trituratorum rata proveniunt
4 Siliginis a denariis 51  florenos 3 denarios 24
7 Avenae a denariis 24  florenos 2 denarios 48
 floreni 6 denarii 12
Latus floreni 6 denarii 12
[fol. 388v]
Translatum floreni 6 denarii 12
Has Terras Parochus propriis viribus cultivare solet.
Per Parochianos falcari solita
Pratella 3, quae aeque Parochus propriis viribus cultivat annue 5 currus Foeni 
procreare solent, singula a Rhenensi floreno 1 florenos 5
Hortus domesticus cum sit angustus demptis expensis cultivationis fructificat 
annue denarios 20
Cauletum 1/8 metretae capax dempta cultivatione denarios 15
Ex Fundatione Dominii




4 Ex Tritico, Siligine, Avena, Agnellis nihil
Ex Lecticali
5o In hoc loco Parochiali nulli Proventus sunt lecticales a paribus conjugatorum
Praeter annuum Parocho praestari solitum, a quolibet Colono per 1 metretam 
Posoniensem siliginis assumptam a denariis 51. Coloni itaque 34 Numero 
praestant metretas totidem, quae attacto pretio faciunt florenos 28 denarios 54
Inquilini vero Numero 17 per ½ metretam siliginis quae integras constituunt 8 et 
½ assumptas consveto pretio faciunt florenos 7 denarios 13 1/2 
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Insuper quilibet Colonus praestat unius diei laborem bijugalem assumptum a 
denariis 20 florenos 11 denarios 20
Inquilini autem Numero 17 manualem laborem assumptum a denariis 10 dant
 florenos 2 denarios 50
Latus floreni 64 denarii 4 ½
[fol. 389r]
Translatum floreni 64 denarii 4 ½
6o Ex Stola
A 5 Baptismatibus nihil
5 Introductis a denariis 6  denarios 30
2 Funeris Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
3 Funeris Juniorum a denariis 24  florenum 1 denarios 12
2 Copulationibus a denariis 51 florenum 1 denarios 42
2 Introductis neonuptarum 6  denarios 12
Coleda facit denarios 30
 floreni 5 denarii 48
Praeter haec Baptismata, Copulationes, aut Funera, nulla alia libera sunt
Ex Fundatis Missis
7 Pro hac Parochia cum nullae annue Missae celebrandae Cantatae, aut lectae 
Fundatae sint ex iis Parocho obvenit nihil.
Ex Promiscuis
8o In hoc loco nullum Beneficium habet Parochus Educilli, aut Macelli, ac 
reliquorum ejusmodi promiscuorum, ideoque ex his omnibus nihil.
Summa actualis Proventus in Matre
A. Filialis haec Praedium Kiss Bányácska in Comitatu Aba-Ujvár situm spectans 
ad Matrem Ruda Bányácska distat ab ea ½ horae.
Dominus Terrestris est Spectabilis Familia Josepho Kazincziana
In hac Filiali nulla est Ecclesia
In hoc loco sunt 4 paria conjugatorum Graeco Catholicorum cum animabus 
Numero 15. Graeci-Ritus Disuniti nulli.
[fol. 389v]
Numero 2o
Proventus hujus Filialis, in Bonis, Fundis, itemque Fundatione Dominii, nec non 
Sedecimae, prout et Stolares nulli sunt, cum attacta paria cum numero animarum 
non fixi Domicilii sint, sed potius continuae migrationis.
Signatum in Possessione Ruda Bányácska 5a Martii 1787
Michael Palcsik Parochus loci et Presbyter Saecularis manu propria (pecsét)
Antonius Horváth de Szent András Inclyti Comitatus Zempliniensis ordinarius 
Iudlium manu propria
Alexander Szeghi manu propria
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Intuitu Graeci Ritus Parochiarum Districtus Zempleniensis
Numero 994
dem 13ten März 1787
Fas. D.
Excelso Consilio submittitur Vice Comes
[fol. 391r]
A. Numero 9. Pag 1.
Infrascriptus Inclytus Comitatus Zempleniensis Districtualis Vice Iudlium reflexe 
ad Numerum 523. intuitu Conscriptionis Graeci Ritus Catholicorum Parochiarum 
et Filialium nonnullorumque adhuc objectorum uberius dilucidandorum in 
Districtu Sáros-Patakiensi cum concursu Diaecesani, facta prius Graeco-
Catholicorum Parochiarum oppidi Nagy Toltsva et Bodrog-Olaszi, earumque 
Filialium in Diaecesi Munkatsiensi, et Comitatu Zempleniensi existentium 
Annuorum Proventuum accurata deductione ad exigentjam Excelsi Consilii 
Regii Intimati, sequentem Investigationem et Combinandorum combinationem 
peregerimus et quidem.
 1o Dignabitur Excelsum Consilium quoad Matrem Bodrog Olaszi pro 
Difficultate exponere quod Filialibus Zsadány et Sara, conjunctim cum Matre 
Olaszi sumptis, in priori quidem 296. in posteriori vero Conscriptionibus 254. 
animae reperiantur, hujusque decrescentiae ratio assignanda ordinatur, quae 
omnino non  ali est, quam quod in priori Conscriptione animae Confessionis tam 
capaces, quam et incapaces, in posteriori vero, solum animae Confessionis capaces 
assummebantur. Caeteroquin animarum numerus partim per mortem, partim 
vero quod homines liberae migrationis haec loca inhabitarent, mox accrescere, 
mox decrescere solet.
 2o Dignabatur Excelsum Consilium et id demandare, quod cum Possessio 
Olaszi normalem animarum numerum non habeat, cum suis Filialibus Zsadány et 
Saára ad quam praeexistentem Matrem commode affiliari queant, opinio et relatio 
praestetur.
Possessio haec Bodrog-Olaszi, Ecclesia murata Domo item Parochiali provisa, 
cum suis Filialibus locis, nullam aljam sibi tam vicinam Matrem [fol. 391v] quam 
oppidum Nagy Tóltsva habent, nam B. Olaszi 1¾ Zsadány 1 Saara vero ½ hora 
ab eadem Matre distant, tum ideo igitur 1o tum vero
 2o Quod accessus ad eandem Matrem ex Olaszi et Zsadány semper facilis, 
ex Sára vero, ob exundationem aquarum interdum dificilis habeatur. 
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 3o Quia Graeco-Catholici Parochi Nagy Toltsvensis actualis exigua 
subsistentiae, per affiliationem harum, ex annualique proventu, multum 
melioraretur. Demisse itaque censemus praenominatam Possessionem Bodrog-
Olaszi, cum suis filialibus locis, ad Matrem Graeco Catholicam Nagy Toltsvensem 
affiliandam venire.
 Quia vero sublata Matre B. Olaszi, et Matri Nagy-Toltsva affiliata, numerus 
animarum in compluribus locis diversi mode dissitis, tantus hac Matre accresceret, 
ut unus eidem haud sufficeret, pro adjutorio Graeco-Catholico Parocho Nagy-
Toltsvensi, Capellanum Gratiose resolvendum humillime projectamus. Signatum 
Bodrog-Olaszi die 13a Aprilis 1787
Andreas Bányay Parochus Graeco Catholicus Szerencsiensis Vice Archi-Diaconus 
Hegyallyiensis qua Diaconus manu propria (pecsét)




A Numero 10 Pag 1
Dilucidatio.
Difficultatum ex ordinatione Excelsi Consilii Regii intertentarum et per Inclytam 
universitatem hanc sub Numero % 523. Processuali Iudlium quoad objecta Graeco 
Catholicarum Parochialium Conscriptionum, cum praehabita cum Diaecesano 
homine cointelligentia pro relatione imposita exinde enatarum quod.
In Processu Tokaiensi Parochia Graeco Catholica Szerencs juxta primam de Anno 
1783o factam conscriptionem habeat adjunctas sibi Filiales 9 utpote: Tallyam 
Golop, Monok, Bekecs, Legyes Bénye, Ond, Megyaszó, Kércs, Baksa.
 In altera vero conscriptione Matri Szerencs adjungantur 13 Filiales, 
videlicet: Bekecs, Legyes Bénye, Ond, Tállya, Monok, Golop, Megyaszo, Baksa, 
Kényézs, Kércs, Praepost, Dobsz, Szada, Harkány et Mátka. Hic dispar filialium 
appositio exinde facta esse dignoscitur, quod prima conscriptio, habita ratione 
distantia a Matre Szerencs filialium Kércs Baksa Kenyéts Praepost, et Dobsza 
tantum potiores duas primas specificaverit, posteriores vero tres possessiones, 
quia sibi invicem proxime advicinatae essent specificandas omiserit. In altera 
autem conscriptione tam quam distinctae Possessiones ex ratione altiorum, 
eatenus interventarum ordinationum sunt specifice expositae. Prout etiam
In prima conscriptione Szada Harkány et Natka Possessiones non sunt specificatae, 
quia in his tribus locis sunt etiam in Harangod praedio et paucae reperirentur 
animae et hi potissimum servi, opiliones, consequenter non fixae mansionis. In 
altera autem conscriptione, talium quoque, siquidem et hi Parocho indigerent, in 




 In combinatione conscriptionum appareret, quod a Szerencs non nisi 
Bekecs Legyes Bénye et Ond parum distant, et illum facilem accessum habeant, 
et cum in his tribus Filialibus 700 animae reperiantur, ac inter acatholicos degant 
posset Parochia Szerencsiensis cum memoratis tribus Filialibus subsistere. Iuxta 
deprehenditur altioris observationis expositio
[fol. 392v]
 1mo Quia occasione priorum conscriptionum illarum in his tribus 
Possessionibus repertus est numerus animarum pure Graeco Catholicorum 
700 sub recentissima vero conscriptione in Matre Szerencs et tribus specificatis 
Filialibus adinventae sunt jam animae 784.
 2do Quia re ipsa aliae Filiales utpote Megyaszo Baksa, Praepost, Kércs, 
Kinyézs, et Dobsza: propter duorum plane millarium ad Matrem Szerencs 
difficilem haberent accessum, uti etiam Monok propter unius milliaris distantiam 
et interjacentem montem. Neque tamen
Filiales modo expositae praeexistunt alicui Matri adjici posse deprehenduntur, nisi 
in Matrem erigendae Filiali Monok tam ideo quia in loco hoc jam praeexistunt 
animae Graeco Catholicae juxta novissimam conscriptionem 210 quam ideo quia 
inter acatholicos degunt. ac simul quia Monok esset respective in medio harum 
dissitissimarum Filialium inter quas etiam Golop tanquam proxime adjacens ad 
numerandum veniet pro Filiali. Szada autem Harkány, Praedium Harangod [*] 
adjici non potest, quam ad Szerencs. Tallya vero spectabit filialiter ad Szánto, ubi 
jam Pro Ecclesia, et aliis necessariis aedificiis fundus excisus habetur.
Zombor sicut in prima conscriptione pro Matre est projectatum, cui adjutum 
est pro filia Mad, ita per Dominum Diecesanum jam est illocatus Administrator, 
qui etiam ad ulteriores Altiores ordinationes munia exercet Parochialia in ipso 
loco Zombor, et Filiali sua Mad. Atque his omnes expositae dificultates cessare 
declarantur. Signatum Szerencs die 10 Februarii 1787
Coram me Andrea Bányay Parocho Szerencsiensi, et Hegyallyiensi Vice Archi 
Diaconus qua Diaecesano manu propria (pecsét)
Andreas Ocskaj Inclyti Comitatus Zempleniensis Processualis Judlium
[fol. 400r]
Praesentatur 23 Februarii 1787
893.
Dilucidatio quoad Graeco Catholicas Parochus in Districtu Szerencsiensi!
Fasc. E.







Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
In Continuationem eorum, quae de dato 3ae Augusti aanno currenti reflexe ad 
gratiosos Excelsi Consilii de dato 29ae Aprilis Numero 15011/19312 et 24ae Junii 
Numero 2161 et 26969 anno currenti emanatos ordines submisimus restantem 
Graeco-Catholicarum Parochiarum et Filialium in Districtu Szerencsiensi 
existentium Conscriptionem sub hodierno nobis reportatam humillime 
submittimus.
Datum ex Congregatione Particulari Die 9ae Augusti 1786 in Ujhelly celebrata
humillimi:
Comitatus Zempleniensis
Per Primarium Vice Notarium
[fol. 407v]
37934.
praesentatur 2[*] Septembris 1786.
2955.
Comitatus Zempleniensis de dato 9ae Augusti 1786 Numero 1920 in continuationem 
eorum quae de dato 3ae Augusti anno currenti reflexe ad gratiosos Excelsi Consilii 
de dato 29ae Aprilis Numero 15011/19312 et 24ae Junii Numero 2161/26969 
ammo currenti emanatos ordines demisse submisit nunc restantem Relationem 





Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
In obsequium gratiosorum de dato 29a Aprilis anno currenti Numero 15011/19312 
alterius item de dato 24a Junii 1786 Numero 2164 et 26969 emanatorum ordinum fine 
debite suscipiendae Parochiarum ac Filialium Graeco-Catholicarum regulationis, 
demandatam Conscriptionem Tabellariter reductam, omnibusque numeris 
absolutam, ex parte Districtuum Zempleniensis sub Numero 1484 Zétenyiensis 
1638 Király-Helmecziensis 1682 Sztropkoviensis 1683, Varannoviensis 1689 
Szinnensis, Papinensis et Homonnensis, adeque totius Processus Homonnensis 
Numero 1693 Patakinensis sub Numero 1713, 1714, 1715, 1827 Gal Szécsiensis 
1778 Tokayensis 1826, Sóókutiensis 1828 et 1877 Gőrőginyensis Numero 1830, 
Terebesiensis Numero 1829 humilime submittimus.
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Reliquarum etiam Parochiarum in Districtu Szerencsiensi reperibilium 
conscriptiones de dato 17ae Julii Numero 1667 item 28a Julii Numero 1830 
anno labente per nos Reflexorie adursas, sed nec in praesentiarum usque nobis 
reportatas, quam primum nobis relatae fuerint humilime submissuri.
Datum ex Congregatione Particulari die 3a Augusti 1786 in Ujhely celebrata
humilimi: Comitatus Zempliniensis Per Primarium Vice Notarium
[fol. 409v]
38160
praesentatur 4ae Septembris 1786.
2971
Comitatus Zempleniensis de dato 3ae Augusti 178[*] Numero 15011/10312 erga 
Excelsi Consilii de dato 29ae Aprilis anno currenti Numero et 24ae Junii 1786 
Numero 2164 et 26969 emanata Intimata fine debite suscipiendae Parochiarum 
et filialium Graeco-Catholicarum regulationis demandatas Conscriptiones 
Tabellariter reductas, omnibusque numeris absolutas sub Numeris 1484, 1638, 















Pfarr Beschreibungen von den Zempliner Komitat
 vom Jahr 1786.
Sub D D
Sub D D Numero 1
Sub D D Numero 2
Sub D D Numero 3
Sub D D Numero 4
Sub D D Numero 5
Sub D D Numero 6
Sub D D Numero 7
Sub D D Numero 8
Sub D D Numero 9
Sub D D Numero 10
Sub D D Numero 11
Sub D D Numero 12
Sub D D Numero 13
Sub D D Numero 14
Sub D D Numero 15






























































































































































































































































































































































































































































Ad 28ae Julii 1786.
Conscriptio Parochiarum Maternarum et Filialium 
in Processu Tőke Terebesiensi 
Inclyti Comitatus Zempleniensis existentium, 
pro parte suae Excellentissimae Episcopalis 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ad 11ae Julii 1786.
Tabella
Ecclesiarum Graeco Catholicarum Districtus Zetenyiensis 
Inclyto Comitatui Zempleniensi ingremiata
Pro Anno 1786.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Parochiarum Matrum Filialiumque Graeci Ritus Catholicarum























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ad 17ae Julii 1786.
Consignatio
Parochiae Matris Ardo eidemque adnexae Filialis Karolyfalva Graeco-





Ad 13ae Julii 1786.
Conscriptio Parochiarum Maternarum et Filialium 
Graeco-Catholicarum
 ad Diaecesim Munkacsiensem pertinentium, 




































































































































In mediocri statu constitutam 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ad 28ae Julii 1786.
Consignatio
Parochiae Graeco Catholicae Matris S. N. Patak et Filialium Graeco Catholicarum 





Parochiarum Maternarum et Filialium Graeco Catholicarum in Comitatu 
Zempleniensi et Districtu nominis ejusdem existentium






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ad 17ae Julii 1786.
Consignatio
Parochiae Matris Olaszi eidemque adnexarum Filialium Arbonya Zsadány et Sára 




























































































































































































































































Ad 17ae Julii 1786.
Consignatio
Parochiae Matris Nagy Tolcsva ejdemque adnexarum Filialium Olaszi Liszka 
Vamos Ujfalu Graeco Catholicarum ad Diecesim Munkacsiensem pertinentium 
et in Inclyto Comitatu Zempleniensi existentium
Consignatio Parochiarum Maternarum et Filialium Graeco Catholicarum ad 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































der in dem Zempliner Komitat annoch bestehenden zur Munkatscher Diaeces 
gehörigen griechisch-katholischen Manns-Klosters































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erschweren
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Agard  104, 105, 895
Agárd  100, 102, 103, 777, 806
Ag Csernyő  890
Agh Csernő  82, 84, 87, 88




Agyidocz  603, 919
Albin  763, 794, 852
Almásy Mihály (kegyúr)  210, 238, 317
Alsóalmád  543
Alsóberecki  43
Alsó Bereczki  43, 49, 778, 824
Alsó-Bereczky  894
Alsó Csebenye  813
Also Csebin  918
Alsó Csebinye  581
Alsógyertyán  425
Alsó Hrabóc  820
Alsó Hrabocz  425
Alsó-Hrabócz  425
Alsó Jabloka  543
Alsó Jablonka  813
Alsó-Jablonka  543, 593, 863
Alsókomaróc  681
Alsókörtvélyes  417
Alsó Kőrtvélyes  819
Alsóladács  758
Alsó-Ladicskocz  870




Alsó-Olsva  829, 876
A. Osva  710, 772
Aranyospatak  148
Aranyos-Patak  148, 149, 151, 848, 882
Arbonya Zsadany  900
Arbonya Zsadány  838, 839
Arbonya-Zsadány  382, 383
Ardo  367, 370, 371
Ardó  371, 821, 891
Aspremont család (kegyúr)  157, 243, 309, 
320, 336, 349
Ágcsernyő  82





Bacska  80, 84, 86, 88, 806, 890
Bacsko  290, 293, 294
Bacskó  290, 292, 293, 335, 849
Bajna  551, 553







Bánó Imre (kegyúr)  709
Bánovce nad Ondavou  420
Banské  126
Banszka  846
Bánszka  126, 921
Bánszke  126




Barancs  217, 800, 910
Barants  217, 222, 223
Bári  232
Barko  434, 856
Barkó  434, 765, 766, 818
Barkóczy család (kegyúr)  117, 123, 130, 
132, 133, 263, 295, 437, 439, 
574, 721








Battyán  81, 88
Bekecs  339, 341, 342, 789, 790, 842, 
901
Bekets  339, 340
Belá nad Cirochou  523
Bella  810, 813, 862
Bély  83, 84, 87, 88, 806, 890
Benkóc  676
Benkocz  874
Benkócz  676, 829
Benkovce  676
Benkőfalva  676
Bénye  340, 342, 343, 789, 790, 842, 
902
Beöthy család (kegyúr)  325
Berető  183, 188
Berettő  183, 779, 837, 897
Berezóc  450
Bernáth család (kegyúr)  747
Bernáth Ferenc (kegyúr)  238, 492
Berthóthy család (kegyúr)  89
Biel  83
Bisztra  626, 627, 628, 691, 757, 767, 
771, 772, 773, 811, 830, 868, 
876
Bodroghalom  41
Bodrogh Szerdahely  35
Bodrog Keresztur  349, 915
Bodrogkeresztúr  349, 350, 351
Bodrogkisfalud  350
Bodrogmező  59
Bodrogolaszi  380, 382, 383
Bodrog Olaszi  788, 838
Bodrog-Olaszi  788, 789, 900
Bodrogszentes  79
Bodrogszentmária  71, 227
Bodrogszerdahely  35, 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Bodrog-Szerdahely  775, 893
Bodrogszög  44
Bodrogvécs  48
Bodrogzsadány  382, 383
Bodzás  19, 210, 219, 233, 720, 772, 
829, 875
Bodzas-Ujlak  909
Bodzás Ujlak  210, 219, 233
Bodzásújlak  210, 211, 800
Boľ  66
B. Olaszi  380, 384
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Bosnyicza  265, 266, 268, 802, 912
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Brezina  325
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Brezovec  450
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Brusznica  724, 726, 727
Brusznyicza  724, 759
Budkovce  169
Buttka  169, 179, 779, 836







Čabiny  580, 581, 582
Cabov  117
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Céke  71, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 
231, 232
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Cz. Bella  810




Cziroka Bela  523, 525
Cziróka Hosszu mező  810
Cziroka-Hoszu Mező  862
Csabaháza  574
Csabalocz  574, 769, 866
Csabalócz  574, 593, 813
Csábóc  117
Csaklyo  848, 924
Csáklyo  144, 145
Csáklyó  141, 144
Csáky család (kegyúr)  506
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Dúbrava  456
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Dubrova  767, 860
Ďurďoš  693
Dvorianky  263, 264
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Egress  795
Eisdorfer Balthasar (kegyúr)  181, 183
Eörmező  432
Eszenó  854
Eszlár  346, 347, 348, 844, 914
Ércfalva  138
Érfalu  736
Falkus  181, 183, 185, 187, 837, 897
Falkušovce  181
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Feketepatak  687
Fekete Patak  772, 830, 880
Felsőalmád  548
Felsőberecki  43
Felső Bereczki  43, 49, 53, 778, 824
Felső-Bereczky  775, 894
Felső Csebénye  813
Felső Csebiny  918
Felső Csebinye  580, 593
Felsőfeketepatak  687
Felső Jablonka  548, 813
Felső-Jablonka  548, 593, 864
Felsőkázmér  674
Felső Körtvelyes  602, 919
Felsőkörtvélyes  602




Felsőolsva  710, 712
Felső-Olsva  829, 878
Felsőtokaj  739
Fischer család (kegyúr)  270, 290, 295
Forgách család (kegyúr)  130
Forgács József  (kegyúr)  705
F. Osva  712
F. Patak  687
Fuzesér  916
Füzesér  401, 402
Füzessér  816
Gálczécs  913
Gálszécs  270, 272, 273, 274, 275, 849
Gál-Szécs  335
Garany  215, 219, 221, 223, 800, 910
Gataly  175, 896
Gatály  175, 179, 836
Gercsely  318, 322, 323, 324






Girocz  752, 827
Girócz  752, 887
Girovce  752







Grodzin  772, 830, 878
Grozócz  609, 610, 611, 612, 869
Gruzovce  609
Gyapolocz  888
Györgyös  693, 694, 695, 696, 697, 
723, 772, 773
Győrgyős  773, 830, 877
Habura  643, 644, 645, 668, 831, 924
Hankocz  603, 920
Hankócz  603, 815
Hankovce  603
Hanusfalva  695, 878





Hardicsa  238, 239, 241, 242, 803, 910
Harkany  843, 902
Hatalov  175
Havaj  741, 742, 743, 759, 773, 826
Haváj  883
Hazina  389
Hažín nad Cirochou  389
Hazsina  389, 765, 818, 853
Hegedus-falva  832
Hegedűs falva  662, 663, 664, 667
Hegedűsfalva  662
Hegyi  172, 179, 180, 836, 896
Hegyzávod  731
Helmecke  528





Henczocz  772, 874
Henczócz  672, 829
Hercegkut  357
Heredics-falva  872








Homona  729, 818
Homonna  386, 388, 389, 390, 391, 
392, 530, 551, 553, 556, 593, 
605, 613, 616, 668, 765, 766, 
768, 769, 771, 814, 816, 818, 
831, 853, 865, 873, 916
Homonna Bresztó  818
Homonnai család (kegyúr)  476, 556, 558
Homonnaolyka  613
Homonna-Olyka  668
Homonna Ollyka  771, 831
Homonnarokitó  556, 558
Homonna Rokitó  593, 768, 814
Homonna Zboina  916
Homonna-Zbojna  551, 553
Hoór  421, 859
Hór  421
Horb Csebénye  813
Horbok Csebin  918
Horbok Radvány  590, 591
Horbok-Radvány  588, 590
Hor. Csebinye  582
Horovce  421
Horváth bárónő (kegyúr)  731, 751
Hostovice  540
Hosztovicza  540, 593, 768, 812, 864
Hotyka  358, 359, 360, 361, 364, 365
934
Hely- és névmutató
Hottyka  778, 834, 891
Hrabocz  425, 427, 453, 455, 456, 457, 
767, 860, 867, 886, 917
Hrabova Rosztoka  455, 458
Hrabova-Rosztoka  455, 860










Ialova  489, 491
Imreg  230
Imregh  230, 232, 236, 237, 798, 889
Istvántelke  656
Isztancs  852
Isztáncs  243, 244, 246, 801
Isztants  243, 247
Iuszko Volya  130, 848
Izbudya Zboina  916




Izbugya Bella  813
Izbugya Bresztó  590, 592, 814
Izbugya-Bresztó  590
Izbugya Hoszumező  814
Izbugya-Hoszu Mező  865
Izbugya  Hrabócz  814
Izbugyarokitó  558
Izbugya Rokitó  768, 814
Izbugya-Rokitó  865
Izbugya Rokitto  558, 559
Izbugya Zbojna  553, 554, 816
Izbugya-Zbojna  551, 553
Izsép  309, 310, 686, 852
Jakabvölgye  732
Jakusóc  732




Jalova  489, 810
Jalová  489
Jankocz  831, 870
Jánosvágása  603
Jármos  489
Jastrabie nad Topľou  147





Juskova Voľa  130
Juszko Volya  923
Juszko-Volya  130
Juszkóvolya  130, 132, 134
Kabalás  699
Kačanov  186
Kacsand  186, 779, 897
Kacsánd  186, 188
Kácsánd  186, 837
Kaleno  639, 640, 641, 642, 771, 868
Kalenó  639
Kalinov  639
Kalna  24, 29, 468, 470, 812, 904




Kamena Porubka  922
Kamenica nad Cirochou  388
Kamennaporuba  112
Kamenná Poruba  112
Kapoňa  63
Kaponya  63, 72, 74, 774, 806, 888
Karacson Mező  879
Karaszna  399
Karcsa  40, 49, 52, 56, 775, 824
935
Hely- és névmutató
Karna  832, 872
Karoly-falva  891
Károly falva  821
Karos  40, 775, 824
Kaross  40, 49, 52, 57, 894
Kassárocz  752
Kasso  909
Kássó  211, 218, 219, 220, 223, 233, 
800
Kazinczy András (kegyúr)  181, 183, 588, 
590
Kazsó  211, 239
Kazsu  239, 241, 242, 803
Keglevics báró (kegyúr)  626
Keglevics József  (kegyúr)  736, 741, 742, 
744, 745, 748
Kelcse  753, 827, 887
Kelecseny  246, 247, 248, 801, 852
Kelecsény  246
Kelen  437
Kercs  843, 902
Kereplye  297, 299, 300, 763, 794, 851
Keresztur  844, 845, 905, 915
Keresztúr  349, 849
Kincses  802





Királyhelmec  64, 806
Kiraly-Helmecz  888
Király Helmecz  64, 73, 74
Kisazar  285
Kis Azar  794
Kis Bari  232, 237
Kisbári  232




Kisbreznica  734, 735, 736, 737
Kis-Breznicza  734
Kis-Breznicze  759
Kis Csebb  176, 180
Kis-Csebb  176
Kisdobra  76
Kis Domasa  832
Kisdomása  661
Kis Domása  661, 663, 666, 667
Kis Falud  844
Kis-Falud  350, 351
Kisgereblyés  455, 500
Kisgézsény  389












Kis Ráska  193, 197
Kis Rozvagy  93
Kisrozvágy  93
Kis Rozvágy  99
Kisruszka  251, 255, 257
Kis Ruszka  206, 249, 251, 252, 253, 
254




Kiss Bresznyicze  734
Kiss-Bresznyicze  883
Kiss-Czigánd  807
Kiss-Csebb  779, 896
Kiss-Domassa  872
Kiss Falud  915
Kiss-Falud  890
Kiss-Géres  777, 892
Kiss-Géress  807
Kiss-Kemencze  854
Kiss László (kegyúr)  471










Kiss Tokaj  914
Kiss-Toronya  899
Kiss Ujlak  775, 889
Kistokaj  346




Kis Toronya  155, 160, 161, 837
Kistölgyes  456
Kisujlak  825
Kis Ujlak  71, 229, 232, 235, 237, 798





Kiszte  213, 219, 220, 223, 800, 909
Kladyano  872
Kleno  831
Klenova  437, 439, 441, 469, 484, 485, 
811, 904
Klenová  437
Klin nad Bodrogom  44
Klobusiczky Ferenc (kegyúr)  224
Klobusiczky Pál (kegyúr)  455
Kobulnica  699, 700
Kobulnicza  699, 723, 772, 830, 879
Kobylnice  699
Kochanovce  272
Kohanócz  818, 854
Kohány  272, 273, 274, 275, 328, 335, 
794, 913
Kolbáš  325














Kolcs Hoszu Mező  922
Kolcsmező  113
Kolonica  465
Kolonicza  465, 466, 467, 485, 767, 
861
Kolts Hoszu Mező  846
Komárany  681
Komaróc  681












Kozma  328, 330, 331, 333, 763, 795
Kožuchov  211, 239
Kökő Mező  879
Kőporuba  112
Körtvéles  858
Körtvélyes  71, 228, 232, 237, 417, 
602, 766, 775, 776, 825, 890
Kővágó  112
Köves  726
Kövesd  49, 51, 56, 775, 824, 893, 894
Kráľovský Chlmec  64
Krásnovce  399
Krásny Brod  577
Krasznibrod  24, 577, 593, 813, 831, 
850
Krasznibród  577, 921
Krásznóc  399















Krivostyán  433, 818
Križovany  276
Krizslóc  727
K. Rozvagy  96, 97
Kručov  682, 709
Kučany  192
Kucsin  426, 917

















Laborcradvány  588, 590
Laborcrév  577
Laborcz Volya  404, 818, 855
Laborcz-Volya  404
Laborcszög  395




Lácza  91, 96, 98, 807




Ladmocz  46, 49, 55, 57, 824
Ladmovce  46
Ladomer  460, 463, 466
Ladomér  460, 461, 462, 466, 485, 811, 
861
Ladomirov  460
Lamuth gróf  (kegyúr)  754




Lasztóc  312, 314
Lasztocz  312, 315, 316, 322
Lasztócz  335, 849
Lasztomér  400, 402, 816, 916
Lazony  184, 188, 779, 837, 897
Leanyvar  105
Leanyvár  103, 105
Leányvar  104, 895
Leányvár  103, 777, 807
Legenye  321, 795
Legénye  321, 322, 324
Legyesbénye  340, 902
Legyes Bénye  340, 342, 343
Leles  61
Lelesz  25, 28, 34, 57, 58, 59, 61, 64, 
70, 71, 72, 74, 75, 109, 233, 360, 
774, 776, 777, 806, 807, 825, 
888
Leleszi premontrei prépostság (kegyúr)  59, 
64, 100
Lelesz Polyan  59, 74, 75
Lelesz Polyán  59, 72, 233, 776, 806




Leszna  416, 417, 766, 767
Lezna  857




Lomna  714, 723, 772, 829, 875
Lomné  714
Lomnicza  846, 923
Long  350, 368, 915







Luka  41, 49, 52, 57, 775, 778, 824, 
894
Lyubise  603
Lyubissa  603, 920
Lyubisse  603, 816
Máad  903
Mácza  200, 202, 837, 898
Mad  790, 844, 845
Mád  338, 341, 343
Magyar Isép  849
Magyarizsép  309
Magyar-Izsép  309, 310
Magyarjesztreb  214, 800
Magyar Jesztreb  910
Magyar-Jesztreb  214
Magyar Jesztrebb  214
Magyarkrucsó  682




Majoroczka  671, 772, 829, 874
Majoros  671
Makkoshotyka  358




Malá Bara  232
Malá Domaša  661
Malá Poľana  745
Malá Tŕňa  155
Malé Ozorovce  285
Malé Raškovce  193
Malý Kamenec  37
Malý Ruskov  251
Malý Ujlak  229
Marcusocz  917
Máriakút  750
Máriásy Sándor (kegyúr)  473
Márk  198, 201, 424, 435
Mark Csemernye  820, 917
Márkcsemernye  424, 426
Markfalva  897
Markovce  198
Maskóc  599, 603, 604
Maskocz  26, 599, 919
Maskócz  815
Maškovce  599
Matiaška  660, 705
Matyaska  772, 829, 877
Mátyaska  705
Mátyáska  439, 660, 705, 723
Matyasocz  831
Matyasócz  660, 661, 663, 666, 667
Matyassócz  872
Mattyasovsky Anna (kegyúr)  632
Medgyes  878
Medzianky  696
Medzilaborce  635, 638
Meglész  257, 259, 260, 262, 801, 912
Méglesz  257
Megyaszó  341, 343, 789, 843, 902







Mernyik  680, 773, 830, 881
Meskó báró (kegyúr)  621
Mészpest  192
Mezo-Laborcz  831
Mezőlaborc  635, 638









Michalovce  394, 396
Micsak  772, 830, 879
Micsák  700





Mihalyi  314, 315, 795
Mihályka  685
Mihalyko  772, 830
Mikevágása  700
Mikó  744
Mikóháza  333, 334, 780





Minyócz  716, 723, 773, 826, 885
Mislina  765, 766, 818
Miszlina  854
M. Krucso  682
Moczar  916
Mocsár  400, 402, 816
Mócsar  400
Modra  523, 810
Modza  862
Mogyoroska  687, 830
Mogyoróska  687
Monok  339, 341, 342, 344, 789, 790, 
842, 901
Moravany  429
Morva  429, 430, 818, 858
Mrasocz  885
Mrázócz  826
Nacina Ves  405
Ňagov  569
Nagyazar  278
Nagy Azar  278, 279, 280, 795
Nagy-Azar  905
Nagy Bari  232, 236, 237
Nagybári  232




Nagycseb  176, 411
Nagy Csebb  411, 767, 817
Nagy-Csebb  176, 858
Nagycsertész  646
Nagy-Damassa  888
Nagygereblyés  453, 738
Nagygéres  95
Nagy Géres  95, 98, 99
Nagy-Géres  777, 892
Nagy-Géress  807
Nagykazimir  327
Nagy Kazmér  327, 330, 331, 333, 795
Nagykázmér  327
Nagykemence  388
Nagy Kemencze  766, 818
Nagy-Kemencze  765, 853
Nagy-Kinyi  902
Nagykőpatak  677
Nagy Kövesd  38, 49, 51, 56, 824
Nagymihály  394, 395, 396, 400, 413




Nagy Ráska  194, 197
Nagy-Ráska  837




Nagyruszka  249, 251, 801
Nagy Ruszka  249, 252, 253, 254
Nagy-Szalancz  906




Nagy Tolcsva  372, 378, 379, 840, 841
940
Hely- és névmutató
Nagy-Toltsva  789, 900
Nagytoronya  320
Nagy Toronya  320, 322, 323, 324, 795
Nagyváradi István Ferenc (kegyúr)  449
Natafalva  405, 408, 818, 855
Nátafalva  405
Nechválova Polianka  537
Nechval Polyanka  812
Nechval-Polyánka  593
Nechvál-Polyánka  537
Nechvály Palyánkiensis  537
Nechvaly-Polyanka  863
Neo-Szedlicze  862
Nespest  192, 196
Néspest  837, 898
Neszpest  192
Nižná Jablonka  543
Nižná Olšava  710
Nižná Radvaň  588, 590
Nižný Hrabovec  425
Nižný Hrušov  417
Nižný Kručov  682
Nižný Žipov  309
N. Kemencze  388
N. Mihály  394, 396, 397, 404
Nová Sedlica  482
Nová Vieska pri Bodrogom  71
Nová Vieska pri Bodrogu  229
Novosad  210
Novoszedlicza  482
Novo Szedlicza  811
Novo Szellicza  482
Nový Ruskov  249
N. Tokaj  844
Nyagó  769, 813, 866
Nyágó  569, 593
Nyágova  569
Okolicsányi János (kegyúr)  424, 432, 509
Olaszi Liszka  840, 841
Olaszliszka  375
Oľka  613, 615
Olsinka  866
Olsinko  560, 769, 813
Olsinkó  560, 593
Oľšinkov  560
Olsinkova  560
Olyka  24, 27, 605, 613, 615, 616, 617, 
618, 668, 729, 759, 873
Olyka Kriva  615, 616, 617
Ollyka Kriva  831
Ollyka-Sztropko  729, 730





Oreszka  407, 408, 766, 818, 855
Oros Patak  473
Oroszbisztra  626
Orosz Bisztra  626, 627, 628, 767, 811
Orosz család (kegyúr)  302
Orosz Gáspár (kegyúr)  569
Oroszhrabóc  455, 456, 739, 740
Orosz Hrabocz  453, 455, 456, 457, 
767
Orosz Hrabócz  485, 738, 740, 773, 
811, 826
Orosz-Hrabócz  453, 738, 759
Orosz Kajnya  652, 653, 654, 655
Orosz-Kajnya  870
Orosz-Kasmir  874
Oroszkazimir  674, 676, 677
Orosz Kazmer  674
Orosz-Kázmér  674, 829
Orosz Krajna  652
Orosz Krucso  709
Oroszkrucsó  439, 707, 709, 710
Orosz-Krucsó  709
Orosz-Krutso  829, 875
Orosz Pál (kegyúr)  190
Oroszpatak  473









Orosz Tokaj  739, 740, 773, 826
Orosz-Tokaj  739
Orosz-Tokay  886
Orosz Volova  439, 811
Orosz-Volova  904
Oroszvolya  439, 707
Orosz Volya  707, 772





Osztroznicza  514, 515, 516
Ökröske  585
Őermező  818
Őrmező  425, 426, 432, 433, 434, 766
Őrmőző  856
Pácin  39
Páczin  39, 824
Pakaszto  653, 831
Pakasztó  613, 615, 649, 650, 654, 655, 
668, 870
Pakostov  649, 651
Palfölde  71
Pálfölde  71, 227, 775, 776, 825
Pál Földe  232, 237, 798
Pál Fülde  227
Pállfölde  889
Palota  572, 593, 769, 771, 813, 867
Palotta  572
Papina  768, 813, 864
Parchovany  264
Parihuzocz  512, 513, 515, 516, 520
Parihuzócz  512, 530, 812, 907
Parihuzovce  512
Parno  264, 266, 267, 268, 802, 912
Parnó  264
Pásztorhegy  522
Pazdics  410, 767, 817
Pazditz  858
Pčoliné  506
Pcsolina  506, 511, 530, 907
Pécsi Anna (kegyúr)  531
Pécsi Imre (kegyúr)  524
Pécsi József  (kegyúr)  524
Pelejte  303, 305, 306, 307, 308, 795, 
914
Perbenik  890
Perbenyik  78, 84, 85, 88, 777, 806




Petheő falva  826
Peticse  529, 810
Petitse  765, 854
Petkes  684
Petkóc  684, 685, 686, 687
Petkocz  684




Petraho  778, 834
Petrahó  778, 892
Petrik  189, 190, 192, 196, 779, 837
Petrikovce  190
Petróc  414
Petrocz  414, 766, 770, 870
Petrócz  651, 653, 654, 655, 697, 819, 
856
Petrovce  414, 651, 697
Pichne  534
Pichnye  534, 593
Pichye  812
Pihnye  485, 534
Pika Gáspár (kegyúr)  553
Piskorovce  751
Piszkorócz  751, 753, 827, 887
Plechotice  305
Poľany  59






Poruba  112, 114, 115, 116, 125, 826, 
925
Porubka  112, 526, 527, 528, 529, 765, 




Possa  426, 820, 917
Potôčky  736
Potoczka  883




Pravrocz  770, 831, 868













Pucák  747, 748
Puczak  747, 749, 759
Puczák  747, 773, 827, 884
Pulszky István (kegyúr)  138
Pusté Čemerné  424
Pusztaháza  747
Pychnye  910
Rad  71, 235, 775, 776, 798, 825
Rád  889
Radvaň nad Laborcom  588, 590
Radvanovce  697
Radvany  588
Radvány  588, 590, 591, 593, 697, 769, 
814, 867, 878
Rafajóc  750, 751, 752
Rafajócz  750, 759
Rafajovce  750
Raffajocz  750, 827
Ráffajócz  887
Rákóc  428, 429, 430
Rákocz  766, 767, 858
Rákócz  428, 818
Rakos  906
Rakovec nad Ondavou  428
Ratka  844, 901
Rátka  843
Remeniny  689




Repejö  619, 620, 622, 623, 668
Repejő  619, 621, 831




Rokitocz  578, 831, 921
Rokoznik  925
Rokytov pri Humennom  556
Roskóc  632
Roskocz  634, 831
Roskócz  632, 633, 634, 668, 871
Roškovce  632
Rosztoka  455, 458, 468, 470, 485, 
492, 530, 767, 811, 812, 860, 
862, 904




Ruda Bányácska  162, 164, 780, 787
Rudlov  138, 140




Runyina  478, 767, 811, 860
Ruská Voľa  439, 707
Ruské Kajňa  652
943
Hely- és névmutató
Ruské Petrovce  651
Ruský Hrabovec  453, 738
Rusky Kazimír  674
Ruský Potok  473
Ruszka  206, 249, 251, 252, 253, 254, 
503, 504, 530, 767, 801, 811, 
860, 911
Sačurov  110
Samogy  402, 435, 816, 916
Sámogy  398, 399, 400, 401, 435
Šamudovce  398
Sára  382, 383, 384, 788, 838, 839, 900
Sárazsadány  382, 383
Saros Nagy Patak  353, 365, 833
Sáros-Nagy-Patak  891
Sárospatak  353, 367
Sárossy Tamás (kegyúr)  584, 588, 590
Sártó  697
Sátoraljaújhely  152, 155, 157
Sátoraljaújhelyi pálos rendház (kegyúr)  380
Sátor Allja Ujhelly  152, 158, 161, 166
Sátor-Allya-Ujhely  899
Schmidek Ferenc (kegyúr)  447, 465
Sečovce  270
Sečovská Polianka  119
Sedliská  669
Semjen  97
Semjén  92, 96, 98, 807
Semjin  892
Sennyei család (kegyúr)  76, 100, 106






Slovenská Kajňa  676
Slovensky Žipov  686
Smagocz  767, 860
Smolník nad Cirochou  519
Smugocz  456, 458, 811
Sokut  924
Sókut  140, 141, 848





Soós család (kegyúr)  569
Sopkovce  607
Stakčín  487





Staškovce  756, 757
Stefanocz  831
Stefanócz  656, 657, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 871
Štefanovce  656
Stepan Ferenc (kegyúr)  658
Stephanócz  668
Sterkóc  575





Streda nad Bodrogom  35
Strihovce  461
Stropkov  886
Stropkovská Oľka  729
Suché  430
Sukov  629




Szacsúr  110, 922
Szácsur  110, 111
Szada  789, 790, 843, 902
Szalnik  748, 884
Szálnok  748
Szalnyék  748
Szálnyik  773, 827
944
Hely- és névmutató
Szalok  173, 180, 779, 836, 896
Szalók  171, 172, 173, 179, 180
Szatsur  846
Szécsegres  304
Szécs-Keresztur  276, 279, 281, 905
Szécskeresztúr  276, 278, 335
Szécs Keresztúr  849
Szécsmező  119
Szécs Polyanka  121
Szécs-Polyanka  120
Szécspolyánka  119
Szécs Polyánka  794
Szécs-Polyánka  119, 121
Szécsudvar  263
Szedliczke  669, 723, 772, 829, 873
Szedliszke  133, 669
Szedreske  514
Szegi  844
Szelepka  177, 180, 779, 836, 896
Szélesmező  603
Szemere László (kegyúr)  312
Szentes  71, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 825, 
890
Szent Maria  227, 232, 234, 237, 776, 
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent és előkészületben 
lévő kötetei
I. Studia
1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  
munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 
Nyíregyháza 2008. 354 o.
2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel 
terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/
Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.
3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. 
Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, 
Nyíregyháza 2010, 374 o.
4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi 
Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, 
Nyíregyháza 2011, 192 o.
5. Terdik szilVeszTer: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” 
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.
6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky 
András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia 
tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.
7. molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és 
kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.
II. Textus/Fontes
1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. rihmer zolTán), 
Nyíregyháza 2011, 350 o.
2. Véghseő Tamás - nyirán jános: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan 
instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 
19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, 
Nyíregyháza 2012, 288 o.
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3. baán isTVán: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, 
munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan 
of  Paronaxia and Administrator of  Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.
4/1. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a magyar 
görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.
Előkészületben: 4/2. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a 
magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1912
5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 
574 o. 
6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, 
Nyíregyháza 2015, 640 o.
7. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 
1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.
8/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a 
hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.
8/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék, 
Nyíregyháza 2016, 672 o.
8/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye
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9/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék
9/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék
9/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék
9/4. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye
9/5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye
9/6/A-B. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye
Előkészületben: 10. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A nagyváradi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787.
Előkészületben: 11. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez.
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Előkészületben: 12. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez.
13. baán isTVán: Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi 
püspök (1689-1706) levelei – Letters of  Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek 
Missionary, and Bishop of  Munkács (1689-1706)
14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és 
jegyzetekkel ellátta: baán isTVán.
III. Manualia
1. szabó péTer: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, 
Nyíregyháza 2012, 332 o.
IV. Institutiones
1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: bubnó Tamás, 
drabik zsuzsanna és szenTirmai róberT, Nyíregyháza 2013, 292 o.
V. Varia
1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A 
Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között 
szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.
Előkészületben: 1/2. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 
2. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1951 és 
2016 között szentelt papjai
2. iVancsó isTVán: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek 
gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 
VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis
1. Terdik szilVeszTer: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. 
században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o. 
